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DIBECCIOS Y ADHmSTBÁCIOB 
Zulueta esquina i Neptuno 
H A B A N A DIAR Precios de Suscripciéi ünión Poital Isla de Cnba.-
Habana . » • . 
12 meses.. $21.20 oro 
:6 I d . . . - $11.00 „ 
3 I d . . . . $ 6.00 „ 
12 meses.. $15.00 pt* 
6 i d . . . . $ 8.00 „ 
3 I d . . . . $ 4.00 „ 
Í2 meses.. $14.00 p f 
6 I d . . . - $ 7.00 „ 
3 I d . . . . $ 3.75 M 
EMPRESA 
DBL 
D I A R I O S I L A MARINA 
Mientras dnre la ansencia del 
señor don José María Villaverde, 
Administrador de esta Empresa, el 
señor don Antonio Biaergi, Secre-
tario Contador de la misma, queda 
encargado del despacho de todos 
los asuntos concernientes á dicha 
Administración. Lo qne se hace 
público para general conocimiento. 
Habana 20 de Janio de 1902. 
E l Presidente, 
E L MAEQUÉS DB EABBLL. 
Telegramas por el catle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
D e a n o c h e 
Madrid, Julio 18 
T O R M E N T A S 
Ha descargado ana horrorosa tormenta 
sobre esta corte; en pocos momentos se 
cabrio el horizonte de densos nubarrones, 
cayendo ana lluvia torrencial, que inun-
dó la parte baja de la población* pene-
trando e agua en algunas casas, que fué 
necesario desalojar* 
Durante la tormenta cayeron algunas 
obispas eléotricas, causando daños en 
algunas casas-
Son incalculables los daños oiasaáos 
por las tormentas que han descargado en 
la Cerdaña, Ctarona* 
C A M B I O S 
Hoy no se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas» 
ESTADO^ ÜMDOS 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, Jalio 18 
I N F O R M E D B W O O D 
SI general Wooi está trabajando en el 
informe relativo á su administración co -
me Gobernador Militar de Cuba; este tra-
bajo ha sido demorado y nscesitará toda-
vía algunos meses para terminares, por 
terer que traducirse al inglés los infor-
mes de los funcionarios cubanos y al es-
psño la parte que está en inglés, á ñu 
de que el pueblo de Cuba pueda enterar-
s e de la totalidad del informe* 
Nueva York, Jalio 18. 
V A P O R " M O N T E R H Y " 
Procedente de la Habana ha llegado el 
vapor Monterey de la línea Warde. 
Washington, Jalio 18, 
B E O L A M A O I O N R U S A 
El embajador de Busia ha presen-
tado al Secretario del Tesoro ana recla-
mación de su gobierno que se queja por 
que se da á los azúcares ruso?, en los Es-
tados Unidos, el mismo trato que á los 
productos procedentes de otros países. 
Roma, J a l ! 18. 
C U E S T I O N A R R E G L A D A 
Según el Osaervatore, órgano del 
Vaticano, se ha llegado á un arregle sa-
tisfactorio en la espinosa cuestión de la 
venta de los bienes de las congregaciones 
monásticas y la salida del Archipiélago 
de los miembros de las mismas. 
Las líneas generales se han trazado de 
oomún acuerdo y á satisfacción mutua de 
las partes interesadas, sobre las bases de 
ie otras negociaciones, relativas á los de-
talles que se han de llevar á cabo para 
terminar el asunto entre el delegado 
apostólico y el gobernador del archipié-
lago. 
NOTICIAS COIVIER01ALE3 
Neto York, Julio 18. 
¿Jentenes, á $4.78. 
DMoaento papel oomerolal, 60 d[V. d-
á 4} á 5 por ciento. 
Oambloa sobre Londres, 00 d[V., banqati 
roa, á «4.85.3^ 
Cambios sobre Londres á la vista, f 
«4.87.7(8. 
Cambios sobre Parla. HO d^., banqnero, 
á 5 francos 18.̂ 8 
Idem sobre Hambargo, 60 div., banqm-
ros, á 95 
Bonos registrados de loa Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-lnteréa, á 108 7^ 
Ceatrífogaa en plaza, á 3.5[lüoCi. 
Ceatrífngaa N? 10, pol. 96, coato y flete, 
1.5,8 cts. 
Masoabado, en plaza, á 2.13il6 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.5[8 ota. 
Se han vendido 16.000 sacos 
Manteca del Oeate en tercerolaa, $17.35. 
Harina, patent Minneaota, á $4.15. 
Londres, Julio 18. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 78. 6d. 
Masoabado, á 78. d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, üs Qd. 
Conaolidadoa, á 96.13 [1(3 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 81. 
París , Julio 18. 
Renta franoaaa 3 por ciento, 101 francos 
72 cón timos. 
E X I S T E N C I A S E N N U E V A - Y O E K 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de loa importadores de Nueva York, 
suman hoy 33.200 toneladas, coitra 43.652 
id. en igual fecha de 1901. 
{QuedaproMUda la reproducción de 
m telegramas que anteceden, con arreglo 
al art ículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
O F I C I A L 
c j s y i f f i i F i m y i f f l i i M í 
K E L A C I O N de las limosnas recibidas en esta Casa 
durante el mes de Junio próximo pasado. 
E N ESPECIES. 
La señora viuda de Guillot un carro para un niño. 
E l ssñor Alejandro Gut iérrez nn carro para un niño. 
E l señor Francisco Caballero un carro para un n iño 
E l señor Manuel Carreño un saco de azúcar con 335 
libras. 
E l Dr . Johnson 26 frascos del preparado Malted 
M i l k . 
E l Sr. H . V . Bruce 12 pomos grandes y 18 chicos 
de leche esterilizada. 
Goleo Qe Dimitas.-Mais Comerciales de la Mane. 
C A M B I O S . 
8[ Londres 8 á\Y 
„ I d . 60 d[T 
„ París 3 d i r . . . . . . . . . . . . . . 
„ Id. 60 d[T. 
„ Alemania 3 djT 
„ I d . 60 d|T 
„ Ettados Unidoi 3(t[v. . . 
„ Id . 60 diT 




Dosouento papel comercial 
20i 
















A Z U C A R E S 
Reala, 
arroba 
Aiúoar oontrlfuga de) w„ „ i „ . « / „ * C 
guarapo 1 o\. 96.. C ^ 1 almacén á precio ^ 03 
Id^de miel! 8 9 . d e embarque. J ^ 
00 ° a OH 2,f 
a o n 
< i 
PUERTO RICO, 
De Barcelona, Cádiz y escalas, vía New York, eu E l hermoso vapor español 
el vapor español M A G U E L C A L V O . 
Sres. Pedro Rose—Emilio Mones—Edelmira Ruiz 
—Ramón Planiol—Josó A. Pulido—J. Riera—B. Tru 
I ler—Mádapo Hobeña—José San Martin—G- Ruiz— Capi tán P E L E O R I 
Calida y J in. i i . i v c n i u r i i Couiijon—Juan ArmiROS- I j f t K fííifi f n n A l a r l u o ftlnnifinfirin 100 
M; Meca-^Poionía ch icB-Ar tuvo R i g o - J o s é J i m ó - \ ^ o.uuu l O D e t a a a s , c i a s m c a a o x v y 
nez—María Garc ía—L, Iriarte—Ensebio Rodríguez 
—Federico E. Monteverde—P. Cardona—Cúrlos Car 
dona—Irene Alvarez—47 de tránsi to. 
S A L I E R O N 
Para Corana, Santander y S. Nazaire eu el vapor 
francés L A F A Y E T T E : 
o. • - • • « a - . - í - o s . S 
a <o * ^ — n— ^3 o-0 í« • 
fe fe fe 
8 
00 uo oc co 
Obligaciones Hipotecarias' y Bonos. 
E N E F E C T I V O 
Oro Plata 
E l Sr. Antonio G. de Mendoza. . . . 
b l Sr. Jo sé Sa r rá 
E l Sr. Pbro. I . P iña 
L a Sra. Viuda de Abadens 
Los Sres. Perna, Alonso y C" 
Los Sres. Anselmo López y C?. - . 
Los Sres. M . L . Ruiz y C. 
Los Sres. Luciano Rüiz v C? 
Los Sres. F . Gamba y C? 
Los Sres. Qnesada y Pérez 
Los Sres. Balcells y C? 
Los Sres. H . Upman y C? 
Los Sres. Colom y Cíf 
E l Banco Español al niño que 
cantó las bolas dol Sorteo de 
amortización de obligaciones. 
F l Ayuntamiento por id . id 
































,; i4s 200 
„ 2,?38 300 
„ 424.000 
„ 29Í 000 
260.000 
£ 700 000 
$ 600.000 c 













„ «000 o ,. 500 
$ FOÍMOOO 
"I loo 
N O M B R E ? 
Obligaciones it Hipoteca Ayuntamion 
to 
Id. Id id. en el e x t r a r j e r c . . . . . . . . 
I d 2? id. id. id 
Id id. id. eu el extranjero 
Id. 1? id. F . C . ce Cienfuegos 
H 2? id. id 
I 1. Hipotecarias F . C . e ait>ariéa.. . . 
Bmes de la Cuban Central Baiiway. 
l a . 1? hipoteca de la O? Gas Conaolidadt 
I . . 2? id. id. id. id 
Id. Uonyertldos de la id. id 
I d . de la Comapafiía Gas Cubano 
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Sres. Modesto Lañante—E. Menéndez—Manuel P é 
rez—Jtian López—José Bouzns—Ciríaco Castillo—V 
Fernández—JosO l 'éraz—José Vila—Cayetano To-
ral—Manuel Gómez—Jem'mMantuga—Domingo, Ra-
fael, Cipriano Cavuero—Antonio Doce—José Fernán-
dez—JOBO Bodrignez—Fulgencio Suárez—Epifanio 
Vázquez—Frapciwo Tor re s—José ' Fernández—Ale 
jandro (Jutiórrez—Baldamero Pérez—Pedro llame] 
José García—Félix Villar—José Antonio Pérez—An-
tonio González—José Santo—José M . Vilar—Félin 
Suárez—Manuel Scnb—José Lugare—Ramón Domin-
guez—Antonio Montero—Manuel Várela—Manuel 
Real—Joeé Pérez—Luis Vidal—Manuel Rodríguez— 
Benito Santo—Antonio López—José Alvarez—Mau-
"T ricio Gregoses—Dolores Jíazas—Francisco y Leo-
; nardo Simal—Ramón Nieto—Fernando Simól—Do -
! rez Pascual—Andrés Quintana—Dolores y Ricardo 
- f García—José y María Fontao-Antonio Nuñez—Flo-
; rencío Vidul—Serufin Fernández—José Rodríguez— 
; Marcos Fernández—Manuel Rodríguez—Dionisio 
; r Méndez—José Prieto—Fernando Vázquez—Cristóbal 
; j Azcano—Manuel y José Toveiro—Juan Fernández— 
- l 1 Ceferiuo Alvarez—Manuel y Miguel Peña—Rosa Fer 
• «ándoz—Pedro Foular—Jorge Vázquez—Jorge V á z -
! t quez—Félix Callado—Santiago Romero—Antonio 
Fer ro—Bamón García—Julián Tellerla—Luis Geijo 
—Felipe Suárez—José González—Manuel González 
—Sebastian Caaanovas—A. Rodríguez—Manuel Ga-
yol—Manuel Ferncndez—Inocencio Tabeada—Jus-
to Menéndez—José Mart ínez—Joaquin Gómez—A-
gustín E. Campillo—Constantino Malinedo—Evaris-
to Llams y 3 de familia—Enrique Rodríguez—José 
Fernández—Antonio Saniurjo—José Vázquez—An-
tonio Seco—Marcial M . Vázquez—José i er ra—Ni-
colás Seco—JoMé Alveró—Antonio Castro—Felipe 
Lago—Felipe Laniela—Manuel Aya—Juan Sánchez 
—Rufino Combarro—José Castro—Jacinto Pita— 
Camilo Alvarez—Francisco Gallo—Mareos González 
—Manuel Bermúdez—Mauuel López—Teresa Feito 
—Andrés Iglesias—Ramón González—José Venero 
—Cayetano Vázquez—Concepción Domínguez—Pe-
dro Muñiz—Fmneiscó Rodríguez—Manuel Diaz— 
Carmen Otero—Gerardo González—Jesús Calvo— 
Severiano Arias—Manuel Santamarina—M. Benon 
—Higinio Iglesias—Antonio Cruz—José Ampudia— 
Lorenzo liarnos—98 jornaleros. 
Para Cayo IIues¿, en el vap. am, M A R T I N I Q U E : 
Sres. Patricio Jl^dina—Juau González—Casimiro 
Valle—Julio Hernández—Francisco Flei tas , 
A . 1. por el Lloyd inglés, saldrá de 
este paerto sobre el 4 de agosto 
| á las 4 de la tarde, para 
Sin ta Crnz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
y Barcelona 
^ Bs te vapor no h a r é cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato qne tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
Capital. 
$ 4 24 









Habana, Julio 19 de 1902.—Dr. 
monte. 
f 9 01 $ 16 00 
Sánchez Agrá 
a m o s P O S T A I J E S 
(MONEY ORDEES) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para ana cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos^ 3 centavos. 





















Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desee remití-
una cantidad mayor. 
I M I O J S r i E O D J L S 
Valor oficial que tiene la moneda españo-
la con relación á la americana: 
C e n t e n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $4-78 
Luises 3-85 
Plata $1 
Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
LA C0RRESP0NDMCI4 
ITINEEABIO 
de las pálidas de los correos y llegadas 
de los raismos entre Oaba y los Es-
tados Unidos. 
Habana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Fort Tampa. 
Llegan a la Habana: los martes, jne-
ves y sábados, á las 6 A , M., hora de 
la Habana. 
Salen de la Habana: los Innes, miér-
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M,, 
hora de la Habana. 
L a correspondenoia se cierra á las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, E e y West y 
Miami. 
Lifgnda á la Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la H baña, los martes y 
jueves á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a correspondencia se cierra á las 
10 A. M. 
Línaa de la Habana y New York. 
(Línea Ward.) 
Llegada á i» Habana, los lañes y 
miércoles á las 7 A. M. 
£ 600 C0r' 
„ 900 000 
„ 80 lOu 
$ 540 Oüi. 
Cf 4.000 000 
„ 240 0-0 
$ V0O 000 


























A C C I O N E S 
Banco Bspafiol de la Is la de Cuba (en oircnlaolór) 
Banco Agrícola de Puortc Príncipe 
Banco de» Comercio de is Habana 
Coaipafiia F . C . D. de la Habana 7 Almacenm 
de Begla, Limited > 
Compañía F . C . U . de la Habana j Aimaoaues di 
Regla, acciones oomnnea no cotizables 
CompañU de Caminos de Hierro a» Cárdena- < 
J á c a r o . . . • . . . . . . . . . . . . . . • > . . . . 
Compañía de •famino» de Hierro de Matacías t 
Biftbuilla —.>. 
OompafiU dei Ferrúohrril del Oeste 
Id. Cuban Central BJlway—Acciones preferida) 
I d . i id. id, —Acciones comunas.. 
Id. Cabu"a de Alumbrado de 6*B 
Id. de G'is Hispano ¿linericana, Conso,;.dada..... 
Id. del Dlqne de Ja Habana 
Bed Tolefóulca de la Habana 
Nnera Fabrica de Hielo 

































Señoree Notarios de turno.-Para C A M B I O S : P. A. Molino—Para A Z U C A B B S : Gaillermo B a -
net—Para V A L O R E S Alraro Lópoi . 
Habana Julio 18 le 1S0?.—Benigno Disgn, Sínd'co Presidente interino. 
NOTA.—Los Bonos 7 Acciones o ajo capital es v 1 £ ó Curenoy su ootiiaeión es á razón de $5 oro 
Bspafiol. 
Banco Espafiol 2 p.g oro espafiol ezdividendo. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondenoia se cierra á las 
12 y 30 P. M, 
Por la operación combinada de estos 
itinerarios se recibirán de los Estados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos regnlarea todos loe días de la 
semana, excepto los domiogos. 
José A . Alvarez, 
Admor. de Correos de la Habana. 
Sección Mercantil. 
ASPECTO DE^ LA PLAZA 
Julio 18 de 1902. 
AZÚCARES - E l mercado sigue quieto y 
in variación á lo anteriormente avisa-
do, habiéndose efectuado, según se dice, 
una venta de alguna importancia. 
JAHBiOíh—-Sigue este mercado con de -
manda "moderada y variación en los 
tipos 
Ooülsamcfl: 
Londre8,60día9 vitta, 19.5,8 4 20.3^ por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista, de 20 á 20.7L8 
por 100 premio. 
París, tres días vista, de 5 7i8 á 6.5i8 por 
100 premio. 
España, según plaza y cantidad, 8 día» 
Tlsta, 22.3[4 á 21.3l4I 
Hamburgo, 3 d. vista, 4 3,8 á 5 1̂ 8 p » r 
LOO premio. 
Estados Unidos, 3 días v, do 9 114 á 9.7i8 
MONBDAS aXXRANJSBAS.—ÍO COulzan 
hoy como sigue: 
O-reenback, 9.1̂ 4 á 9.1(2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 46 á 47 por 100 valor. 
Plata americana, de 9.1(4 á 9.3(8 por 100 
premia. 
fALOSOS r AoaiOHB3.—Hoy so h a n efec-
tuado en la Bolsa las s i g u i e n t e s v e n t a s : 
50 acciones Banco Efpsñol 56. 
100 id. id. i d . 55. 
A P R E T O N E S 
C A R I Ñ O S O S 
no sirven para nna oficina donde haya mnoha ó poca correspondencia 
y cartas qne copiar. Y como no siempre se puede depender de un bra 
zo tuerte para sacar buena copia, hemos traído la Prensa Automática 
Pndmore" la mejor prensa que ha sido fabricada, de fácil manejo, que 
nn niño puede operar con los mejores resultados. Los precios de estas 
prensas son tan bajos que nos da vergüenza publicarlos y este es el mo 
tivo porque no aparecen en el anuncio. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
iiales do GDlia de la ú m 
Importadores de muebles para la oasa y la oficina; 
^ T o ? m ^ 7 ® ' M i ™ * á Compostela. Teléfono 117 
Colizecioa ofiíl Je la B isa privaJa 
Jinetea dei títmuo fisjpáfiol 
Isla de Ouba: 4-5(8 6 5-1(4 valer 
?LATA SSPAÍÍ0LA! 76 12 & 75 5(8 pg 
Obllgscionei, Serlo B . . . . . . 
Oompafifa de Aimaocas» da 
Santa Qata l lna . . . . • 
Üompafiía Lonja de V i r e í e i 
Ferrocarril de Gibara i Hol-
gnín 
¿ c o i o n e i 
Obligaoionei . . . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
á Vifialet—Aoclonea s 
O b l i g a o l o n e i . . . . . . . . . . . . . . . 
Habana 18 de Julio de 1902 
85 100 
L o n j a d e Y í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 18. 
A l m a c é n . 
75 pipas vino Pera Grau $ 47 00 una. 
,, 5-00 una. 
„ G-50 una. 
, 8-50 una. 
50 cajas peras hermosa 
50 cajas ron Negrita 
40 garroíbnes ginebra 
CO cajas de 100(4 latas sardinas Ka-
meil 33-00 una. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Julio 19 Catalina 
. 20 Calabria Hambur 
- 21 Vigilancia 
. 21 Havana Veracruz y Progreso 
. 21 Europa Mobila 
. 21 Excelsior New Orleans 
. 23 México New Xork 
. 26 Mauuel Calvo.. . ' Veracruz 
. 26 P í o I X Barcelona y escalas 
. 28 Argentino Barcelona y escalas 
. 28 Otanos Amberes y escalas 
. 30 Morro Castle New York 
. 30 Francisca Liverpool 
Agto. 19 León X I I I Cádiz y escalas 
2 Stolberg Veracruz y Tampico 
2 Puerto Rico New Orleans 
S A L D R A N 
Julio 19 Ghalraette New Orleans 
. . 19 Mono Castle ^ . . . N e w York 
. . 20 Cata luña Coruna ^ Santander 
20 Catalina Cananas y escalas 
. . 21 Vigilancia Progreso y Veracruz 
. . 22 Havana New York 
. . 25 Europa Mobila 
. . 26 Excelsior New Orleans 
. . 26 México New York 
. . 27 Manuel Calvo New York y escalas 
. . 27 Nicetq New Yor 
. . 28 Monterey Progreso y Veracruz 
. . 28 Giuaeppe Corvaja Mobila 
. . 28 Chalmette New Orloans 
. . 29 Esperanza New York 
rigto. Io Giuseppe Corvaja Mobila 
3 Stolberg. Bromen y escalas 
4 Puerto Rico Canarias y escalas 
B T J Q U E Q D ^ C ^ B O T A J J ! 
E N T R A D O S . 
Dia 18. 
Goleta Merceditas de Dimas, con 800 tone, carbón. 
Ola- Moria Celia, de Cárdenas , con 70 pp agte. 
Gla. Elvi ra , de Sagua, con 90 pp agte. 
Gla. Feliz, de San Cayetano, con madera. 
Gla. Expreso de Gibara, Gibara, con plátanos y 
efectos. 
DESPACHADOS, 
Gla. Caballo Slarino para ^abañaíi . 
Gla. Kosita para Cabanas. 
Gla. Mercedita para Sagua. 
Gla. Ma. Calia para S. Marina. 
Gla. Elvira para Sagua. 
Gla. Juana Mercedes, para Caibarién, 
Buques con registro abierto 
Vap. eap. Cataluña, para Coruña y Santander, por 
M. Calvo, 
Vap. esp. Mauuel d i v o , para Veracnu, por M . Cal -
vo. 
Vap, am. Vigilar.c i , para Nueva York, por Zaldo y 
comp. 
Vap. am. Morro Castle, para Nueva York, por Zaldo 
y cp. 
de los Almacenes de Depósito (San 
José.) 
Informarán sus con signatarios: 
C. Blanch y Compañía. 
OFICIOS 20. Habana. 
c 1173 15-19 J l 
"WARD UNE" 
NEW YOHE AND CUBA MAIL 
S T B A M S H I P O O M P A N Y 
lostal y ie pasap 
Directo de 
IMJL H A B A N A á 
NEW TORK-NáSSáü-MBJIGO 
Saliendo loi gibados á 1A noa p. m., los máitea á 
las dies *, m. para New Yor* y loa Innes á las cua-
tro -.111, para Progresa y Verscrnt 
M O E B O C A S T L E .,.New York Julio 19 
V I G I L A N C I A . . P r o g r e s o y Veraorni ,, 21 
P A V A N A . . . .New York ,, 22 
M F X • O N t w Y o i k ,, 26 
M O N T E R E Y . . Prrgrcso ? Veri»orn« ,. f 8 
E 8 P E S A N Z A N o w Y o i k „ 29 
M' RRO CAStLl» N w Yoik Agosto 2 
L a Compallia se rnserva el derecho do oaoblar 
• i itinerario onando lo orea conveniente. 
L a línea de W A R D tiene vapores constroídoi 
txpre lamente para este servicio, qne han hecho la 
e MTusía en menos tiempo que ningún otro, tin oca-
siona.' cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do ia Gompafiia oonttato uara llevar la correspon-
denoia de los Estados ünidos. 
M E J I C O : So venden boletines á todas partes de 
Méjiao, 6 loa que se pueden ir, vía Veraoma 6 T a m -
pico, como también d los puertos de Progreso, 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tnzpan, Campeche, 
Cr.atsacoakos v Veraorni. 
N E W Y O R K : Vaporea directos dos vocea & a 
sema a. 
N A S S A U : Boletines i este pnerto se venden en 
oombinu,olón con los ferrocarriles vía Clenfaegos j 
los vapores de la Linea que tocan también en San-
tiago de Cuba. Los precios son muy moderados, 
como pueden informar los Agentes. 
S A N T I A G O D B C D B A , M A N Z A N I L L O j 
otros puertos de la costa Sur, también son accesi-
bles por los vapores de la Compafiía, vía Cienfue-
fos, á precios rasonables. 
E n el escritorio de los Agentes, Cuba 76 j 78, se 
ha estableoldlo una oficina para informar á los Via-
jeros que soiclten cualquier dato sobre diferentes 
lineas de vapores j ferrocarriles. 
F L E T E S 
L a carga te recibe solamente la víspera de las 
salidas de los vapores en e' lunellr. de Caballería. 
Se Arman conoeimieatos direoíos para Inglate-
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 18: 
Vap. espt Manuel Calvo, para Veracruz, por M . Cal - . . . 
vn non cm-M ¿ e tr&niútfl s rra. Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotterdam, 
- \o , con f .iiu.i ue traneiw. ^ Havre, Amberes, Buenos Aires, Man'lvideo, Ban-
^ ap. am. Uartinique, para Cayo Hueso, por Lawtan 1 toa v Río Janeiro l,>1DUi D»" 
Childs ycp., con ¿0 tercios tabaco en rama, 3 * ^ amb„qne t | -do loi | p n M l o l de M6jloo 
barriles ulein, 49 bultos provisiones, frutas V j „„trX,V™T. „H„I„„»„"IOJ'UV' •""«"•u 
vim.lMs " f-Mi'iK var í is v 4 id efpctn» I que pagar sus fletes adelantados, 
N iaii(ias, - cajas pacías y 4 m. electos. i L a s ordenaniaa de Adoanas requieren que esté 
Vap.„ francés Latayette, para Cornna, Santender y . . p e ^ e ^ , , en lo, oonoclmlontos l i valor y pise de 
las maroanoías, St. Nazaire, |Hir l ír idat , M . y cp., con 745345 ta bacos, 600 libras picadura, 1150 cajetillas ciga-
rros, 1 caja idem, 61 pacas ¿ruana, 287 id. espon-
jas, 22 bultos efectos, 300 pipas, 25 bocoyes y 50 
l2 id . ron. 
Vapores de travesía. 
\ 
Línea de Vapores Trasa in t i cos 
— D E — 
¿ u ^ | Z | Pinillos, Izquierdo y Comp. 
Para tipos de fletes véase al seflor L U I S V . P L A 
C E , Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é información eomplata di-
rigirse 4 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Los pasajeros oara NÚW Y j i k , qua puedan acre-
ditar ser ISUUN&S se «ervlria. «ata» de s >líaltaT 
el billete de pasaje, p»sar por U ofiaiaa da Guaren-
tana (altos de! nuevo ediflalo de la Michlna) á p r o -
veerse del certlfloado necesario. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
o 1065 
CUBA 7tí y 78 
165-1 J l 
Comp. Vene. 
f O ^ W O S P U B L I C O S 
'bligacionea Ayuctamíea to 
l ? r . i p o i e o & . . . . . . . . . . . . . . . 
•bUgacipnesbipotecarlec del 
Ayuntamiento . . . . . . . . . . . r 
illeto» hipotecarlos é e la 
lela (fe Cftba...ca^>cB..^ 
« . Ü O Í O N 3 3 
Banco Btp&nol da la Isla da 
Ouba. . . . . .> ,a«a i i i i . . . » . r« l . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . 
Banco d ) l C o m e r o i o . . . . . . . . 
Compafiía de Ferrocarriles 
ü n i d o s de la Habana y A i -
macones de Begl \ (Linda) 
"cnijaSía de Camlnoc de 
Hierro de G¿rdo3?.i y J C -
3510,,^... . . . . . . . . . r . 
O-ísepaftia de Camino fe 
Hiorro de Mfitancas 4 Sa-
banil la. . . . . > . . » 
O-npafifa del Ferrocanril 
del O e s t e . . . > . . . • • . . . « . . « • 
O? Cubana Cendal KaUway 
Limited— P r e f e r i d a s , » . . , , 
I I « m Idem t.ocionee.....,, ^ 
Compafiía Cabana de Aluía-
^rado de O a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos da la Compafiía C u -
bana de . . . . . . . . . . . . . 
Compafiía de des Hiapans 
Amsrio&ua Conscl id£da« 
Bonos Hipotscarios da la 
ComnaCi» áe Gas Consall-
adaM 
Bonos Qipoieoarics Conve<-
» dea \ » Oaa Consolidado 
Bed Telefónica dn la Habana 
uompsflía de Almacenes de 
BacMi-ladoe. 
Compafiía da1 Dique F l o -
tante B . . JV.' . . . . . . . 
cmp&Ría da AlTaaoenss ue 
Depósi to de la H a b a n a . . . , 
Obiljfaciones Hlpoíocó^lat de 
Ct3Efuegois y Vil lanlara^. 
« o e v e Fábrica da H i e l o . , , , 
Sefisoxi% ¿a Aerear de C á r -
denas , . . , . , . » . . « < . 
A c c i o n e s . . . . . . „ „ , , 
















S E E S P E R A N 
Julio 20 Purísima Concepción, en Batabanó, proce 
dente de Santiairo de Cuba y escalas. 
.- 27 Reina de los Angeles, en Batabanó , proce-
dente de Santiago de Cuba v escalas. 
S A L D R A N 
Julio 21 María Herrera, para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Santiago de Cuba, Puerto Pla-
ta, Ponce, Mayagiiez y San Juan de P. 
Rico. 
. . 24 Pur ís ima Concepción, de Batabanó , para 
Cieufuegos, Casilda, Tunas, J ú c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 31 Reina de los Angeles, de Batabanó para 
Cieufuegos, Casilda, Tunas, Júca ro , Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Dia 18: 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hueso, con carga, co-
rrespondencia y 4 pasajeros, á Lawton Childs y 
comp. 
Vap. esp. Cajalafia de Veracruz, con carga y pasaje-? 
ros, á. M . Calvo. 
Vap. esp. Hércu les , de Amberes, con cargamento Je 
ralis, de arribada. 




Vap. iugs. Vizcaína, para Matanzas. 
D ia 18: 
Vap. francés Lafayette, para Saint Nazaire y escalas 
Vap. am. Martinique, para Cayo Hueso. 
Vap. ñor. Daphue, para Gibara y Puerto Padre. 
Aperturas de registrb 
Dia 18: 
No luibo. 
MO V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Cayo Hnaso en el vap. am. M A R T I N I Q U E ; 
Sres. J. Deétz—L. Watson—Modesto J iménez—R. 
López—Rodolfo Wanen—Manuel Balbis—O. Broun. 
De Verrcrne en el vap. francés L A P A Y E T T E . 
Sres. Dionisio Velazco—Adrián Ramos—Alberto 
Gámiz—Fernando Giliberti—Ramón Coo Rodríguez 
—Antonio Arango y 44 de tránsito. 
D E O A D I Z 
E l rápido vapor español de 11.000 toneladas 
C A T A L I N A 
capitán Andraca, 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 20 de Julio 
á las tres de la tarde, D I R E C T O para los de 
S i T l I M M U P i l i , 
I M I S i G M I C m i , 
Y 
Este buque NO H A R A C U A R E N T E N A . 
Admite pasajeros p ira los referidos puertos en sus 
A M P L I A S y V E N T I L A D A S C A M A R A S y C O -
M O D O E N T R E P U E N T E . 
También admite un resto de carga lijera, incluso 
T A B A C O . 
Las pólizas de carga sólo se sel larán hasta la v í s -
pera del día de salida. 
Para mayor comodidad de los señores pasajeros el 
vapor es tará atracado á los muelles de SAN JOSE. 




Oficios número 19, 
18 Jn 
A. I c l i y Cp, de Bsrata 
El vapor español 
JOSE 6ILLÍRT 
Capitán Serra, 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 5 de Agos-
to que saldrá para la 
H a b a n a , 
Santiago de C u b a 
y Vienfuegos, 
Tocará además en V A L E N C I A , M A L A G A , C A -
1 D I Z , C A N A R I A S , P U E R T O RICO, M A Y A G U E Z 
y PONCE. 
Habana 14 de Julio de 1902. 
(7. Blanch y Ccm^añia. 
OFICIOS n? 20 
C 11 ü l ?(M5 í 
VAPORES CORREOS 
üelaCupÉí 
A N T E S D E 
ANTONIOJLOPEZ Y 
E L V A P O E 
CATALUÑA 
c a p i t á n F E S N A N S E Z 
Saldrá para 
C O R V I D A 
IT S A N T A N D E R 
el 20 de Jallo á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos hasta 
las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consignatí i-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque hasta el 
dia 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más , balo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el art ículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b u l -
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas sus letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admit i rá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
así como el puerto de su destino. 
A ^e a(lvierte á los señores pasaie-
- L ^ l \ W JL i » ros que en el muelle de la Machi -
na encontrarán los vapores remolcadores del señor 
Santamarina dispuestos á conducir el pasaje á bordo, 
mediante el pago de V E I N T E centavos eu plata cada 
uno, los dias de salida, desde las doce á las tres de la 
tarde, pudiendo llevar consigo los bultos pequeños de 
mano, gratuilamente. 
E l equipaje lo reciben también las lanchas en el 
muelle de Luz la víspera y día de salida hasta las 
J diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De más pormenores impondrá su consignatario 
M A N U E L C A L V O , OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
MANUEL CALVO 
C a p i t á n Oliver. 
Saldrá para 
Nueva York, Cádiz, 
Barcelona y Génova 
si día 27 de Julio á las doce del dia llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el 
buen trato que esta antigua Compañía tiene acredita- j 
do en sus diferentes líneas. 1 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, j 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Amberes y demás I 
puertos de Europa con conocimiento directo. 
Los billetes de pasaje se despachan hasta el dia 27. 
Las pólizas de carga se firmarán por el consignata- j 
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. I 
Se reciben los documentos de embarque hasta el día 1 
25 y la carga á bordo hasta el día 26. í 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis- I 
tración de Correos. • 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante , así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el artículo I I del Reglamento de pusajes y del or-
den y régimen Interior de los vapores do esta Com-
pañía, el cual dice así; 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los b u l -
tos de su equipaje, su uomqre y e\ pnerto de destino, 
con tudas sus letras y con la mayor claridad-" 
La Compañía uo admit i rá bulto alguno de equipaje aue no lleve claramente eslampado el nombro y ape-ldo de su dueño, así como el del puerto de destino. 
De más pormeuores impondrá su consignatario 
M . C A L V O , OFICIOS, 28. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó ex t r av ío 
que sufran los bultos de carga que uo lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de mer-
cancías, n i tampoco de las reclamaciones que se hagaa 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cuban Sngar Befioing Companf' 
CARDENAS & HABANA. 
R E F I N E R I A . E N " C A R D E N " A S , 
Nuestros precios de granulados, libres de envase, serán los siguientes: 
Granulado corriente en barriles 31 cts. Ib. 
Id.,id., en saqaitoB de 25 y 5011» 3i ota. Ib. 
Id., id., en sacos de 300 Ibs 3f cts. Ib. 
Id. extra, para nso especial en 
barriles. ü ota. Ib. 
Id., Id., id., en saqaltos de 
25, 50 y 100 Ibs 41 oti. Ib. 
Id. id., id., en sacos de 300 Ibs 4} cts. Ib. 
Los saqaitos de 25 los. están reenvasados 
en sacos conteniendo cuatro saqaitos. 
Los sacos de 300 Ibs. tienen forro interior. 
Nnestros azúcares estarán de venta en 
todos los establecimientos de víveres m i 
por menor, y al por mayor en naestros de-
pósitos y azucarerías eiguientes: 
Sr. Ignacio Xazábal, Mercaderes 29. 
Sres. Qaesada ¿c Alonso, Obrapía 15* 
Sres. J . Bafeoas 6c C , Teniente Rey 12, 
Sres. A. Gorriarán, a. en o.. Oficios 62. 
Sr. Fernando Bonet, Teniente Rey 31. 
Sr. José del Valle, Teniente Rey 19. 
Sres. Drtiaga & Aldama, Obrapia 1C. 
Sr. Franoisoo Roig, Corrales 6* 
Depósitos goneralea: Teníante Bey número 9 y Cárdenas* 
8492 90-6 My 
E M P R E S A V A P O R E S 
M E N E N D E Z I T C O M P . 
DE CIENFÜEG0S. 
Safc 
Saldrán todos los jueves, altemandOfde Ba tabanó p a r a Santiago de Cuba 
loe vapores R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C I O N , h a 
ciendo escedas en C I E N F U E O O S , C A S I L D A , TUNAS, J U C A R O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga p a r a todos los puertos indicados» 
B L V A P O R 
A N T I N O G E N E S M E N E N D E Z 
Saldrá t l e B A T A B A N O todos los domingos, p a r a C I E N F U E O O S , CASULDA^ 
T U N A S Y J U C A R O , retornando á dicho Surgidero todos los jueves. 
Recibe carga los miércoles, jueves y viernes. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 82, ^ . 
o 1071 T»-l Jl 
m m c u s iisiAMEs 
X . I N B A D B I i A S • W T Z Z . Z . A S 
T QtOZiFO D B M B Z Z C O * 
D « H A M B Ü B Q O el 9 y 24 do Cftds mu, p u s U 
H A B A N A son MMU en A M B I R E S . 
lalmants esrg» par» M s -
egoi, Santiago d« Cuba y 
L a • m p r M » admito 1 
U u a t , Oardonaa, Oieni 
eulovlar otro puorto do la ooita Noria y Bar de la 
l i l a de Cuba,siempre qae haya la earga nfleiuite 
para ameritar la eaeala. 
£1 vapor correo alemán de 3004 toneladas 
C A L A B R I A 
Capitán L O O F T . 
Salió de Hamburgo, TÍ» Ambere*. el 24 de Junio 
y • • eipera en esta puerto al 30 da Jallo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
E i t a Bmpraa» pona á la dlapAiieión da loa 
les dargadoraa t u Taporas par& recibir « s i g a t>? 
uto 6 m&a puertos da la eotta & orta y Bar da l<t 
l i l a de Oaba, siempre ana la «arg* qn© M ofceso» 
sea snflelanta par» ameritar la aséala . Oieba oarg» 
te admita para H A V B K y H A M B U B G O y t*'js-
blén para enaiqnier otro punto, con trasbordo et 
Havre 6 Hamburgo i oonTenienota d« l a BmprtM, 
P a n mis pormanaree dlrigirs» á t«a eons i taat»-
ript. 
SALIDAS DE NEW-YORK 
NOTA.—En esta Agenoia también ae 
faoülían informes y se venden piaajea para 
los vapores RAPIDOS de DOS H E L I C E S 
de esta Empresa, qne hacen el servicio xe-
manal entre NEW YORK, PARIS, íChe-
brrgo), LONDRES (Plymonth) y HAi¿-
BÜBOO. 
Enrique Heillmt. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
«990 I M I J n 
EMPRESA DE WORES 
D E 
SOBRINOS J ) E H E R R E M 
MARIA HEBRllftA, 
Capitán D* Jo&é M- Vaca 
Saldrá de esto puerto el día 21 de Julio 4 laa cinco 
de In tarde para loa de 




Puerto Plata , 
P e n c a (P .B . ) 
ICayaguaa (P.3c?-
y S a n J u a n «P.B.) 
Admite caiga basta las tres de la tarde del día d-
Se despacha por sus armadores SAN P E D R O 6. 
COSME DE HBR&ERA 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de este puerto todos los M I E R C O L E S a 
las 5 de la tarde para los de 
S A G t J A 
Y C A I B A R I E N 
cen la siguiente T A R I F A D E F L E T E S : 
jP.4i^l S A G U A Y C A I B A R I E N 
(Las 8 arrobas o los 3 piés cúbicos) 
•Víveres, ferretería y loza di} cu'• 
Mercancías 5^ ctB' 
T E R C I O S D E T A B A C O . 
Do ambos puertos para la Habana^. . . 35 ^ 
(Estos precios son oro esparj-J^ 
Pura rn.&s informes dirigirse 6, ^ avmadores S A N 
P Ü D R O número 6. 
c 1068 78-1 J l 
Empresa» Mercantiles 
y Sociedades. 
isltuada en Ctaanajay. 
T E S O R E R I A 
No habiéndose presentado licitadOTés á los sumi-
r astros de Víveres, Combustible, Alumbrado y Efec-
tos de lavado qne se necesitan en esta Escuela, du-
rante el semestre de Julio á Diciembre de! comenta 
año, en subasta efectuada el 23 del próximo mea pa-
aado, se saca nuevamente á snbasta la cual ee cele-
brará el día 21 del corriente mee á la mw de la t,.rde 
e,o las ofic inas del Delepdo de fe Junta. Reina 21 
üabmia. Los pliegos de condiciones se encnentnm 
de manifiesto en dicha oíseña v en la Tesorería de la' 
Escuela. 
Guauajay, Julio JlSxle 1902.—José V Canales, T e -
sorero Pagador. c UCO 5-15 
Tlis C t a Cenlral Esííwjr l i a i i á 
(FerrooarrileB Centrales de Cubn) 
SEOEETABÍA 
Deede el dia 19 de Agosto próximo entrante, sei íin 
^ Siriisfeclios por el Banco Español Je esta Isla, por 
Vapores costeros. J 
Vuelta Abajo Steams Shíp Co. 
VUELTABAJ0 
Saldrá de B A T A B A N O todos loa viernes á las cin 
co de la tarde, después de la llegada del tren de po^ 
«ajeros, empezando desde él dia 10 del corriente mee 
de Enero, para la C O L O M A , P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N y C O R T E S , llevando carga y pasajeros. 
Retornará de C O R T E S á laa sola de la mañana to-
dos loa lunes por iguales puertoa para llegar á B A -
T A B A N O todoa loa martea por la mañana. 
Para máa informea, O F I C I O S 28, altoe. 
Habana, Enero 2 de 1902. 
c 1092 I J l 
A L A V A 
Oapitii D. Emilio Ortube. 
V I A J E S S E M A H T A L E S 
de laa obligaciones emitidas y garantizada^ por ki-
extinguida "Compañía del Ferrocarril entre Cienfne-
goa y Villaclara'', fusionada hf>y con esta Empresa 
Los señorea tenedores de cupones n 
de eeoa intereao-s se servirán preaentai!'; mi 
eretaria, Aguiar ns. 81 y &3, altofl, de una á I 
íla tarde, donde llenarán y attscribirán por duplicado 
urna faetura, que >>c facilitará para expresar on e ü * 
| «1 número de cupones, liumeracióu que tengan, se-
meatrea á que correspondan, fechti de. - .: 
su importe; y efectuada que sea la cotnprobaei 
su legitimidad, podrán paaar á la Caja dol o x j ; 
Banco á hacerloa efectivoa. 
Habana 15 de julio de 1902.—Juan Vuldés 
Secretario. c 1166 
por inai envaae y marca do precinta en los mismoa. 
C 1070 r 7% Vi J l 
Saldrá de eate puerto todos loa martes, á las seis de 
la tarde, haciendo escala en 
C A R D E N A S , 
S A C t V A 
y C A Z B A X I X E X i r 
Saldrá, de este último puerto los viernes á laa aeia 
de lá mañana, llegando á SAG UA el mismo día, y k 
la H A B A N A loa aábados por la mañaua. 
Se despacha á bordo é in formarán 
en C U B A número 20. 
Precios de ñetes para Sagua 
*•» - V " — i — - l ü ú i j a f t M . ü p 
7 C a i t a r i é n r 
Víveres, Perretoría, Loza y Mercancía», 
15 centavos oro eapaQol la carga. 
Tercios de tabaco de ambos pnertos & la 
i Habana, 16 centavos oro espafiol nno. 
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BANCO M O N A L D I UUM 
(National Bauk of Cuba) 
Calle de Cuba núm. 27, Habana 
Hace toda oíase de operado-es baaca~ 
rias. 
Expide cartas de crédito para todas laa 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira solare laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Admite en su Caja de Ahorros cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo* 
nará por ellos el interés de tres por ole to 
anual, siempre que el depósito se haga por 
un período no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 6 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Ouba, Cieufuegos y Matanzas, 




Se vende nno de acero, cons-
truido en 1 8 9 6 , de 50 tonela-
das de capacidad y de veloci-
dad 1 4 millas por hora, qne faé 
Lancha Cañonera del gobierno 
español, y acabado de refoimai. 
8 e dá muy barato por no na» 
cesitarlo sn dueño. 
Informarán Riela 4 8 i 
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DIARIO BE LA MARINA 
SABADO 19 DE JULIO DE 1902. 
EL CIRCULO DE HACENDADOS 
Esta importante corporación, que 
tan excelentes ser vicios ha presta-
do al país y qne tanto se ha intere-
sado en todo tiempo por el fomento 
de los intereses económicos, parece 
dispuesta, según noticias qne teñe 
mes por fídedigoas, á redoblar sn 
actividad y á reorganizarse debi-
damente, á fin de aprestarse á la 
defensa de las clases coya repre 
sentación asume y de agotar ooan-
tos recursos le sugiera su innegable 
competencia y su larga práctica, pa-
ra combatir la crisis que pesa sobre 
todo la Isla y especialmente sobre 
los productores de azúcar. 
Mucho celebraríamos que tales 
noticias se confirmasen, poes nun-
ca como ahora se ha dejado sentir 
la necesidad de que, frente al serio 
peligro que á todos nos amenaza, 
se unan las clases que poseen y que 
producen, para oponer resistencia 
eficaz á la demolición económica, 
que casi tan rápidamente como la 
demolición política, parece dirigida 
á consumar en corto plazo la ruina 
le la sociedad cubana. 
A nadie podrá extrañar que los 
jacendados, los dueños de la tierra, 
le asocien y organicen para salvar 
lo posible sus intereses, que 
instituyen parte principal de la 
íqueza pública. Si ha de haber 
República, si no ha de culminar en 
-ruidoso fracaso este simulacro de 
Nacionalidad que aquí presencia-
dos, es ante todo y sobre todo ne-
cesario asegurar nuestra solvencia 
•é impedir que sigan menguando 
nuestros recursos y que continué 
descendiendo nuestro crédito; por-
que si el desastre econórnico se 
consuma y caemos en la sima de la 
bancarrota no será posible sostener 
Cámaras lujosamente dotadas, ni 
representación diplomática, ni la 
costosa máquina política y admi-
nistrativa que con singular boato 
ha montado el actual gobierno, en 
momentos en qne la penuria del 
país demandaba, no irreflexivos 
derroches, sino implacables y seve 
.ras economías. 
Frente á la crisis que tan de cer 
oa nos estrecha de nada vale sacar 
el Cristo del patriotismo y decir 
que poco importa que se arruinen 
éstos ó aquellos hacendados con 
tal que se salve la Independencia; 
pues á lo que deben propender loe 
políticos que aspiren á cosa de ma 
yor vuelo que su personal encum-
bramiento, es á q u e la independen 
cia no sea incompatible con la 
fortuna pública. 
Sin que sea invención nuestra ni 
haya medio de atribuirlo á nuestro 
ya tradicional y siempre inofensivo 
maquiavelismo, es lo cierto que por 
donde quiera se nota un pesimismo 
desolador, que debe preocupar se 
riamente á los actuales gobernan-
tes. L a misma prensa revoluoio 
naria se ha hecho eco de la des 
confianza y del desaliento que á la 
generalidad dominan y que como 
dato y como síntoma revisten in-
dudable importancia. E l que sepa 
recoger las manifestaciones de la 
opinión; el que tenga ocasión de 
oír lo que se dice y comenta donde 
quiera que se reciñen cuatro perso 
ñas, no podrá menos de sorpren 
derse ante la unanimidad con que 
grandes y pequeños, ilustrados é 
indoctos, se lamentan de la grave 
dad de la presente situación y íor 
muían Juicios poco favorables para 
la consistencia y duración del ac 
tual orden de cosas. 
Semejante fenómeno no se debe 
á que los que así piensan y sienten 
abriguen animadversión alguna 
contra la Eepóblioa, sino en primer 
término al malestar económico, 
que á todos alcanza y después á la 
incertidumbre en lo porvenir, acen 
tuada, tanto por los amagos de 
ruina cada vez más cercanos, como 
por la escasa iniciativa de los 
cuerpos colegisladores, que no so 
lamente dejan pasar el tiempo sin 
adoptar ninguna medida salvadora, 
sino que además sofocan y coartar, 
las resoluciones del Ejecutivo, cu 
ya buena voluntad y cuyos buenoe 
propósitos se ven constieñidos poi 
los preceptos de la Constitución, 
que lo encierran en círculo estre 
chísimo, y per la mal disimulada 
hostilidad de las Cámaras. 
E n tales condiciones y en medio 
de circunstancias tan desfavora 
bles y adversas, es lógico que los 
hacendados se dispongan á defen 
derse, reorganizando para ello li> 
respetable corporación que los ha 
representado en momentos bien 
difíciles y que aun ha de librai 
recias batallas en pro de la salva 
ción econónioa de Cuba. 
ESPAM Y CUBA 
Ayer tarde se efectoó en Palacio 
el acto de ser presentado oficial 
mente al Presidente de la Eepúbli 
ca el Sr. D. Joaquín Torroja, qne 
como saben nuestros lectores, ha 
sido nombrado por el Gobierno de 
S. M. el Eey Alfonso X I I I , Encar 
gado de los Negocios de España en 
Cuba. 
Poco despuóá de las dos hizo su 
F O L L E T I N 
lAOfids m m MUNDO. 
BOTELA POB 
P0N90N DU_TERRAIL 
(£»t& r CTel?, prblicada por la 
ceta «ditcnal de Uaccci , te vtude en L a Modere» 
Poesía, Obispo 185.) 
( C O N T I N U A 
Entre los tcbeikeeses, dominándoloe 
por sn alta talla, había reconocido al 
emir. 
E l conde apuntó detenidamente con 
so pistola é hizo fuego. 
L a bala rozó el sombrero del emir. 
Kcnban estaba sano y salvo, 
—¡Fnego, faegol—gritaba el conde 
oon rabia. 
Meriadeo disparó ó sa torno. 
E l emir pareció tambalearse. 
Eero DO payó. 
L a bala de Mtriadec ie había toca 
do en el peoho. 
Fero había encontrado la hoja de nn 
JwnSjiar y allí se aplastó . 
E l emir hizo nn signo. 
Entonces onatro toherkesses se Jan. 
saron contra los jóvenes, armados de 
inertes pañales , y la locha se em-
pezó. 
Dos toherkesses cayeron y otros dos 
esto vieron pronto en so logar. 
E l conde Paul y Meriadeo se defen 
entrada en la mansión Ejecutiva el 
Sr. Torroja, acompañado del capí 
tán de artillería, señor Copingrer, 
ayudante del Presidente de la Ee -
pública, que fué á buscarlo á su re-
sidencia en el coche de Palacio. 
E n el salón de recepciones espe 
raban al Eepresentante de España 
el Sr. Estrada Palma y el Secreta-
rio de Estado, señor Zildo. 
Después de hacer este último la 
presentación oficial del Sr. Torroja, 
y reconocido éste como Encargado 
de los Negocios de España en Cuba, 
estuvo departiendo cerca de media 
hora con el Presidente de la Repú-
blica, cambiándose entre ambos l i -
sonjeras frases, y haciendo votoa 
por la consolidación de las relacio-
nes de amistad que se inauguran 
y por la prosperidad de Coba y la 
antigua Madre Patria. 
Serían las tres menos cuarto 
cuando se retiró de Palacio el se 
ñor Torroia, siendo acompañado 
hasta su residencia por el capitán 
señor Copinger. 
E l Secretario de Estado, Sr. ZAI 
do, paeó á las cuatro á cumplimen 
tar al Sr. Torroja, quien á su vez 
h:zo la correspondiente visita de 
cortesía á los Secretarios del Des 
pacho. 
A la hora señalada para la entre 
vista del Eepresentante de España 
con el Sr. Estrada Palma, se hallas 
ban congregadas frente ó Palacio 
numerosas personas. 
LA PRENSA 
E l Eepul l icano , órgano oficial del 
partido de ese nombre en Matan-
zas, cuyo programa concede no pe 
queño margen al federalismo, qué 
jase amargamente de la conducta 
observada por sus senadores al 
aprobar el proyecto de ley sobre 
las Secretarías, celebrando en cam 
bio la de los señores Morúa Delga-
do y Fortún que la han combatido. 
Vemos con profaniio sentimiento— 
dice—qae tenemos motivos may fao-
ríalos de queja oontra algooos seca-
dores qae al proponerse la Ley de Se 
cretarios se les ha olvidado, segara 
mente, qoe esa Ley echa por tierra la 
desceatralizaoióo y es completamente 
contraria á esa base principal del pro-
grama, qae ellos tienen la obligaoióo 
4e defender y, faerza e?, qae llame-
mos la atención de esos señores, para 
qae se fijen en el profaodo desagrado 
qae ha oaasado entre sas electores so 
inesperado proceder, ooando oonílaban 
en las promesas qae solamente hicie-
ron de proceder de otra macera mfte 
propia de los compromisos qoe contra 
jeron, 
A rico no debas, ni á pobre pro 
metas. 
Se conoce qne á esos senadores 
se les han olvidado con las glorias 
las memorias y sus electores se Ha 
man á engaño. 
Y es natnral. Esos señores que, 
como dice el colega, tienen "en sus 
manos el porvenir de las provincias 
«le Santa Clara y Matanzas", aún 
uo las abrieron para pedir siquiera 
el traslado de la capitalidad de la 
República á la primera de dichas 
ciudades. 
A ver si se humanizan un poco 
y tenemos que gritar, viendo ale-
iarse de la Habana el elemento ofi 
cial, lo que la ttapera de Madrid el 
día Dos de M a y o de 1808: 
—í:¡Qae nos los llevan!" 
De L a R e p ú b l i c a , de Santiago de 
Cuba: 
No es ya nn secreto para nadie el 
j.stado de agonía en qae se desenvael-
VQ la gestión del Manicipio naoiona-
iata. 
Aqaello es on desastre. 
L a negación de todo orden. 
E l anoooio de ona bancarrota tan 
próxima como inevitable. 
Los servicios públicos, abandona-
dos. 
Laoiodad sin alombrado. 
L a policía anarquizada. 
Las atenciones sin satisfacer desde 
el mes de Mayo. 
E t cetera. 
L a canción de todas partes y de 
todos los días. 
Porque por aquí también ocurre 
algo de eso. 
Aun no se pagó á la policía el 
mea de Junio. 
Ni el agua sube á los pisos altos 
aunque se paga como si subiera. 
Y tiene el Ayuntamiento que 
echar bandos para que no se des-
truyan los canteros de los paseos y 
jardines públicos. 
Y , según L a N a o . ó n : 
Duerme el soefio de ios jostos el 
proyecto del aumento de la Guardia 
Baral, qoe aprobado por la Cámara de 
Representantes parece sufrirá on tro 
petón en el Senada, y sabe Dios 
ju^ntoa días pasaremos esperando so 
«probación. 
E l nombramiento del general Máxi-
no Gómez para lospector General dr 
los cuerpos militares, sufre la misma 
aoerte impía. 
Y sufren la misma suerte casi to 
dos los proyectos presentados á las 
Cámaras para aliviar nuestra situa-
ción. 
Pero nada de esto debe de im-
portar gran cosa, porque para lo& 
periódicos ministeriales seguimos 
en el mejor de los mundos posi-
bles. 
Y quien dijere lo contrario ee 
enemigo de la Eepública y alarmis 
ca de oficio. 
E l caso es que hay personas muy 
lían con la energía de los qoe noqoie-
en caer vivos en manos de sos enemi 
¿os. 
Fero en vano aplastaban cabezas } 
herían pechos; cada toherkesse moer-
ro era reemplazado por on toherkesse 
vivo. 
Loa cadáveres se amontonaban al 
rededor de ellos. 
E l emir asistía impaoibie á esta la-
oha, sin dignarse tomar parte. 
Por fin hizo on signo. 
Un signo qae quería decir: 
— E B preciso acabar. 
Y á este signo, doa toherkesses ar-
mados de ese terrible lazo qoe sólo se 
encuentra en el Oáocaso y en la Pam-
pa, se adelantaron. 
Los lazos dieron algunas vueltas y 
después extendiéndose para plegarse 
de nuevo, fueron á envolverse en el 
ooello de los dos oficiales, y en on mo-
mento ambos jóvenes se encontraron 
presos, agarrotados. 
E n esta forma fueron condacides á 
presencia del emir, calmado y son-
riente. 
—¡Ahí—dijo.—Ya os reconozco. 
E l conde Pablo sonrió despreciati-
vamente mirando á la princesa. 
E l emir prosigoió: 
—Conde F a o i habéis sido mí prisio-
nero y yo os df la libertad sin rescate. 
Dorante las horas qoe estuvisteis aquí, 
habéis penetrado el secreto de la exis-
tensia de este subterráneo. 
— ^ Y , . , »t—dijo el conde. 
respetables, muy amantes de la 
República y muy sobce aviso para 
dejarse alarmar, que n.o están con-
formes con ciertos opti mismos. 
L a distinguida escititora señora 
Magdalena Peñarredonda es una 
buena patriota y esta oirounstancia 
no la impide escribir cosas como 
las siguientes: 
Nunoa ha existido m á s unaaímidad 
en nuestros hombres públ icos , qoe el 
día qoe se votaron on Jas Cámaras los 
sueldos de treacientaa pesos oro ame-
ricano para Representantes y Senado-
res. 
Y si desde ahí segnimos por? el cam-
po et. ti crecido de la Lmrooraoia hallare-
mos oon sorpresa, en medio «le la mi-
seria general y de loa sufrimientos de 
on poeblo desventoiado, ut a oíase 
privilegiada, como las castas sacerdo-
tales de la lodia, qoe ni ve ni siente 
los dolores del pobre, absorbida en la 
egoísta satisfacción de sos propios go-
ces. 
Si el país está pobre debe estarlo 
para todos, porque ni es justo ni es pa-
triótico qoe mientras onoa ciudadanos 
libran dulcemente la existencia, otros en 
roda y constante labor no puedan vi* 
vir. 
E l desnivel qoe existe entre el ren-
dimiento de on destino y el rendimien-
to del trabajo produce la empleomanía 
f el abandono de ocupaciones úti les, 
aumentando la tirantez de la situación 
económica. 
L->8 campos se van quedando oon la 
gente de guayabera fcarne de oafióo) 
mientras las ciudades se llenan de as-
pirantes y la Habana se convierte en 
un Madrid peqoefio sin Weyler y sin 
Alfonso X I I I . 
Y menos mal sí el reparto d é l o s 
destinos se hioiera en justicia; pero no 
bien sube á las alturas borocrátioas 
on señor Pérez ó Alvarez cuando el 
apellido se va reproduciendo por las 
dependencias oficiales como las malas 
yerbas por las sabanas. 
E l nepotismo, los privilegios que ee 
van oreando mañosamente, la imper-
turbabilidad de muchos ante el clamor 
gaceral y más que todo la tendencia 
al derroche de los oaodalea públicos en 
beneficio de on clase oon daño de las 
otras, es lo qoe produce la desconfian-
za y el disgusto en propios y extraños. 
De no ponerse remedio al mal, los po-
deres públicos se verán separados del 
poeblo en no lejano día. 
De nada sirve diotar leyes oontra la 
propaganda anexionista, no se predi-
cará en alta voz; mas preparado el te-
rreno por egoísmos antipatrióticos y 
por inveteradas y antiguas ooncupis-
oenoias se hará la predicación en voz 
naja y l legará nn día, en que perdida 
U fe, rotos los ídolos, vacilante el es-
pirito, oigamos oon tardío arrepenti-
miento el trioofo de nuestros enemi-
gos. 
No sucederá eso, si Dios nos con-
serva á todos un poco de juicio, 
pero convengamos en que se hace 
todo lo posible porque suceda. 
L a escritora ve bien, acaso por 
que no la deslumhran perspectivas 
de posición incompatibles con su 
carácter y su sexo. Qaizá no le con-
viniera ver tanto, ni hablar de lo 
qoe ve con tanta claridad. 
Comprímase; no vaya á irritar 
con sus espontaneidades los cora-
zones sensibles de los respetables 
miembros de la "zoooracia" domi« 
nante. 
Antójasele á L a D i s c u s i ó n con-
tradictorio que mientras sostenía-
mos en una columna del DÍA BIO 
no haber dicho que en caso de no 
pagársele ahora al ejército se su-
blevará, digamos en otra, refirién-
donos á la credencial del general 
Rabí: ''¡Benditas sean las creden-
ciales que aseguran la paz!" 
Y arguye: 
Resulta qne el DIARIO no ha qoeri-
do decir que si no se paga ahora á 
los veteranos el ejército se sublevará; 
pero nos dice qae la paz le costará al 
Gobierno algunas credenciales, como 
la del general Rabí II 
Precisamente hemos escrito lo se-
gundo porque no habíamos escrito 
lo primero. 
Y entienda el colega que la 
yaz á que nos referimos es la paz 
moral, porque la otra harto sabe-
mos que no ha de alterarse aquí en 
mucho tiempo, y en buena hora lo 
digamos. 
Y a ve, pues, el colega á qué 
quedan reducidas las contradiccio 
nes que quiere hallar en nuestros 
escritos. 
E l Nuevo P a í s publica un traba-
jo cientítteo muy notable impug-
nando las teorías del Doctor F a r -
busch y el Departcmento de Sani-
dad de la Habana, que la han em-
prendido ahora oon las lechugas, 
los berros y los rábanos, achacán-
doles la mortalidad por diarreas y 
enteritis, y acusando á los chinos 
de no saber cultivarlos. 
Dice entre otras cosas: 
L a intimación á los habitantes de 
jae se abstengan de consumir esos 
vejetales y las severas medidas, qoe 
dice haber tomado oontra las prácticas 
le esos cultivadores, todo está fonda-
do sobre on error tan sensible y tan 
fácil de haber evitado, qoe admira có 
mo ha podido cometerse. 
E n el caso presente los chinos son 
»quí los sabios, y verá la población de 
la Habana que pnede impunemente 
jomer esos vejetales qoe son poros y 
janes, y verá qoe si el Laboratorio 
JÍonioipal, por desgracia para so com-
jetencia, se hiciese cargo de los aná-
isis de dichas plantas que se le encar-
¿a examinar, no encontrará otra cosa 
uás qoe tejidos, célalas y jogos de rá 
oanos, de lechoga y berros, iguales á 
os de todos ios berros y lechugas y 
•-ábanos qoe crezcan en cualquier tie-
rra y en ooalqoíer parte del mondo; 
pero nunca podrá encontrar lo que ha 
imaginado el doctor Forbusch y aoogi-
—Habéis abusado de mi bondad y 
«eréis castigados vos y vuestro cómpli-
ie. 
—Estamos prootos á morir,—oontes-
ó el joven ruso oon desdén. 
— L a moerte es moy dolce,—dijo,— 
/ yo os condeno á vivir. Solamente 
jue á cada uno se os arrancará on 
•jo. 
E l conde se extremeoió. 
— Se os cortará la leogus. 
—¿Y después?—preguntó el conde 
jon altivez. 
—Se os cortarán las manos. 
Los dos jóvenes se quedaron impa-
sibles. 
—iBso es todo?—pregontó Meria-
deo. 
— Oa mandaré al campo de los rusos 
para qoe deis al general Shooh ff de-
talles sobre el subterráneo qoe ha-
béis descubierto. ¿No os parece, hijos 
míosf 
A l hacer la pregunta, el emir había-
se vuelto hacia Tnhatracy la princesa 
Mickalcfi, qoe inmóviles y modos se 
hallaban detrás de él. 
Y1I 
Mientras los prisioneros eran condu-
cidos de las profundidades del subte-
rráneo al palacio, Tuhatrao no había 
cesado da mirar á Meriadeo. 
E l conde Paul, por so parte, exami-
naba minoolosamente á aquel hombre 
do como cierto el Departamento de 
Sanidad. Dentro de los tejidos de esos 
vejetales no hay ni puede haber nunca 
nada, absolutamente nada, d é l o s fer-
mentos, bacterias ó elementos figura-
dos de esas sustancias descompuestas 
que forman el abono qne ha espanta-
do á los sabios inspeotores que han in-
formado al Doctor, y ouyo informe han 
acogido él y el Departamento oon tan-
ta sinrazón como ligereza. 
Las célalas de los pelos absorbentes 
de las raicee no dejan á través de so 
delicada membrana pasar al interior 
del vegetal n ingún elemento sólido, 
ningún elemento Agorado eino por ao 
ción osmótica las disolooiones salinas 
y purísimas que se han formado en la 
tierra purltioadora, por agencia de una 
variedad de escasos aerea microscó-
picos, especialmente de los que nutrí 
fican los productos putrefactos azoa 
dos de esos abonos, oxidándolos hasta 




Nada tiene de particular el abono 
que osan esos infelices chinos, que ya 
han eido doble é injustamente castiga 
dos en sus intereses y en sus práoti 
cas; ellos saben más de agricultura 
qoe el que los acusa de dedicarse á 
procediiznientoB atentatorios á la salud 
del próptao. E s e abono es el qne se ha 
empleado siempre y en todas partes. 
Las letrinas de Farís derraman sobre 
la península de Gennevilliers ese mis-
mo l íquido asqueroso que espantó á 
los inexpectOB inspectores de este De 
parlamento, 50.000 metros cúbicos por 
hectárea y por año—en 600 hectáreas 
—sin que m die se haya quejado nunoa 
de que sean malsanos oí el forraje, ni 
las legombnas, ni el ambiente de aque-
lla tierra. Ee as aguas asquerosas, des-
pués de habí >t fertilizado el terreno al 
atravesar lafii capas del suelo y subaue 
lo, salen por loa tubos del drenaje po-
ridoadas.Ouaudo se regaron sucias en la 
superficie, contenían 13.250.000 micro-
bios por centímetro cúbico, y al salir 
por el tubo do drenaje, sólo tienen 880 
microbios, por la misma medida cúbi-
ca. Pues eso es lo que hacen los chi-
nos, sólo que en vez de ser 50.000 me-
tros cúbicos de ese l íquido infecto oon 
que riegan, apenas son ai día unas po-
nas pipas. Ojalá fueran tantas como en 
Gennenvilliera aunque se horrorizaran 
estos asustadizos higienistas. 
• 
• * 
Llegaron á 66 los niños fallecidos, 
menos de dos afios, según el cuadro 
presentado en el informe. Nadie ha de 
creer que los berros, lechugas y rába-
nos hayan cansado la moerte á esos in-
fantes. Y no entendemos ni entenderá 
nadie por qué procedimiento intelec-
tual han podido relacionarse esas dia-
rreas con esas verduras! 
Adultos han muerto 2 da á 30 años y 
0 hasta de 50; es decir, 11 dentro de 
las edades en que se comeo rábanos, 
berros y lechugas, porque loa otros 
llegan y pasan de 70 años, sumando 
todos 31. Estos últ imos es tán en las 
edades en qne la moerte por diarreas 
es propia de esa época de la vida. ¿Se-
rá posible qoe el doctor Fusbusch ha-
ya averigoado qoe los 11 fallecidos en 
edad más temprana comieron de esos 
perniciosos vegetales! 
De todo esto resalta qoe por nn mal 
procedimiento intelectual, por ona so-
posioión sin íaodamento alguno, se ha 
aconsejado á la población qne se abs-
tenga de unos alimentos qoe son sanos 
y útiles; se han tomado medidas seve-
ras contra expertos hortelanos, qoe 
hacían muy bien sus trabajos, y muy 
conforme á los mejores principios de 
la cultura de huertas; y se les ha per-
judicado en sns intereses intimando 
al público qne no compre sos cose-
chas. 
E l Departamento de Sanidad debe 
confesar so error, y el Laboratorio Mo. 
nicipal debe negarse á oonoorrir á esa 
equivocación. E l Municipio qoe vigila 
por la poresa de los artículos de con-
mo debe publicar su opinión en ponto 
que tanto le interesa, 
Sentimos no poder consagrar 
mayor espacio á tan interesante es-
tudio. Pero basta lo copiado para 
evidenciar la s i n r a z ó n conque se 
ha dado en prohibir el uso de hor-
talizas, que en n i n g ú n tiempo han 
sido nocivas á la salud p ú b l i c a . 
L o s que son nocivos á las conve-
niencias americanas en Ouba son 
los chinos, y á ellos, m á s que á las 
lechugas y los berros, se dirigen los 
tiros. 
CONSEJO DE SECRETARIOS 
Tres horas y media duró el Consejo 
de Secretarios celebrado.ayer tarde en 
Palacio bajo la presidencia del señor 
Estrada Palma. 
He aquí los acuerdos adoptados en 
el mismo. 
I A MONEDA ISABHLINA 
Se aprobó nn decreto presentado por 
el Secretario de Hacienda disponiendo 
que desde el día 1? de Septiembre pró-
ximo dejen de tener curso legal todas 
ias monedas divisionarias de plata de 
sistemas anteriores al establecido por 
el decreto ley de 19 de Octubre de 1868 
ó sean las conocidas en esta I s la por 
Isabelinas. 
E l Secretario de Hacienda quedó en-
cargado por el Consejo de procurar on 
acoerdo con el Encargado de Negocios 
de la Nación Española en esta Isla, 
respecto á la recogida de las mencio-
nadas monedas. 
M E N S A J E Á L A S C Á M A R A S 
E l Presidente de la Eepública firmó 
ayer en el Consejo el mensaje qoe se 
dirigirá hoy á las Cámaras recomen-
dándoles la conveniencia de eximir del 
pago de los derechos arancelarios á la 
tela conocida por chees) oloth, destina-
da al cultivo del tabaco. 
LCS PRESUPUESTOS 
Después de una larga discusión se 
convino en la necesidad de nltimar á 
la mayor brevedad los presopoestoe 
de cada departamento para formular 
ios generales del Estado y enviarlos á 
la aprobación del Congreso. 
que el emir llamaba hijo y por el amor 
del cual la bella princesa Mickalcff 
consentía vivir entre bandidoe. 
Tuhatrao era on hombre de mediana 
estatura y que parecía de unos trein-
ta y dos afios de edad. 
E r a be'lo, de ona belleza viril é in-
teligente y en su rostro podían obser-
varse los rastros de una melancólica 
tristeza. 
Cuando el emir se había dirigido á 
él para pedirle su opinión sobre el cas-
tigo qne había de darse á los dos pri-
sioneros, Tubatrac había contestado: 
—Tú eres el dueño y puedes hacer 
cuanto te parezos. Fero quiero pedir-
te una gracia. 
—Deseo que aplacéis el suplicio del 
conde Paul y su compañero, 
—¿Por qué! 
—No me lo preguntes; es mi se-
creto. 
—Tá me has traído la cabeza de A l i 
Kan y no puedo rehusarte nada: Se 
hará como tú desea?. 
Tuhatrao se inclinó. 
Después continuó examinando á Me-
riadeo, hasta qne éste y so compañero 
fueron encerrados en una especie de 
calabozo, con ventanas y rejas de hie-
rro, qae se hallaba en lo alto de la for-
taleza, hasta donde a^n llegaba el roí-
do de los fusiles y cañones qoe sin des-
canso disparaban. 
E l conde Pablo y Meriadeo estaban 
vigilados por dos lesghis. 
Peto a o m o .esos mootafieses oo ea-
LOS GASTOS DH JULIO T AGOSTO 
Se acordó qoe por oada Secretario 
se envíe á la Secretaría de Hacienda 
una relación detallada de sos gastos 
respectivos para los meses de Julio y 
Agosto. 
CONTRATO 
Se autorizó al Secretario de Hacien-
da para que el servicio de abasteci-
miento de aguas á loa edificios del 
Tribunal Supremo, Senado, Balado 
Presidencial, Casa de Correos, Capita-
nía del Puerto y Hacienda, que hasta 
ahora ha costado al Estado $7.400, 
pueda encomendársele al señor don 
Manuel Sabatéa por $3.900 anuales, 
corriendo á cargo del mismo sufragar 
el personal, composición de máquinas 
y el pago del combustible. 
E l Estado ae economiza oon este 
contrato $3.500 anuales. 
CTRO MENSAJE 
• propuesta del Secretario de Ins-
trucción Publica se acordó enviar on 
mensaje á las Cámaras, pidiéndo la de-
rogación de la Orden militar número 
430 de 1901, en virtod de la cual se es-
tablecieron en Santiago de Cuba y 
Puerto Príncipe tribunales de exáme-
nes para la incorporación de t ítulos 
extranjeros de Médicos y Cirujanos 
Dentistas. 
LABORATORIO CLINICO 
Se acordó aotorizar al Secretario de 
Obras Públ icas para llevar á cabo en 
el Hospital ''Mercedes'' la constroo-
oión de un Laboratorio Clínico presu-
puestado en $2,31110. 
SOLICITUD DESESTIMADA. 
A propuesta del Secretaria de Agri-
cultura, Industria y Comercio, se acor-
dó desestimar la solicitud hecha por 
una casa de oomeroio de las Bahamas 
para qoe se le nombrase Agente Co-
mercial en Nassau oon facultades para 
expedir en nombre del Gobierno de 
Cuba las licencias para pescar espon-
jas y careyes en aguas de esta isla. 
Este acuerdo se tomó por oponerse 
á ello las disposiciones vigentes sobre 
la materia. 
LOS SECBETARIOS 
Con excepción del Secretario de E s -
tado y Justicia, seQor Zaldo, qoe no 
asistió, todos loa demás Secretarios 
del gabinete del señor Bstrada Palma 
tomaron parte en las deliberaciones de 
ayer. 
LAS CAMARAS 
Cámara de Representantes 
E l afán de hablar, ó mejor dicho, de 
charlar qoe creímos ext íoguído en la 
Cámara, vuelve amenazador á sentar 
sos reales en el augusto recinto oole-
gislativo. E a la última sesión decía el 
Sr. Feria: 
i(Ya no estamos en aquellos d ías de 
los disenrsitos", y para aguarle el vino 
se perdió la tarde última en oraciones 
trascendentales. Trascendentales para 
los oradores. L a sesión de ayer tarde 
fué modelo de sesiones de poco orden 
y escasa compostura parlamentaria. 
Con deplorable frecuencia el Sr . Pre-
sidente de la mesa pulsaba la épica 
campanilla para advertir qoe no se sa-
bía lo qoe decían los oradores, qoe 
mochos no sabían lo qoe votaban y qoe 
cesara el maremagnum. No parecerá 
bien-á algunoseeñores Eepreseutaot^s 
nuestra censura, pero peor e parece-
rá al público qoe eos primeros legisla-
dores cometan actos necesarios de se-
vero comento. 
No negamos la energía del Sr. Pre-
sidente ni podemos negarle tampoco 
dotes de buen director, mas para el ca-
so de qoe tratamos, desearíamos verle 
aparar sos energías y poner á proeba 
sos faooltades. 
L a comisión mixta de ambas Cáma-
ras nombró Presidente y Secretario de 
la misma á los señorea Recio y Sarrain 
respectivamente, y en so reonión acor-
dó qoe dorara dos años cada Congre-
so, terminando el aotoal el primer Io-
nes de Abril de 1904. 
Se leen informes de beneficencia y 
la situación del Tesoro ya publicados 
en la prensa diaria. 
E l Consejo Provincial ruega á la 
Cámara no apruebe el proyecto del 
Secretario de Agricultura que sopri-
me el impuesto de la venta de carne 
por tres años. Después de discusio-
nes, proposiciones y votaciones perdi-
das, pasa el asunto á las secciones. 
L a Asociación de Penados, Depor-
tados y presos polftioos participa á la 
Cámara que al modificar so directiva 
nombró presidente de honor al Presi-
dente de la Eepúblioa, Presidente y 
efectivo á don Alfredo Betanconrt 
Manduley, primer Secretario de la 
Cámara de .Representantes. Enterada 
la Cámara. 
Una moción pide acuerde la C á m a -
ra qoe ésta no dísootirá ni aprobará 
ninguna ley qoe autorice al Ejecuti-
vo para gravar las propiedades y ren-
cas nacionales en concepto de deuda 
pública, á excepción de la contraída 
con el Ejército cubano. 
Queda sobre la mesa. 
Otra moción. Se pide qoe desapa-
rezcan todas las órdenes, decretos, le-
yes, etc., que se oponga á la libertad 
de reunión de los ciudadanos. 
Pasa á la Comisión de Códigos. 
Otra moción, como la anterior, del 
aeQor Borgas, pide sea ley que desde 
el primero de Mayo de 1903 el dia de 
trabajo para los obreros sea de ocho 
horas, sea la que fuere la clase de tra 
bajo; que el Estado, la provincia y el 
municipio no puedan obligar á sos 
obreros á trabajar más de ocho horas; 
úoe las horas extordinarias se paguen 
4 precio convencional, previo acuerdo 
del patrooo y del obrero; que ni el go-
oierco ni sus agentes intervengan 
en los asuntos de obreros y patronos, 
no siendo en caso de hoelga y de de-
sorden público. 
Pasa á las Secciones y á la Comisión 
de Códigos . 
E n otra moción ae pide quede sin 
efecto la Orden Militar n? 169 de 1902 
que obliga á la Compañía " L a Fideli-
t / ' á prestar cien mil pesos de fianza 
y qoe quede en vigor la número 16L de 
1899. 
A la comisión de Código?. 
Otra moción proponiendo se autori-
ce á la comisión de Asuntos Militares 
tendían el francés, los dos jóvenes 
podían hablar libremente. 
E l conde Pablo volvió á poseer sn 
desdeñosa impasibilidad. 
—¿Sabéis mi querido Meriadeo,— 
dijo,—que no estaremos moy hermosos 
con on sólo ojo y privados de las ma-
nos y de la lengua! 
—Seguramente no. 
—¿Pero oísteis lo que decía el aman-
te de la princesa al emir? 
—No. 
— L e suplicaba qoe aplazara nues-
tro suplicio. 
—¿Por qué? 
—No lo sé; por lo tanto 
— Por lo tanto 
—¿Queréis que diga todo lo que 
piensof 
- Sí. 
- E s e hombre no es nn tcherkeese, 
ni un lesghis. 
Los rasgos de su cara no pertenecen 
á la raza caucásica. 
—¿Y bieol 
— E s oo eoropeo. 
—tLo crcóisl 
— Y lo qoe es más, qoe es on fran-
cés. 
—jSfJ 
—Babia el francés oon ona poresa 
sin mezcla del ligero acento qoa hace 
traición á los rneos. 
—¿Y qué dedocíet 
—Esperad. Ese hombre no ha dejado 
de mirairos con nna atención persis-
tente. 
para presentar on proyecto de pago al 
Ejército en el caso de qoe no califique 
de bueno ninguno de los presentados. 
Sobre la mesa. 
U n proyecto de Ley autorizando al 
Ejecutivo para contrataron emprésti-
to de 35.000.000, de los coalea ae dedi-
carán 25 al pago del Ejército, 4 á la 
Agricultura y les 6 restantes para a-
tenciones del gobisrno. 
Pasa á las Comisiones de presupues-
tos y exámen de deuda. 
Una moción del Sr. Loinar. N i n g ó n 
emprést i to podrá contratar el Ejecuti-
vo sin realizar ántes el indispensable 
para pagar el Ejército. 
Pasa á la Comisión qoe tieoe todas 
las mociones, proposiciones y proyec-
tos de ley relativos al asonto. 
Y se levanta la ses ión. 
ASUNTOS VARIOS. 
EXEQUATUR 
Se ha concedido por el señor P r e s i -
dente de la Bepúblioa, el Exequá tu r 
de estilo al señor Bosa E . Holaday pa-
ra qoe poeda ejercer las fonciones de 
Cónsul de los Estados Unidos de A m é -
rica en Santiago de Coba. 
SIN LUGAR 
E l Secretario de Justicia ha decla-
rado sin lugar la solicitud del señor 
don Serafín Pichardo, de que se le re-
ponga en so oargo de Secretario de la 
Aodíencia de la Habana, sin perjolcio 
de qoe en so oportunidad se ntilicen 
sus ser vicios. 
LICENCIA 
Se le han concedido quince días de 
licencia, al señor don José L . Moreno, 
escribano del juzgado de primera ins-
tancia é instrocción de Quane. 
HORAS DE OFICINA 
Desde el Iones las horas de oficina 
en la Secretaría de Gobernación serán 
de ocho á once de la mañana y de ana 
á cinco de la tarde. 
NOMBBAMIBNTOS 
Los seQores don José María Goya-
ches y don José Narciso Valerio é Ito-
rralde, han sido nombrados Encargado 
é Inspector respectivamente de la Sec-
ción de Desinfección de los locales 
ocupados por animales moermosos, 
con el haber anual de $900 cada uno. 
SOLICITUD 
Para on asunto que le interesa, se 
desea saber el paradero de don Emilio 
Hepburn, vecino qoe fué de Oviedo j 
hace dos años próximamente vino con 
dirección á esta Is la . 
Para más detalles, dirigirse á nues-
tro compañero el señor don Atanasio 
Bivero. 
SOCIEDAD DB ESTUDIOS CLINICOS 
E l próximo domingo celebrará es-
ta calta institoción médica una sesión 
solemne para festejar el ingreso en ella 
de los Bepresentantes médicos invita-
dos al efecto por so compañero de Cá 
mará, Dr. Albarráo, Presidente de la 
Sociedad de Estudios Clínicos. 
L a conferencia será pronunciada por 
el erudito Dr . Joan Goiteras. 
RECLAMACION 
E l señor don Manuel García Bevé*. 
dueño del hotel "Unión7* de Cienfoe-
gos, ha reclamado al Secretario de 
Justicia, 308 pesos 90 centavos, im-
porte del hospedaje del jaez de prime-
ra instancia é instrucción de Santa 
Ciara y de dos funcionarios más, oon 
motivo de nna comisión del servicio. 
RECAUDACION MUNICIPAL 
E l día 18 recaudó el Ayuntamiento 
de la Habana por todos conceptos 
^ . 3 8 1 - 1 5 . 
LA BUENA FORTUNA 
E l próximo domingo 20, á las dos de 
la tarde, y en los altos de la casa n ú -
mero 144 de la calle de Amistad, ce-
lebra junta general ordinaria la sim-
pática y próspera Sociedad de A u x i -
lios F a o i lares L a Buena Fortuna, 
E n esta se dará cuenta de loa traba-
jos realizados en el semestre transcu-
rrido, y por ellos conocerán sns nume-
rosos asociados los esfuerzos realiza-
dos por su aotoal entosiasta Directiva 
en los onatro últimos meses en qoe se 
encoentra frente á esta, eefoerzos co-
ronados por el más feliz éx i to , pues 
esta Sociedad de Auxilios Familiares 
viene cumpliendo sin limitaciones 
cuanto ofrece su reg'amento á los aso-
ciados, y éste la ha colocado entre las 
primeras de sa índole. 
Dirigida y sostenida por honrados 
trabajadores, ee ha hecho hoy indis-
pensable á todos aquellos deshereda-
dos de la fortuna que quieren poner 
á salvo de la depgraoia qoe traen con-
sigo las enfermedades y la moerte á 
sos queridos familiares. 
LAS ECONOMÍAS DEL ATUNTAMIBNTO 
Babanat JuHo 17 de 1902. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MARINA 
Muy señor míe: acodo á Y d . para 
que en el periódico de sa digna direc-
ción haga Y d . saber al público las 
economías del Ayuntamiento y las ven-
tajas qoe reportará á dicho público el 
noevo Servicio Sanitario Mnnioipal. 
Antes, Sr. Director, en oada casa de 
Socorros había doa practicantes, nno 
de primera y otro de segunda, oon $40 
y $30, respectivamente. 
Hoy, por favorecer á anos oaantos, 
suprimen loa practicantes, aumentan 
un médico más con $75, y además 
nombran un escribiente para las mis-
mas con $60, total 75 y 60 son $135, el 
doble quo antes y mal servido el pú-
blico, porque antes el practicante aya-
daba ai médico á curar al herido y 
además hacía las veces de escribiente, 
haciendo y asentando los certificados, 
y oon lo qne ganábamos, loa pobres ee-
tudiantes de Medicina pagábamos las 
matrículas y el público sal ía beneficia-
do. Boy el médico tiene que haoeilo 
todo y de noche tiene qoe hacer de es-
cribiente, pues és te no hace guardias 
y gana más; antes hacía guardias el 
practicante, curaba y escribía. 
Nos han echado á la calle y ni si-
quiera nos han dado la plaza de escri-
b'ente ó por lo menos nombrar dos con 
$30 para alternar y hubiéramos que-
dado y podido continuar nuestros es-
tadios. 
L e antioipames las gracias, Sr . D i -
rector, porque Y d . interponga sa in-
fluencia por nosotros, pobres prseti-
cantes cesantes, que aún es tiempo de 
remediar el mal y de que podamos ga-
nar para concluir nuestra carrera. 
Los Practicantes, 
SESION MÍMCIPAL 
DE AYBR 18 
A las cinco y doce minutos se abrió 
la ses ión permanente, presidida por el 
Alcalde señor O'Farr i l , oon asistencia 
de los señores Mendieta, Bosa, Boch, 
Hernández, Vidal , Oliva, Ponce, Ale-
mán, Torralbas, A r a g ó n , Hoyos, L ' e -
rena, D íaz , Porto y Fernández Cr ia -
do. 
Se despacharon algunos asuntos de 
poco interés general y á las oinco y 
veinte, se const i tuyó el cabildo en 
sesión ordinaria. 
Se leyeron varias actas y fueron 
aprobadas. 
Fué aprobada nna moción del señor 
Ponce, que dice así: "Que loa Conce-
jales que son votados por el sufragio 
popular vienen al municipio á compar-
tir responsabilidades, á votar la dis-
tribución de fondos, á aprobar los pre-
supuestos y á busoar ingresos para 
cubrir loa mismos; jamás pueden ha-
blar de nada que se relacione oon el 
Orden de la fuerza de vigilancia, por 
que la órden número 156 no Ies dá de-
recho más que á denunciar á los 
Jefes y ofloialea las irregularidades 
que viesen cometer por álguien de di-
cho cuerpo, lo cual ea depresivo para 
los hombres elegidos por el pueblo; se 
acuerde: 1° Significar á las Cáma-
ras el disguato que nos causa dicha 
órden, y 2? Pedirle la derogación ó 
modificación de la misma, ó en su de-
fecto, qoe dicten una ley por la cual 
el Estado administre y p a g ú e l a fuer 
za de Vigilancia." 
E n definitiva se acordó adquirir del 
ex-oontratlsta de las sillas de los par-
ques y paseos, las mil setecientas si-
llas de hierro, al precio de nn peso 
cuarenta centavos y seiscientas de 
madera á diez centavos oada nna. 
E r a n las seis cuando el Secretario 
empezó á dar lectura á una oomonioa 
oión del Gobierno Civi l de la provin-
cia, anulando el "Yeto" puesto por el 
Alcalde, señar de la Torre, al acuer-
do tomado por el Ayuntamiento en 17 
de Mayo últ imo, aceptando el emprés 
tito de quince millones de pesos, pro-
puesto por los señores Faraón, Leaoh 
f Compañí», de Nueva York. 
L a autoridad civil dice, al mismo 
tiempo, que el Manicipio no puede 
realizar la operación antea indicada 
por no haber sido firmadas por el ex 
Gobernador Militar antes del 20 de 
Mayo, fecha en que se const i tuyó la 
Bepúblioa de Coba. 
Aoto seguido el señor Torralbas, 
presentó nna moción á | l a onal dicho 
aefior dió lectura, en la cual ae mani-
fiesta partidario del emprést i to , fun-
dándose en que es posible sustituir le-
galmente la aprobación que al contra-
to debió haber dispensado el Gober-
nador Militar, porque los anteceden-
tes del caso demuestran que ai el ge-
neral hubiese oontinuado gobernando 
el pala, SEGURAMENTE QUB HOY 
ESTARIA FIRMADO POB EL. 
E l referido concejal eigue diciendo 
que es un error crasís imo el creer que 
a Corporación no necesita ahora el 
dinero del emprést i to sin tener en 
cuenta que quizá muy pronto los con 
tratistas del alcantarillado pidan al 
Municipio un plazo para dar oomienzo 
á las obras; que loa acreedores ven-
gan sobre la Corporación oon deman -
das judiciales. 
Después de lo que dejamos extrac-
tado, el señor Torralbas propone como 
medida práctica y conveniente para 
los intereses del municipio: 
Q ie se pida al Congreso una ley con-
cediendo al municipio habanero un eré 
dito igual al que se señala en el acuer-
do de 17 de Mayo, como contr ibución 
d?l Estado para llevar á cabo las 
obras del aloantarillado y pavimenta-
ción de la mudad. Solicitar otra ley 
de las mismas Cámaras que autoricen 
al Presidente de la B e p ú o i i c a de C u 
ba, para suplir al Gobernador militar 
en el extremo del acuerdo de 17 de 
Mayo qae á dicho Gobernador militar 
se refería. Q i e sin perjuicio de obte 
ner las preoicadas disposiciones lega-
les del Congreso, se designe nna comi-
sión de concejales presidida per el 
Alcalde, que entrev i s tándose oon los 
interesados en la operación de crédito, 
trate de obtener modiflclonea ventajo 
saa para el municipio, sin alterar las 
bases esenciales de aquella. Qae 
como condición para llevar á efecto los 
anteriores acuerdos y garant ía de se-
guridad en los propósitos de loa se 
ñores Faraón, Laaoh y Compañía , se 
exija á és tos una fianza igual á la que 
se hubiera exigido como postores en 
las subastas que para este mismo 
asunto tuvieron lugar." 
Los señorea A r a g ó n y Fernández 
Criado, combaten la moción, muy par-
ticularmente en lo referente al nombra 
miento de la comisión de concejales. 
E l señor Ponce tercia en el debate 
en pro de la moción, y oon ese motivo 
hizo injustas acusaciones á los oonce 
jales republicanos, presentándolos co-
mo autores principales del Alcanta-
rillado. 
Los señorea A r a g ó n , Mendieta y 
Fernández Criado, rebaten oon ener-
gía lo dicho por el aeñor Ponoe, ha-
biendo demostrado antes el primero de 
aquellos, que ouando él y algunos de 
loa suyos llegaron al Ayuntamiento, j a 
se habla aprobado el Aloantarillado á 
favor del señor Dady. 
E l señor F e r o á n d e z Criado, propone 
que las obras referidas se hagan por 
administración. 
E l señor L'.erena—Obras de esa 
magnitud, se hac ían por administra-
ción en tiempo de los romanea única-
mente. 
E n resumen se aprobó la moción con 
la modificación siguiente, propuesta 
por el señor A r a g ó n : 
"Qae la comisión só lo se entrevista 
rá con los señores Farson, Lead y Ca 
para aclarar laa bases del contrato, 
pero «in reooaocerlea derecho alguno 
para vender tos bonos ni para recla-
mar indemnización al Manicipio." 
Acto seguido se l evantó la ses ión , 
siendo las siete y diez minutos. 
—^hl 
— Y estoy persuadido de qoe oa oo 
noce. 
— ¿A mí! 
—¿Queréis decirme que es la prime 
ra vez en la vida que le veis! 
—Seguramente. 
—¿Pero olvidáis qoe perdisteis la 
memorial 
E s verdad. 
—Puede, por consiguiente, que le 
eonociérais en Francia. 
- j Y . - . T 
—Quo él ha pedido el aplazamiento 
del suplicio para salvaros. 
—¡Sería curiosol 
— D e s p u é s de esto, es fácil que el 
emir se conforme con sólo nna lengua, 
un ojo y dos manop. 
— Y o no quiero perdón,—exclamó 
Meriadeo. 
— D e s p u é s de todo, ¿quién sabe Ib 
que socederáT 
Loa rusos pueden asaltar el castillo. 
Meriadeo bajó la cabeza. 
— Y además; añadió el conde,—si 
vos tenéis un protector, yo puedo te-
ner ona protectora. 
—¿La prinoesaf 
— L a he mirado oon tal desprecio, 
qne ha enrojecido. 
—Debe odiaroe. 
- Poede ser, pero me teme también . 
E l conde Paul fué interrumpido por 
on ruido qoe llef aba del corredor qoe 
conduela al calabozo. 
Después la puerta se abrió, 
i \ o t 9 s Coraercialtt 
OOMEROIO DE ALEMANIA 
OON M A B B U B O C U 
E n la interesante revista «Les E n -
tretiene Economiqaes", hallamos 
ganos pormenores relativos á c( 
opera oomeroialmente en Marrue 
actividad alemama. 
Con referencia al año 1900, diwí 
cónsul general de Alemania qa«é 
valor de las mercancía de procedens 
germánica importadas en Marrue 
fué de 581 834 maroos, en tanto qi 
había sido de 821.000 el anterior »fl 
de 1899. E s a sensible lección le oblij 
á aconsejar á BUS compatriotas qi 
piensen en introducir los art ículos 
oeaatios y de mayor oomeroio; á sal 
algodones, azúcares, bujías y te ver 
SI tráfico de tejidos de a lgodón ea 
casi exclusivo de Inglaterra. 
E l azúoar era monopolizado anl 
por Francia; más ahora le hace 
oa una gran concurrencia. 
U n tercer concurrente, Austria, J) 
apareoido, y, además de amoldarse! 
las necesidades del mercado, ee i 
cuidado de establecer un servicio i 
vapores entre el puerto de Trieste y 
de Tánger; lo qae en nueve meses 
ha permitido importar 791.767 kiloi 
azúcar, evaluados en 237 530 mar» 
De las buj ías , las que más éxito 5 
tienen son las de parafina. 
T i m b i é n la pañería tiene algt 
aceptac ión en el mercado marroquí r 
L a ins ta lao ióa de ofiainas alemai s 
de oorreo en loa paertoa mis impi 
tantea del litoral y en la GÍDÍU', 
Marruecos mismo, ha favorecido a l i 
mercio a lemán, aunque tenía que 
ohar con los servicios postales ! 
Francia, E s p a ñ a é Inglaterra. El 
rreo a lemán aprovecha todos los I 
ques, de cualquier bandera, y tra 
porta cartas, dinero y paquetes pos 
les. E n laa poblaciones del interior 
establecido estafetas. 
LOS VINOS EN LOS ESTADOS UWII 
L a mayor cantidad de vinos inn 
tados en loa Estados Unidos en lií 
corresponde á Franc ia , cavas exp< 
clones sa elevaron á i 845,000 dolía 
Alemaaia ocupa el oegunlo lugar t 
1 179 000 dollars, y E j p a ñ a el ters 
oon 549.000. 
IGLESlá DE SÁN FELIU 
FIESTAS D E L CARMEN I 
D í a s de regocija, d ías de júbilo si I 
to han sido los que aoaban de pt | 
para oaantos aman, para cuantos i t 
den fervoroso culto á la Madre.de D [ 
bajo la más dulce, bajo la m á s poól | 
de eus advocaciones; bajo la advi 
uióo del Carmen. E n ellos se celebr t 
su festividad, y los obsequios que 
tal motivo ae le tributaron, revistie 
verdadera magnificencia. Loa Be 
rendoa Padrea Carmelitas Deacali 
en primer término, nada perdona 
para honrar debidamente á su Bxoel 
á sn Augusta Madre la Santís ima 1 
gen del Monte-Carmelo. Su iglei 
la antigua iglesia de San Felipe Ni 
fué desde los primeros d ías del pres \ 
te mes objeto de trabajos Incesante 
fin de que apareciese, oomo en efe 
apareció, casi transformada, ostent I 
do por todas partes primores digi f 
del más cumplido encomio. Los i 
ros, loa altares, el pavimento, ti\ 
fué recorrido, todo faé hermosea 
para que estuviese en armonía oon 
actos so lemnís imos que allí ibai 
tener efecto. L l e g ó el d ía 7, y «| L 
tuvo oomienzo el Novenario, que p 
cede siempre á las grandes festívl; 
des. Hubo durante él diariame 
misa solemne, y, á oontianaclóOi . 
Novena, con Gozos cantados, sie [ 
muy notable la concurrencia q u e á L 
do esto a s i s t i ó . 
Los tres postreros d ías celebróse 
brillante Tr iduo , con misa taa l E 
cantada por la mañana, y por la tat 
al anochecer, Exposic ión de su Div 
Magestad, varias preces, lioaaric^ 
tañía cantada, sermón, Gozos 
Sant í s ima Virgen y Reserva. Loa 
monea fueron desempeñados por 
R í o s . P P . Carmelitas, y está por 
más decir oon cuanta elocuencia, i 
cuanta ternura y amor se expresal 
al enumerar las virtudes y exoelenc 
de su dulc í s ima Madre, la Saatíai 
Virgen del Monte-Carmelo. SI 
hubo a d e m á s Salve, cantándose la 
célebre E s l a v a . 
E l 16, d ía de la S a n t í s i m a Virg 
viéronee desde el amanecer laa « 
ciosas naves de San Felipe pobla 
de crecidís imo número de fieles. A 
siete dijo la misa de Comunión g8n< 
el señor Provisor doa Pedro Qanzi 
Entrada. L a d is tr ibuc ión del Pan 
Vida fué uu aoto de belleza tal, 
para describirlo serla menester pl 
mejor cortada qne la nuestra, i 
cuadro tan sublime! Veíanse allí c 
fundidas, nnidaa por un mismo se 
miento—el amor á Jesucristo—p« 
ñas pertenecientes á todas laa olí 
sccialee, á v i d a s de participar del ee 
tial banquete. S u número debió 
ser muy grande, á juzgar por el tlai 
invertido en la sagrada ceremo 
Díoeseoos que no bajarían de milt 
cientoa los que en ese día recibiere 
Señorl 
Muy cerca ya de laa nueve 
entrada en el templo oon gran 
nidad, ostentando la Capa Mago 
laa grandes festividadee, nuestro 
petable y rany querido Prelado, al 
trisimo y R e v e r e n d í s i m o señor A1 
bispo, Dr . D . Francisco de P . B a 
y poco d e s p u é s dió principio la 
solemne, á toda orqueet» , oelebrá 
la el Sr . Secretario particular d 
señor ía i lustríedma, Dr . Antonio 
nada. L a cantada oor el coro fué l 
Mozart, número 12. S u b i ó en sao 
tnnidad á la sagrada cátedra el & 
rendo P . F r a y Paulino Alvare», 
Orden de Fredioadorea. Son ya 
conocidas de toios las slngnlaread 
oratori&s de este hijo ilustre del ( 
Domingo de G u z m á n , que nos pai 
basta oierto punto ocioso hacer 
discurso detenido examen. Fué di 
discurso un ejemplo insigne deis 
ración y sentimiento, nn tributo 
amor, nna ofrenda consagrada á la 
dre del Verbo, á la Reina del Cara 
E n períodos de nna estructura y b( 
za inimitables, trazó el elocoeots 
Una mujer entraba. 
E r a la princesa Catalina Mickalcff. 
X V I I I 
L ) princesa hizo nn signo imperioso 
á los dos lesghis. 
Estos ee inclinaron y salieron. 
Entonoes dijo la princesa al conde 
Paul: 
—Os sorprende verme. 
—No me sorprende; y es má*, espe-
raba vuestra visita. 
— ¿De veras?—dijo Catalina oon nna 
sonrisa desdeñosa . 
—¿Me traéis una conmutación de 
pena, no es cierto! 
— i Q n é sabé i s ! 
— v e n í s á anunciarme que el emir 
ha renunciado á mutilarme para en-
viarme de esa manera á los rosos. 
—Paul,—dijo la princesa,—¿qué cas-
tigo preferiríaisl 
— L a muerte, pura y simplemente. 
—iDe verasf 
— Y vos debéis ser de mi opinión per 
propia conveniencia, 
—¿Cómo es eso, condef 
—Porque yo podría decir á mi re-
greso al oampo roso que la bella prin-
cesa Mickaloff había hecho traición á 
sn patria por amor á nn bárbaro. 
— E s t á i s en nn error. 
—¿Creéis? 
— i nada podréis decir á nadie. 
—¿Quién me lo impedirá? 
— L a falta de lengua, 
— P e d r ó esoribir. 
—Otro error, porque tampoco 
dráia manos. 
E l conde Paul ae sonrió. 
— Sois vos quien e s tá i s en un 
princesa. 
— ¡Cómo! 
— L a ciencia ha progreeado,—i 
guió el joven rneo con calma.—S«i 
tan hoy perfectamente á las roaH 
manos erticnladae con las coalt 
pnede escribir. 
Y a veie, princesa, que oa oonv 
cambiar mis manos por cabeza, 
muertos no hablan. 
— Vuestro consejo es bueno y t 
x icnoré , conde. Pero no es á eeo a 
qne he venido. -* 
—¡Ahí 
— E s Tuhatrao quien me envía. 
E l conde ae ex tremeoió y miróf 
riadeo. 
¿Y qué quiere cae bello moafa 
que nos ha robado vuestro o 
pr inceeat—preguntó el conde ( 
nía. 
—Quiere saber el nombre de 
compañero. 
— Me llamo Meriadec,—OQBtq 
francés sin memoria. 
— E « e nombre no ea rneo. 
—No, dijo el conde,—ea o n c « 
bretón, francés por censiguieote. 
— ¡A.h! ¿?ois f rec í é s f—f regattí 
c n r u f i a a ü la priactea. 
— Detde luego. 
( C o n í i n v a r é : 
1 
ti 
glrso la marcha eeguida por la Orden 
Oermelitana, por esa Orden egregia, 
qne partiendo de la época de los pro-
fetas, ha llegado hasta nosotros coro-
nadas por fúlgida, esplendorosa au-
ne la. No nos sorprende, antea lo ha-
lltmos muy natural, que el nameroso 
•oditorio permaneoieae como abstraí-
do, escachando al inspirado orador. 
So disoorso no puede oalifloarae de 
brr ve, y sin embargo, hubiéramos que-
rido que se hubiese prolorgado más. 
Bran ya las once cuando ooooloyó la 
fuLoión de la mafiana, deapuéa de ha-
ber entonado el coro la hermosa, paté-
tica Despedida á la Virgen del M. Qar-
oir. 
For la tarde, al anooheoer, tovieron 
de nuevo efecto loa aotos de los días 
anteriores, agreg&ndose en este la 
Bindic ión Papal que desde el púlpito 
ot» rgó a loa fieles, después de corta 
plrMoa, un religioso carmelita. 
Verificóse después la proeesión por 
la plazoleta del templo. E n monumen-
tales andas, oobiertas de flores y can-
delabros de gran iojo, fué llevada, co-
me en triunfo, ta preciosa imágen de 
la Santísima Virgen del Carmen. So 
ptf senoia en Ja vía páblioa fué ea! oda-
da con sefialadas maestras de respeto 
y rariOo por cuantos en ella la espera-
ban, y los que desde ios balcones pre-
se; ciaban tan hermosa manifestación. 
Ál ría la marcha nutrida legión de ni-
fis* lindatbente adornadas, que iban 
arrojando flores por el trayecto que la 
•adrada eñgie de María iba á recorrer. 
Sha un espectáculo tierno, que aumen-
tata la emoción con que era esonoha-
dó él canto de la Letanía por el clero, 
cor acompañamiento del pueblo. 
Despoéa do la procesión hízonos de 
nuevo oir el coro la preciosa I)3fpedi-
da á I t Virgen^ con lo cual tuvieron fin 
es'os magníficos cultos, que tanto di-
cen á f*vor de loa Reverendos Padrea 
Carmelitas Descalzos, á quienes since-
ramente felicitamos, enviáodoles desde 
É<}ni nuestra más cordial enhorabnena. 
J3el decorado del templo algo diji-
noa al principio. B^, no obstante ne-
cetario hacer especial mención del A l -
tar Mayor, cuyo aspecto era, en ver-
da^, soberbio. Loa grandes jarrones 
4e finísima porcelana, con artísticos 
mtnógramás , observamos que so han 
aumentado; lo mismo ha sucedido con 
los áureos candelabros y los rióos fio-
roi ec, las bojías se contaban por cen-
tei ares: todo respiraba allí magnifl-
oeroiay buen gusto. ¿Y qué diremos 
del Oamarín, donde se destaca como 
ana verdadera aparición celeste, la 
V i r g e n de Sión, la Perla de Nazaracf 
3Nada más artístico, nada más baliol 
ISo terminarómos esta pálida resefia, 
firmada al correr de la pluma, sin de-
dicar algunas palabras al precioso al-
tar erigido aquí reefeatemente á la 
B t i n a de todos los Santos, Madre d t i 
AK or Hermcso. 
Ka una verdadera obra de arte, que 
hoi ra sobremanera á su constructor, 
el hábil artista don Nicolás Q úntana , 
no sólo por el buen gusto que en toda 
ellfi resplandece, sino por la pericia 
eoo qne fueron vencidas las dificulta-
dee que ofrecía, por la estrechez del 
lOfar en qae había de ser emplazada; 
ant que eeto á la postre contribayó á 
la gracia y belleza del conjunto, pues 
no podiendo extenderse por el ancho, 
híxose necesario apelar á la elevación, 
y de ahí el gallardo y airosísimo rema-
t é ene tanto llama la atención. 
H á l l a s e en la parte central el nicho, 
ostentando lindísima orla de labores y 
oalados del mayor gasto, y en él, so-
bre trono de nubes, en medio de na co-
ro de ángeles, la Virgen Sin Manoilia, 
la Madre del Amor Hermoso, A loa la-
dea vénee dos graciosas ménsulas ó 
peinas, y en ellas las imáganea de San 
Joeqnín y Santa Ana, que se desta-
can admirablemente del fondo blanco 
f «zul, con filetes de oro, ante el cual 
•e hallan colocadas. En todo, repeti-
mos, se advierte el gusto más refina-
do, y por ello están de plácemes los 
nirmbros de la Ilustre Arohicofradía 
ñel Amor Heamoso, y mny sefialada 
mente PU Vioedirector el Bdo. Padre 
Ottñmiro, qne con tanto empeño tomó 
la conetrección de este alta»'. 
J . M. A . 
Habana, Julio 17 de 1902. 
M o v u i d c M t o M a r í t í i í i o 
E L B É B O Ü L B S 
i yer entró en puerto de arribada para 
hacer carbón, el vapor español Hércules. 
"tate buque, que procedente de Amberes 
se dirigía á Tara pico, conduce cargamento 
de railes. 
L A O T I S 
Píocedente de Pascagoula fondeó en 
puerto ayer la goleta americana Otis, oon-
daciendo carga vento de madera. 
E L L A F A Y E T T S 
i yer salió para Saint Nazaire y escalas, 
el vapor francés Lafayette, con carga y pa 
•ajtids. 
HOT'G'Aíl 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SDPBSMO 
Sala de lo C r i m i n a l : 
l.ecureo de casación por infracción de ley 
«kt blecido por José Bilbao en causa por 
•st: fa. Ponente: señor Gastón. Fiscal: ee-
ficr Travieso. Letrado: Ldo. Piquero. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AUDIENCIA 
ñecoión p r i m e r a : 
Contra Adolfo Viñas Alfonso, por adal-
ttrlo. Ponente: eeñor Presidente. Acusa-
dor: Ldo. Bernal. Defensor: Ldo. Escoto. 
JUigado, del Centro. 
Secretario, Ldo. Saaredra. 
PUBLICACIONES 
J eoture peur íou».—De ceta bonita 
revista que trae grabados preciosos y 
moy buenos artículos, hay ejemplares 
del ú timo número recibido, en la li-
brería de Pastor, situada en la man 
san* de Gómez, esquinado Neptuno y 
ZuJneta. 
Covrrier des Eiafes £7MÍ«.—Bate pe-
rtódioo francés, cuya edición semanal 
tiere en la Habana muobos lectores ee 
v*i.de en la librería de Pastor, man-
BSDa de Gómez esquina próxima al 
B u BIO n a LA MABINA. 
t inemafógra /o .—Ea la librería La 
Ün ón, situada en la manzana de Gó 
mez á mano deroba entrando por la 
esquina de Neptuno y Zalueta, están 
dé venta unos preoíosos juguetes de 
cinematógrafo que es es el mejor rega-
lo qae se puede hacer á an n i ñ o o u -
rioro y un recreo para personas ma-
yores. 
Coestan baratos, y en ellos se ve 
con ana claridad pasmosa el movi 
miento vivo de multitud de figuras, 
con o caballos trotando y marchando, 
nn pájaro que vuela, no atleta hacien-
do ejercicios, soldados en marcha, bay 
coro veinte figoras distintas, y estot 
oimmatógrafos tienen la ventaja de 
que los puede manejar un niño con 
mocha facilidad y sin costo ni peligro 
alguno y ademas pueden observar e 
movimiento de las figuras varias per-
sor as á la vez. 
Vayan á ver ese carioso juguete, 
qae lee gastará. 
CRONICA DE POLICIA 
José, de donde sin pérdida de tiempo se 
ordenó la salida del material de guardia, el 
que al llegar al lugar de la alarma, regre-
só inmediatamente al Cuartel por no ser 
necesarios sus auxilios. 
A causa de esta explosión, el servicio de 
los tranvías eléctricos estuvo intenumpido 
por espacio de una bora. 
En el sitio de la ocurrencia se pecona-
ron el general Cárdenas, el capitán Tavel 
y el teniente Armando Nnñe¿, quien dió 
cuenta de lo sacedido al juzgado compe-
tente 
POLIZONTES 
Por tratar de embarcarse para España, 
ocaltamente, á bordo del vapor francés 
Lafayette, fueron deteni los ayer por el po-
licía del puerto núm. 6, J . Morejón, los si-
guientes individuop: 
Sebastián Marilnez, de España, vecino 
de Santa Ciara, núm 5; Manuel Montorde, 
de idem, vecino de San Nicolíís, núm 289; 
Manuel Porcae, de idem, vecino de la fon-
da La Dominica, San Pedro núm. 2; Anto-
nio Sebastián, de Francia, vecino de. San 
Isidro, núm. 10; Francisco Gómez, de Es-
paña, sin dou^cilio; Canuto Domínguez, de 
idem, vecino de Sol, núm. 8. 
Los detenidos fueron conducidos al de-
par¿amento de cuarentena. 
DETENIDO A BOSDO 
Ayer fué detenido á bordo del vapor 
francés Lafayette, por el policía del puerto 
nú n. 6 un sargento y un deíeotlve de la 
policía secreta, David Díaz, autor del robo 
de prendas de brillantes por valor de 1.200 
pesos en oro á D. Gabriel Carranza, apo-
derado general de la fábrica de jarcia de 
loa Sres. Heydricb y Compañía, si nada en 
Tallapledra. 
Al detenido se le ocuparon en la maleta 
una letra contra una casa de banca de la 
Coruña, por valor de 142 pesos, un reloj 
con leopoldina du plata, una docena de re-
tratos y otros objetos. 
Había sacado pasaje de tercera de pre 
ferenoia en el citado vapor, en el que pre-
tendía dirigirse á la Coruña. 
Al ser detenido se encontraba escondido 
en el sollado del barc?. 
G A C E T I L L A 
SN LA PLANTA ELECTRICA 
Ánoche, poco antes de las ocho, se pro-
dujo ana gran alarma en las inmediaciones 
dél edificio que ocupa la planta eléctrica, 
eule de Blanco, esquina á Colón, á causa 
da U fuerte detonación que sa dejó ¿cutir 
deb.da á la explo:ión de unüus de la cal-
dera núm 2 
La densa columna de vapor que salía del 
iQttrlor de1 tdiflelo, hizo creer á los vecinos 
qüe había fuego, por cuyo motivo dieron el 
ecrieBpondiente aviso al Cuartel de Bom- . 
Hfop cft la oftlls del Prado, eiquioa á Sao j | lo Sftbreffioe* 
EN Lá. PLATA.—Es día de anima 
ción mafUna en la playa de Marianao. 
Hay matiaée y regata de yaohts. 
L a primera, en la histórica glorieta, 
amplia y airosa, á cuyos pies mueren 
dulcemente las olas 
L a regata está organizada por el 
Ha' a ta Yaoht Olub, 
Empezará después de las doce y 
tomarán parte en ella los yachts de la 
flotilla actual del Club, entre los qae 
se oceotan el Adele, Wkite Wiigs , 
Martindale y Faca Poco Fio-*. 
Este último es propiedad del spQor 
Prendes, dueño del ant'gao G i m a , de 
tan grata recordación. 
Las distancia qne recorrerán los 
yachts es basta Jaimanitas. 
Gomo en las primeras regatas de la 
actual temporada. 
PBIS s A MIENTO.—(De Montaigne). 
L a s mujeres, cuando quieren qae las 
alcancen, echan á correr. 
BETBBTA EN TEOTCHA.—El Edén 
del Botel-Troioha va haciéndose el s i . 
tic predileoto de reunión de las fami-
lias del Vedado. 
E l logar, por lo encantador, bien lo 
merece. 
Hay amplitud, brisa, alegría. 
Solo faltaba música, y ésta la habrá 
mañana en la noche, desde las ocho 
he sta las diez, para todos cuantos quie-
ran concurrir al delicioso Edén. 
E l restaurant se llenará, como todos 
los domingos, de familias distioguidas. 
Bioardo, el maitre, qae es ana ver 
dadera notabilidad en el arte ouiioa-
rio, ha preparado un menú que plato 
por plato será nn regalo para el pala-
dar más delicado. 
Loa huéspedes de T n t .ha no pueden 
pedir más. 
Y , por eu parte, el vecindario del 
Vedado debe á D. Ventura gratitud y 
bendición. 
ALBISU .—La empresa de A l l i í U re-
serva para la entrante semana el es 
treno de J í ^ u i f o cA»c,7,obiaete qne si no 
gasta, después de tanto anunciarse y 
tanto transferirse, sen* el acabóse. 
E l programa se compone de tres 
obras que FOD siempre aplaudidas. 
Veánse pqoí: 
A las oche: L * trap ra. 
A las nueve: K ^ h i r i Tií. 
A las dier: E l cabo p r i m i r \ 
Toda la Oompsñla sale á eacen?. 
Maflana, La oara de Dios, por Ama-
lia González y Piquer, en función diur-
na y con gran rebaja de precios. 
HABANA OLUB.—Está en el Baba 
na Glob, recibida de Londres y París, 
la nueva factura de mercancías de 
verane. 
E s un surtido fUm&nte de corbatas, 
pafiuelos, medias, bacas de baño, ti 
rentes y ointarenee, todo de alta nove 
dad, muy fino y muy elegante. 
Las corbatas, para nudo ó para lazo, 
son de gran gusto. 
L a última palabra de la moda. 
E n esta fcshionable camisería de 
Obispo 77, cuyo duefio, el sefior üeba-
líos, es pereona por extremo amable, 
se encuentra siempre todo lo más ohio 
que requiere la indumentaria mascu-
lina . 
L a moda de París, Londres y los 
Bstados Unidos tiene en el Habana 
Olub su tn^s fiel reflejo. 
LA VIDA Y LA MUSETE. — 
Breve llamar solemos á la vida 
¡Breve, y caben en ella 
gloria, esperanza, amor, todo lo inmenso 
del cielo y de la tierra! 
Dulce llamar solemos á la muerte.... 
¡Dulce, y es quien engendra 
todo lo amargo: soledad, olvido, 
desengaño y aueenoit! 
Mantcü del Falodo. 
A LA VlEOBN DEL OAEMBN. —Ma-
Sana celebrará la Venerable Orden 
Tercera, en la iglesia de San Felipe, 
su fiesta anual en honor de la Virgen 
del Oarmep. 
A las siete y media: misa de comu-
nión general para las Hermanas y 
Bermaoos. 
A las ocho y medi&: misa cantada, 
con orquesta y sermón por el afxmado 
orador B. P. Fray Lndovico, Visita-
dor do la Orden Uarmelit». 
Por la tarde, á las cinco y media: 
rosario, conferencia por el B. P . Fray 
Gonzalo, Oatmelita Desoalz.o, y pro-
oesióo con la Imagen de la Santísima 
Virgen. 
Agradecidos quedamos por la invi-
tación con que se nos favorece f ara 
estes religiosos aotos. 
LA NOCHE DE SAN JUAN.—üaan-
do ya nos parecía que nada nuevo 
habría de decirse en el asunto de las 
noplas de Petruca y Tasto L a Noche 
de San Juan, llega á naestras manos la 
carta que transcribimos á continua-
eióo: 
—uSr. Oa-didero del D i A E i c : 
Padecen un error de grandes pro-
porciones los montan ^es que con el 
señor don Juan de la Oroz atirman qne 
no se estila en la montKíla el i s i u ú 6 
Si á eses apreoiables comprcviocici-
nos no les sat-fneiese mi humilde tes-
timonio, apelen al de otros montañe-
ses, y si i úo esto no les bastase, estoy 
dispuesto á demostr^reelo con pruebas 
del más puro origen montañés. 
L a única nota tipiesm^nte monta-
fieaa de La Nodie de San Juan, repre-
sentada por la compañía de Albi&o, 
aparte de la música, es el ijujú. 
Hubieran dicho esto los apreoiables 
coterráneo y estarían en lo cieno, 
como lo estarían si hubiesen agrega-
do que oí el baile ni el acento qoe los 




¿Tiene algo que repiio&r á cuanto 
ftDMadde el et&or de lia UÍQ»? 
LICEO DE GUANÍ BAGO A . — B a el 
Liceo de la villa—la vüla de las ver-
des lomas—hbbrá esta ooobe velada 
y baile para so'az de s ts asociarte a. 
He aquí el program!: 
Primera Parle. 
1? Bouqnets de melodías para piano, 
por la Sra, leabel Marín do Fueiitea. 
2? Discmeo sebre la irrportoncla de la 
literatura, por el Sr, Mario Gulral. 
3? Jtíecllacióu, por la Sra. Lola 11. de 
Tió 
4? Ncn t' amo pin—Tosti, por la seño-
rita Caridad Porta, acompañada al plano 
por la Srita. Fi^elma García y Madrigal. 
5? Segunda n azu-ka de B. Gndard pi -
ra piano, por el Sr. Mauuel Morales Queipo, 
Segunda Parte. 
1? Crepúsculo de Rtvelre para pian") 
por la Sra. Isabel Marín de Fuentes. 
2? Diecurao, por e. Sr. Juan Ballovaras 
y Martínez. 
3? " E l Trabajo," poetía por el teño-r 
Ricardo I. del rrutia. 
4? Ideal, por la Srita. Caridad Porta, 
acompañada al piano por la Srita. Fideima 
García y Madrigal. 
5? ''Eecilbifndo un drama," monólogo 
de Juan de Dios Peza. rppres^nt- do en 
carácter por el Sr. Fracciíco Javier del 
Castillo. 
Tcí cera Par e 
Baile, basta las tres de la msñana, por 
una orquesta francesa. 
A los señores socios do! L i v o ee los 
rx'gTft á la entr&da el recibo corree-
pendiente al mes de ia fecb?. 
POSTAL.-— 
A Pilaí ina dé* Toro 
Virtud, medeptia y cpndor 
Brillan en tu b'anca frente. 
Con suavíalmo fu'gor, 
Con aureola esplendente 
De los ensueños do amor. 
Qae el Angel de los amores 
Adorne ¡liña hechicera 
Tu explóndMa primavera 
Con las más hermosas ñores 
De la cubana pradera. 
J . de Franco. 
PAYBBT.—Llena hoy el cartel 
Payret la obra de grao espeot4oulo en 
dos actos titulada Los hijos de la H a l a 
na, original de Fernando Oosta y mú 
sica de los señores Regó y Z ipata. 
Desde hace larga fecha no se repre-
senta esta obra en ninguno da nues-
tros teatros. 
Mañana habrá gran raatiaéB aon re-
galos de juguetes para los niños. 
Sistema-Pobillones. 
MINERVA.—La sociedad de iostruo 
ción y recreo qoe lleva este mitológico 
nombre ofrecerá hnv nn baile en eus 
salones de Soárez 131. 
IBB la invitación que recibimos ee 
eopeciflea qne tcoerá la primera de 
Valeuznela. 
Que es, para los amigos de la danza, 
primera de primera. 
A M inerva esta nochel 
MODO DE PABEOEE MÁS ALTO.—Un 
actor qoe tiene la habilidad de parecer 
alto ó bajo en escena, según las necesi-
dades del papel qne represento, ha re 
velado el secreto de cómo se las arre-
gla para sus traneformaoione?. 
"Sin recurrir á loa tacones exisgera-
damente altos, que ponen en ridloolo, 
los hombres de poca estatura pueden 
parecer altos con eólo gastar america-
na ó levita corta, pantalones ttdo lo 
ajustados qae permita la moda, pelo 
corto y sombreros altos con ala es-
trecha. 
A ( í me lo demuestra mi expciieccie. 
E l hombre pequeño DO debe gastar 
nunca sombrero de ala ancha, porque 
es ana de las cosas que contribuyen 
más á redecir, en apariencia, la esta-
tura. Cebe hoir de qne el sastre le pon 
ga rellanos en los hombros, l ío debe 
gastar chalecos de doble pecho ni ce-
rrados mny altop. No le conviene el 
aso de corbetas grandes y de colore» 
vivos. Los coellos altos quitan eetatu 
ra; así es qae debe gastarlos bajos y 
escotados. Los pantalones anchos 
fueltos ocntnbnyen tanto cemo lo* 
sombreros á que el hombre parezca 
más pequeño. Por último, hay qoe re 
nunciar á los faldones largor, á be 
americaaas largas y á los a b r i g o s 
argos." 
A sns compañeros de profesión, é in 
dircotameote á los qae oeoeeitan dis 
frazarsp, el mismo actor les aconeeja 
que fi son altos y quieren parecer ba 
jos, hagan precisamente lo contrario 
de lo que recomienda para lea hom-
bres de pequeña estafara; es decir, qne 
gasten eembreres de ales enoLa", le-
vitas de faldones largos, eto. 
Una de las OOPBS que acomeja á Ies 
actores pequeños ea que para hacer 
aparecer más largas las piernas, gas 
ten, en loa papeles qne se lo permitan, 
botas de montar que les lleguen bas-
tante por debajo de la rodilla. 
LA NOTA FINAL.—-
En un restaurant. 
—Mozo; todo lo qne me ha servido 
está muy malo. Llame usted al amo. 
Quiero hacerle ver lo mal que aquí ee 
come. 
— E l amo no está en casa, 
—¿Dónde ha ido! 
— A comer á otro restaurant. 
d S u E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s E s t á n 
D e s a r r e g l a d o s ? 
L a Emuls ión de Petróleo de 
Angier por sus propiedades 
antisépt icas y anti-fermenta-
tivas, y por su eipeto calmante 
y curativo sobre la membrana 
mucosa del e s tómago ó intes-
tinos, es de un valor especial 
para el tratamiento de los des-
órdenes del e s tómago ó intes-
tinos de un carácter catarral, 
fermentativo, ulcerativo ó tuber-
culoso, tales como Dispepsia 
Crónica, Diarrea Crónica, Dis-
enteria, Catarros ó úlceras gás-
tricas é intestinales, y en todos 
los casos donde los órganos 
digestivos están afectados, ó 
donde el sistema necesita res-
taurarse. E s agradable al gusto. 
Se vende por todos los boti-
carios. 
A N G I E R C H E M I C A L C O M P A N Y , 
B O S T O N . M A S S . , E . U . A . 
Tod 
líos y 
3 IHB personas deseosas de rendir á las C á b e -
la Barba yu color ¡mmiiivo, deben emplear la 
TISTÜBA üfOCl BE f'ILLlOL 
. (Ks menester de bien enterarse del prospecto antes 
de comenzar la aplicación.) 
Para evjtar las imitaciones siempre nocivas para la 
salud, exíjase la dirección: D E V E R G U E , 1, rué Ma-
te!. l 'AUlS . 
La tintura U N I C A D E F I L L I O L se encuentra en 
L A H A B A N A , E N CASA D E V I U D A D E J O S É 
SARRÁ É H I J O . 
Y EN TODAS LAS BUENA!? CASAS 
fe 
D I A 19 Difi J U L I O 
Eete mee está consagrado al Santísimo 
Sacramento. 
El Circular es^áen Guadalupe 
Santa Jue.a y EufiDa, vírgenes, mártires, 
San Vicente de Paul, confesor y fundador, 
y Pan Areenio solitario. 
San Arsenio solitaiio. San Areenio, bo-
de ñor del desierto, y una de las principales 
columnas de la vida anacoreta, c>. mo le 
apellidaba San Jerónimo, nació en Boma 
ce padres cris.ianos. 
Desde niño le llevó la inclinao'ón al es-
tudio de las ciencias, en que sobresalió por 
su aplicrc'ón. 
No conoció los divertimientos pueriles, 
reduciéndose todos los suyos al estudio de 
las letras griegas y latinas, y desdo luego 
ee notó en él un género do piedad muy su-
perior á sus años. 
Por su vida verdaderamente ejemplar se 
movió el Tapa Dámaso á admitirle eu el 
clero, ordenándole diácono de la Iglesia 
Romana. 
Estaba un día en oración pidiéndole al 
Sefior con muchas lágrimas se dignase dar-
le á entender lo que debía hacer para sal-
varse, y oyó una voz que le decía: "Aten-
cio, huye de los hombres y te Balvarás." 
Tomó luego su partido y fuese al famoso 
desierto deScete, tan célebre en la historia 
por la multitud de penitentes anacoietas 
que lo santificaron. 
Paráronse muchos afioa sin que se su ie 
se quien era Olvidado enteramente de que 
era sabio, bumiüó su entendimiento basca 
hacerle renunciar toda otra cencía que la 
de la salvación y de les santos. 
Quebrantada su salud al rigor de sus 
penitecciaí, se enfermó: conoció qne se 
acercaba su fin, y doblando su devoción y 
stf fervor, hizo extraordinarios esfuerzos 
para purificar su conciencia. 
Nanea resplandeció más su humi dad qne 
en aqnel último momento. Espiró el día W 
de Julio del año 446, á loa noventicinco 
de su edad. 
FIESTAS EL DOMINGO 
Misas solemnes. — En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 19.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Caridad ó 
Misericordia en el Espíritu Santo. 
éü 
La dispepsia y el mal humor 
fon frecuencia vemos personas que ha-
biendo sido siempre de buen humor y afa-
ble trato, se transforman sin que nadie 
pueda avi riguar la cansa, en impertinen-
tes y de mal carácter llegando á veces á la 
grosería ó mala crianza. 
En EU casa llegan á hacerse insoportables 
por f na exigencias, y so convierten en tira-
nos de la familia. 
Preguntad á nno de ellos cual es el moti-
vo de ente cambio y no sabría respoaderes; 
él mismo no sabe. 
No tengo un momento bueno os dirá; 
unas veces en el estómago y en ocapiones 
ambos. No: otros podemos decir que ee 
trata simplemente de un dispécticr. 
üna persma atasada de esta enferme-
dad, huye de la sociedad, porque sn ánimo 
está abatido y tolo encuentra algún con-
suelo en la soledad. Cesa rara: Para él no 
hay familia ni amlgof; huye de una y de los 
otro, á pesar de qne ambos se esmeran en 
ccmplacerle. 
Las Pastillas del Dr. Richard, que obran 
directamente sobre el estómago, corrigen 
cualquier desorden que en él exista, y de-
vuelven la alegría y el buen humor perdi-
dos. "Estómago sano, corazón contento." 
Este medicamento no exiga dieta, sino 
quo ee elijan preferentemente eanos alimen-
tes, ó de fácil digestión del Dr. Richards 
p ra la dispepsia y enfermedades del estó-
mago é intestinos, eon las que "convierten 
el eelómago de tirano en sirviente" las que 
"curan el estómago sin gastarlo''; les que 
"alegran, f rtifiaan y salvar." 
Para un dispéptico "Tomar las Pastillas 
del Dr. Ricbards equivale á mudar de es 
tómagr." 
Don Jceé González propietario en Ma-
tanzas (Cuba) nos refiere sus padecimien-
tos dippépticos, y nos hsce relación do la 
cura obtenida con el empleo do nuestras 
pa6til!ap. 
Frocuentemente me daban desvaneci-
mientos, y tenía fuertes dolores de estóma-
go y falra de apetito. Después de comer iré 
s brevonían vómitos, y unasensteión como 
de ilenura en el estómfig , mny mal gusto 
en la i rea, a^rcras é hinchRzóa de vient e. 
Lo» dos síntomas qua más me fortiflea-
b-.n eran la llenura y los C( nstantes e/olores 
de caboz.''. Por un librito que me dió ti 
farmacéutico dueño de la botica «E Pilar,» 
conocí las Pnstllias del D , Richards para 
lad enfermedades del estómago é *ntes> 
tinos 
Me decidí á temarlas, c mprándolas en 
la citada botica. Antes de terminar el se-
gu; do pomo ee había inic ado basta: te 
mejoría y terminó mi coracióo con el quin-
to pomo. 
(Firmado) José Gontáler, 
Managua, Abril 25 de 1901. 
Me consta lo anterior. 
Frcncfsto Reina) (Farmecétitíco). 
Las Pastillas del doctor Richards ee Jj8-
\ m de venta en todas lae farmaolaai 
Parroquia de Monserrat?. 
Hoy viernes 18 de jul io , ha dado principio á las 8 
y media de la mañana, la Novena de la Gloriosa Se-
ñora Santa Ana, continuándose á la misma hora t o -
dos los dias hasta sft terminación. Lo que se jione en 
conocimiento de sus devotos para sn asistencia. H a -
bana y julio 18 de 1902.—El Pár roco y la Camarera. 
"567(5 7-19 
Iglesia de San Felipe 
El próximo domingo 20, «e lebrará la V. O. T. del 
Carmen, sn ües ta anual eu honor de su Madre Sant í -
sima del Carmen. 
A las siete y media misa de Comunión general pa-
ra las Hermanas y Hermanos, 
A las ocho y media, misa cantada con orquesta y 
sermón, por el Edo. P. Fray Ludovicc, Visitador de 
la Ord«n Carmelita. 
Por la tarde á las cinco y media, rosario, conferen-
cia por el Edo. P. Fray Gonzalo, C. D . , y procesión 
con la imagen de laSBiitísima Virgen. 
Habana julio 19 de 1902. 
5650 3-18 
J. H . S. 
Iglesia de Belén 
E l sábado 19 celebra la Congregación del Patriarca 
San J o s é los cultos acostumbrados en honor de sa ex-
celso patrono. A las siete se expone S. D . 51.; á las 
siete y media meditación y preces, y á las ocho misa 
cantada, plát ica y comunión general, terminando con 
la bendición y reserva del Santísimo Sacramento, 
Los asociados y los quo de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia plenaria confesando y comulgando. 
5578 '3-16 
E l lúnes 21 del corriente, á 
as cebo de la mafiana, ee cele 
brará, ea ¡a iglesia de la Mcr 
ced, coa Misa do Hcqaiem por 
el eterno descanso de la eefiora 
Sns familiares in-
viten á ees amigos 
á tan pianoso foto. 
Habana, 18 de Jolio de 1902 
687 1 d 19 
COMUNICADOS. 
M C0SÍPITIÍ0R4 GiDITANA 
GRAK FABRICA DE TABACOS, CIGARROS I PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
D E L A 
V M . DE MANUEL CAMA 0E0 B HIJO 
S I A . C L A B A 7. H A V A N A . 
c 1140 26d-9JHa-7 
N i c o l á s B l a n c o 
HABANA, Angeles número 9. 
Orandos existetacias e » J O I T A S , 
ORO y B H I X I J A N X E S , se r e a l i z a » 
á precios m ó d i c o s ; espacialidad en 
solitarios de todos t a m a ñ o s y ps e-
cios. 1 
K C T ^ — S e compra oro, plata, jo* 
yas, bril lantes y toda c lase ae pie-
dras finad, pagando todo en valor. 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño OÍS "SL DOS DE MAIC" 
9 , A W a B I - E S K U M . 9 
í IC9I > J i 
I 
éi^ ^ i f i m 0 tu ^ ÍNI B • 
La legílima T I N T U R A A M E R I C A N A para teñir 
el cabello y la barba, del inventor í'ranctíti Air, Roig, 
deja teñido en un minuto y ae asegura no ser perju-
dicial a la salud, antes al contrario quita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndole su cofór natu-
ral. No hay necesidad de volverlo á teñir hasta quo 
vuelva á nacer el cabello. Es la mejor del mundo y la 
más barata. Solo cuesta un peso plata. En lo mis'ma 
se tiñe contando con un personal inteligente y se pa» 
sa á domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelve la íavent ' id de 
15 años, el cutis hermoso y fresco. Vale ü-1) centa vos 
plata. Solo con mojar la punta de la servilleta en d i -
cha agua y pasarla por la cara deja el culis liunuoso 
y suave, sin dañarlo eu lo más mínimo. Depósi to 
principal O lleí l ly Ai. 5681 • 13-19 J l 
' APARATO DE SODA ' 
D E L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
H a b a n « 1 1 2 
esquina á Z<amparilla 
A principio de Mayo tuvo lagar la 
respeitora del Aparato do Boda de 1» 
Botica de San J a só . L m perponas de 
goato reconroen qne loa refreecca qae 
expende tete eetab^eoiitíkDtü ron los 
mejores de I» ciudad, rieobos con ja-
rabea de frutas d«l país, segúa la ee* 
tscióo, y agsa carbónica bien o»rgsda 
y helada, resaltan de on sabor exqui-
sito. Confecciona tsmbiéo refre-scoe 
con znino do frut&s de! extranjero, eo 
mo Fresa, Frambuee», etc., y adensás 
otros bien couocidns como Ohocolate, 
Vainilla, Ooca Ko'a, Zarzaparrilla, 
Calisaya, Gioger Ale y Néctar Soda 
qae no tipae rival en el mercado, 6 
sea el loe 0*eam Soda, y para las fies-
tas de la iURagnracióo de la Kepúbüca 
ofrecerá algnoas m ved tules, entre ellae 
el Ponche Bayamés helado. 
Botica San José, Habana 112, esquina 
á Lamparilla—HABANA 






qaa todos llevan en la esfera nn 
que dice: 
SOBRINOS 
O E T A D O R B S . 
fe o í m e a la únioa qmottwo U BRILLANTE RIA A QRANEL 7 «fl toda* 
t k U á e s y taaiáftoK posee aderaáa, extenao y variaclo aortido de joyería, ralojerí» y óptica. 
a 553 
C I U D A D D E NEW Y O R K . 
HOTEL GRERIOBLE 
7a Avenid)i y Calle 56o, frente á Carnegie Ha l l 
y á tres cuadras del Central Park. 
Casa fresca y tranquila para familias que visiten 
á New York. Moderna—exclusiva—accesible—á 
prueba de fuepo. 
Los carritos de Broadway pasan por la puerta y 
conectan con todas la lineas urbanas y puntos de 
interés. PLAN E U R O P E O . 
Hospedaje especial durante el verano cuarto y 
baño de $1.50 al dia, para arriba. 
A. E . D I C K , PROPIETARIO. 
También es propietario del 
L O f i Q BEACH HOTEL 
» EN tONG BEACH, L- 1. 
en el Océano At lánt ico donde «e puede v i v i r de-
liciosamente al fresco, ó i r en menos de una hora 
desde New York. 
Precios especiales para los visitantes de Cuba, 
Pto. Rico y del Sur. 
Empleen bien su dinero 
P R O P I E T A R I O S 
Se hacen trabajos de Albanüe-
ría, Carpintería,Pintura, instala-
ciones de cloacas, &c., al contado 
y á plazos. M. Pola, O'ReilíylO t. 
o 1134 a 5 J l 
MEDICACION 
Al^TIDISPEPTICi 
Curación do la DIspepHla, 
Gastra lg ia , V ó m i t o s de 
la» embarazadas. 
Con valcHcencln y 
todas las en 
medndes 
del e s t ó 
l a d a y % f 6 % ^ ^V'""". 
r v % ^ 
D E P O S I T O : ^ t f f J / / 1 
granu-
F A B U A C C A 
L a C a r i d a i 
Tejadillo 38, 
ÍF A Compostela. Habana. 
n u e v o t r i u n f o de l o s C h o c o l a t e s F i n o s 
n c e s 
Esfcoa cliocol it93 premiados con M e d a l l a d e O r o e n ISL E x p o s i c i ó n d e P t 
r í s , a c a b a a do o b t m o r eu l a da S a n t a C l a r a D i p l o m a d e H o n o r , l a m á s al i 
recompensa. 
P í d a s e en t o l o s los eitablecnnlenfcos de c r é d i t o . 
O 1004 I l J n 
•¿ti Jn 
R E L O J E S 
^ 8 t o n e - £ / ^ 
Durables y Exactos 
i* The KcystoneWatch Case Co. 
ITABLECID» CN lasa Philadclphia,1).S.A-
La Fabrica ric flelojssia mas 
vieja y la mas grande en America 
Se venden en 
las principales Reiojcrtas 
de la ls!a do Cuba. 
PEDIDOS DE IMFORTADOKES 
se colocan en micsii o dcsyicfioi 
jlercadcr"s 2J, HABANA. 
5 J a 
Compostela 3 ? , 
Suspenaorios higiénicos de Ucea, guarda-camisas y 
artículos de goma. SnspeiiBonos, el mejor del mundo 
conocido hasta hoy es el de Roca con privilegio de la 
Sociedad Económica. Unica fábrica en su clase en 
Compostela 32 JJe venta en Compostela 3 2. La casa 
de l íoca no tiene socios n i sociedad ni nuiua lia teni-
do socios Con ijue ojo con los socios. En Compostela 
32 se vende el 
5507 




C O E R A L E S «i. 2 
DABANA 
de la Impotencia 
por el sistema mix-
to de Sueroterarapia y Electroterapia 
de Kalvet. Exito seguro. 
UQUill Ub üDlQüiJll ma inyecciones 
sin dô or ni molestias. Cnración ra-
dical El enfermo pnede atender á sus 
quehaceres sin faltar un sólo día. El 
éxito de su curación es seguro y sin 
ninguna consecuencia. 
. j n moderno, para la tober-
llu culosis en 1? y 2o grado. 
•pSüfiS y el mayor aparato fabrica-
ílOjuo Aj do por la casa do Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos qne lo necedtan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
É DE E L E C T R O T E R A P I A en general, enforme^ades de la 
médula, etc, GABINETE paralas en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
sin dolor en las estrocho-
ces. Se, tratan enferme-
dades del hígado, riñónos, intesti-
nos, útero, etc., eto. 
Corral©» núm. 3.—Habana 
c l l l O -1J1 
Etóroüsís 
a s o 
de« cigarrillos empleando 
D E 
Fabricación esmerada de todas las clases 
raiOAMENTE verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xaos d© h ü b r a n o t k x m a v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Prüebeios el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigKrrjs de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiorea, 
par^ que ios fumadores queden satiafeclios de Enero á Enero. 
d i 
t^dás los d o p é s i í o s de I s ^ a b s i u y en ios principales de toda la lila. 
A , APASTADO 675 
0 10^5 
1 Jl 
Acabó con la Martinica, y la Zapatería 
S A H H A F ^ E I X i 1 
Acaba con los exagerados precies del calzado hecho en el país 
Z m A M Y VEHAOT S I E S VERDAX» L O D I C H O : 
C^X.SA:OQ HECHO ssar CASA 
Zapatos de hecerro negro y de color á ^ 5-01 
ISotines y Uorcegnies id. id. á if 5-31 
Id, id . glácé id. id. á $ 5-57 
Id . provcnzal id. id. á $ (i 01 
Como se vé e^tos precios son de verdadera reciprocidad, pues nunca se ha visto que el 
calzado hecho eu E L M O D E L O se venda tan harato. 
HÉOHO A GUSTO DSL MAECHANTS 
Zapatos de hecerro negro y de color a $5-31 
v Bolines y Uovceguies id. id. á $5-81 
Id . id. Rlacé id. id. á $6>1Ü 
Id. provenzal id. id. á $6-01 
Fíjense en estos prepios,. eu la excelente calidad de los materiales en la esmerad 
conlección y. eu la elegancia delcal/.ado y se comprenderá ([ije sólo E L M O D E L O 
San líaíael niimero 1, puede hacer estos milagros. 
En 21 horas se hace toda clase de calzado. Por procedimiento moderno. En-
viando un holín ó zapato usado se hace el calzado (iuo se pida sin ináÁ medidas 
que tomar 
NOTA-:—Con ohjeto de ha 
í se venden 2.000 pares de zapatos 
; que se dan á precios de reciprocidad, 
1 c 1116 
er lugar al calzado que por evolución moderna está haciend'» E L M O D E L O 
y hotines negros, y de color, de personas que no han recogido sus encargos 
decir á como quieran. 
1 J l 
M F 1 E M 1 M D 1 3 DE LAS VIAS URINARIAS 
I d l C O H A H 1 S M A H I A H U B H A 
do ISíIuardo FAI^U, Farmacéutico de Parla, 
Numoroaoe y disíinguidca fecultativos de esta Isla emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATAKSOS D E L A VEJIGA, loi 
COLICOS NEFBITICOS, la HEMATÜKIA 6 derrames de sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pacaje ft los ríñones de las arenillas ó do loi 
oálouloa. Cura la KETENCION DE OKINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmentd, sin ser una Panacea, dooe probarse en la generalldaa 
de los oasoa en que haya que combatir un estado patológico délo» órgano» 
genito-urlnarice. 
Dósis: Cuatro cucharadiías de café al dia, es deat, una zada tres horas, sn 
media copita de agua. 
Venta: Boííoa Franooos, San Safsol esquina 4 Campauarlo. * on todas las 
demás farmaolae y droguoríaa do la Isla do Cuba. c 1100 1 Jl 
J n 
I f J I S Í ^ W C Á S T E l L S 
Premiada con medalla do bíonca en la iiHIina íSipcalolón de Paría. 
Chura la» áí.abilid&d general, sajcrofala y xaq.niUaxao imlom n i ñ o s . 
CJ 1168 . V«.l 8JI 
I D O S E F A M I L I A S 
Surtido de efectos militares 
para todos los cuerpos armados 
Fábrica de gorras, kepi?, etc. 
CL m z váldepaees 
Obispo 127.-"Habana, 
O. 11U 28-1 J l 
6 M N F á B R I G á E S P M á i B E B E á 6 U £ R 0 S . 
ANTIGUA CASA BA.R0 
h u e v o s t r i u n f o s . c U l o a a p a r a t o s d e g o m a 
d e e s t a c a s a q u e f u e r o n p r e m i a d o s e n l a B s -
p o s i c i ó n d e B ú f f i l o . A c a b a n d e t e n e r 
C h a r l e s t o n m a a c i ó a de h , o » o r 
3 1 1 , O B I S P O 3 1 L 
Lib re (Je explosión, y 
córnbustión ea t> <> n, t f i -
ncas. Sin. ¡iunto t i l m a l 
olor. JMdborada en la 
f áb r i ca establecida <'n 
BíSLOT, en el l i t o ra lde 
esta halt ítf. 
l ' a ra e r i l « r falsifica-
ctones, las latás lleva 
r á n estampador en las 
tanitas t a s palabras 
JA Z B R I L L A N T E y 
y en la etiqueta estarcí 
l i l ipresa la marea de 
fabr ica 
U n B l e f a n t e 
(¡nc es de ni(<slro e.ecltf-
s i ró uso y se p e r s e g u i r á 
eon toiló el r i go r de la 
I^ey a los falsificadores. 
El Aceite Lm Br i l l * 
que ofrecemos a l p i lb l i -
eo y que no tiene r i v a l , 
es el pro>'neto de una 
f a b r i c a c i ó n cs jmia l /y 
que prestida el aspecto de agua clara,2>roduciendo una L U Z T A N JÍÍJJiMOS.i , 
s inhumo n i m a l olor, que nada tiene qne envidiar a l gas nuis puri/ ieado liste 
aceite posee la g ran ventaja de no i i i / iamajse en el caso de romperse las lampa-
ras, cual idad m i i y recomendaMe, principalmente P A B A L L USO D L L A S 
\ F ^ I A d ú ? Í c n c i a d ios consumidores: L a L U Z B R I L L A N T E , marea E L E -
e n I A N T E , es igua l , si no superior en eoniticiiiii. s luyninicas, a l de mejor clase 
importado del extranjero, y se vende d precios m i y reducidos. 
i The West i n d i a o u Mt/ ininy Co - O ü inw T e i s i t - i u o l i e y 
i número 7 1 , H A B A N A* 
ftlROS DE LETRAS 
J. Falceils y Gomp., i en 
CUBA. 48 
Bacen pagos por el cable y g i r a n letras d co r t 
larga vista sobre New York, L ó n d r e s , P a r í s y 
bre todas las capitales y pueblos de E s p a ñ a é Is , 
Canarias. ' c 036 )o6- lJ l 
I J . i r t c j i z ; 
8 , C V E E I L L Y 8 , 
ESQUINA. A M E E O A D E E E f 
Hacen pagos por el cable. 
Faci l i tan cartas de créditi 
O i r á n letras sobre L ó n d r e s , New York , N 
Orleans M i l á n T u r i n Roma. Veneeia F l o r t 
sia Ñ á p a l e s Lisboa Oporto Oibr altar. B r e m i 
Hamburgo P a r í s Havre Nantes Burdeos, M< 
lel ln Cádiz L y o n México, Veracruz, San Ju* 
ie Puerto Bico, etc., etc. 
E S P A f f J 
Sobre todas In* capitales y pveblos; sobre P a h 
ie Mal lorca, Ibisa, Mahon y Santa Cruz de í 
nerife. 
Y E N E S T A I S L A 
lobre Matanzas C á r d e n a s Bemedios Santa Oi 
ra C a i b a r i é n Sagua la Grande Tr in idad , Cié 
fuegos Sancti-Sptritus Santiago de Cuba Cit 
ie A v i l a , Manzani l lo , P i n a r del B l o , Giba» 
Puerto Principe y Nuevilas. 
oJ08ít 78-1 J l 
G, M n Childs | G o m p a É 
BANQUEROS.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 184 
G i r a n letras á la vista sobre todos los B a ñ e 
Nacionales de los Estados Unidos y dan eepeci 
i tenc ión ú 
* Transferencias por el Cable 
c ;07^ 78-1 J l 
J. A. BANCES 
O B I S P O 19 Y 21 
Bace pagos po r cable; g i r a letras á corta y lar, 
ñ s l a y f ac i l i t a cartas de crédi to sobre las prin< 
oales plazas de los Estados Unidos, Ing la te r r 
Francia Alemania , ele , y sobre todas las ciudi 
ies y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
c 065 78-23 Ab 
Z A - Z L O D O "2" O I P . 
C U B A 7 6 y 7 8 
Hacen pagos por el cable; g i r m i letras d corta 
larga vista y dan cartns de crédito sobre New Yoi 
Filadclfia New Orleans, SanErancisco, L ó n d r c 
P a r í s M a d r i d Barcelona y dernáscapi ta les y ci 
iades importantes de los Estados Unidos Méxi, 
f Europa as í como sobre todos los pueblos de E 
o a ñ a y capital y puertos de Médico. 
E n combinac ión con los señores H B H o l l i t 
fc Co de Nueva York reciben órdenes p a r a i 
wnipra ó venta de valores y acciones cotizables e 
la Bolsa de dicha ciudad cuyas cotizaciones rec 
'ten por cable diariamente. 
c 1067 78 1 J l 
N. GELATS Y CP 
108, A G U Z A R , 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Hacen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
lobre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, Mí 
tico. »SV(/Í J u a n de Puerto Bico . Londres, P a r í s 
Burdeos L y o n , Bayona, Amburgo , Boma. Ná 
mies M i l á n Génova, Marsel la , Babre, L i l l a • 
Nantes, Saint Q u i n t í n Dieppe, Toulousé Vene 
ia , Florencia Palermo, T u r i n Masino etc , ae 
orno sobre todas las eupilalcs y provincias de 
E s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s 
C. 8ü8 156 15Fb 
0r. Eiiríquo Pcrdomo 
VIAS UEINMUAS 
ESTRECilíS DB LA URETRA 
J e s ú s M a r í a 33. I ) e i ¿ á 3 . V 1179 1 J l 
J . P u i g y V e n t u r a 
A B O G A D O . 
Si,ufa Clara SO^illop, esquina á Inquisidor. Teléfono 
839.—Consultas de \'¿ A 3. c ID-H !¿3 J u 
DR. JOSE A. FRESNO 
M E D I C O C 1 K U J A N O 
Vías urinarias y afeucioiK-s venéreas y BifiliticaB.— 
—Conunlhtsde l á 3.—Ber-Enfennedades de Señoras, 
«a número 32. 5270 20-8 J l 
£ n g r & V •v">. i ' ¿ í y E p é v i t i c a 
Tralamiento de las c-mevmedade* nerviosag y de lai i 
ifeeciones far.uional08 en goueral. 
DOCTOR F. M A K I I N E ? MESA 
De las facultadea de París y Madrid.—ConinltM df 
W4'3.~Aitústad61(ftlto8, O U$ * H l 
Doctor O. E . Finlay 
Especial ista tn enfermedades de los 
ojos y de los oídos 
Consultas de 12 á 3.-Te(efono 1388.—Campanario 160 
c 1080 f j i 
doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S N E R -
VIOSAS y de la P I E L (incluso V E N E R E O y S I F I -
LIS».)—Consultas de ta á a y de 6 á 7.—Prado 19. 
Teléfono 459. c 1078 1 J l 
LIBROS É IMPRESOS 
E L 
D R . R . G X T Z R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del ü r . López durante tree 
« roa .—Cousuhas de l á á 2—Manrique 73, bajos.— 
P a m los pobres $1 al mes. Las operaciones gratis 
10 J l V 1143 
33r. E n r i q u e I T ú ñ e z 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Consultas de 11 á 2.—San Miguel 116. t e l é f o n o 1212 
C . 1144 8 11.J! 
Clínica de curación sifi itiea 
del Dr. Redondo. 
Avtia al público que por deferencia á en 
Damercsa clientela, traefiere el viaje á Ma-
drid para más adelante. 
Calzada de Buenos Aire* 23—Teléfono 1972 
o 1106 i j l 
Dr. Mit Uim i caira. 
ABOGADO Y AGRIMENSOR, 
AGUILA, 66 
DR. ADOLFO REYES 
Enfermedades del e s tómago 
E I N T E S T I N O S E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóst ico por el análisis del contenido estoma-
ai , procedimiento que emplea el profesor Hayens 
el Hospital St. Antonio de Paris. 
Consultas de I á 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74. 
C 1141 a l tos—Telé íono 874. 10-J1 
Manuel Valdés Pita, 
ABOCADO 
B U F E T E OFICIOS 33, altos, de 12 á 4 . -Te ló fono 
5 £ _ _ C. 1142 10-J1 
¿rturo Marcos Bepjardin. 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Amistad 108—Horas de consulta de 7 á 6 los dias 
de labor y de i l 4 3losfestives. 5223 26-5 J l 
J u a n B . S a n g r o n i z 
I N G E N I E R O AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos periciales, 
medidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cons-
trucciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con nersonal competente'y práct ico . Gabi-
nete Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
c 1075 i j i 
F 0 S T E R & FREEMAN 
C0UNSEL0ES IN PATENT CAUSES 
W A S H I N G T O N . 
Francisco G. Gfarofalo 
Abogado v Notario, Cnba n? 25, Habana, Regislro 
de Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
a Isla. Atuntos mercantiles é industriales. 
c 1076 1 J l 
Dr, J . Santos Fernández 
O C U L I S T A . 
Prado número 105, costado de Villanneva. 
• «= 1077 ! J l ^ 
ANALISIS D E ORINES 
Laboratorio Urológico del Doctor Vildósola. 
Fundado en 1889, 
U n análisis completo, microscópico y químico, dos 
pesos ($2). Calle de Compostela n? 97, entre Mura 
Ha y Teniente Rey. 4989 26-28 Jn 
Dr. Gonzalo Artfstegui 
M E D I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños méd i -
« a s y qnirúrgicas. Consaltas de 11 á 1. Aguiar 1031 
1 J l Teléfono 824. c 1082 
Doctor R. Chomat 
Tratamiento especial dé la Sífilis y Enfermedades 
Consultae de venéreas . Curación rápida . 
Teléf. 854.—Egido 2. altos. c 1013 
12 
1 J l 
Doctor Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á 3.—San 
gnacío 1 4 . - O I D O S , N A R I Z , G A R G A N T A . 
c 1081 ! JI 
Dr. Jorge L. Dehoguê  
E S P E C I A L I S T A 
E N E N F E B M E D A D K 8 DE L O S O J O S 
Consn'.tas, operacíonef, elección de espe 
fnelos, de 12 A 3. Indnstxia n. 71. 
i J i 
o l t 8 4 
Arturo Mañas y Urqniola 
Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S * 
A m a r g u r a 3 2 
c K S5 
T e l é l o n e 8 1 4 
i J i 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
8e ha trasladado á 
c I 0 8 i 
A M A R G U R A 32 
1 J l 
Dr. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 á 2. L U Z número 11 
c 10̂ )7 l J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A . esquina á 
8an Miguel.—Taléfono u? 1262. 
DOCTOR BOfiELIN 
Dermatólogo 7 Leprologieta 
Módico del Hospital de San Lázaro. Pro-
fesor libre de "Enfermedades de la Piel y 
Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. 
Consultas de 12 á 2 91 Jesús María 
C 1115 I.JI 
DR. CLODOMIRO NOY 
MÉDICO CIRUJANO 
Domic i l io A g u i l a 8.—Be l ' i á 1 c o n í u l t a s . — 
Calzada del Monte 1-Í9, altos.—De l i á 3 . 
5'3^ M 3 J l 
B r . G t u s t a v o X i ó p e z 
Enfermedades del cerebro y de 
los nervios 
Trasladado á Neptuno 64. Consulta diaria de 12 á 2 
20 J n c 1039 
Alberto S. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de I á 2 en Sol 79, lunes, miércoles y 
Tiernes.—Domicilio: J e s ú s M a r í a 57.—Teléfono 565 
3733 156-11 A b 
Dr. Ernesto de Aragón 
IDI DE LA (MCA I I h i m LEI BOiPITAL N? 1 
Partot enfermedades de Sras . y C i r v j i a 
Consulta* de 2 0 2 exclusi tómente p a r a seño-
ras , en Salud 5 3 — T e l é f o n o 1637.-Gratis p a r a 
s e ñ o r a s pobres en el Dispensario Tamayo Mar-
tes y Sábados rfe 3 á 4. fMtl ' » - M J a 
Enrique H e r n á n d e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
A B O G A D O S 
De 12 á 4. Je 
3312 
ús María 20 
78-1 M v 
UN A PROFESORA inglesa que viene á la H a -bana todos los dias para dar clases á domicilio 
j>or la conveniencia d a r á lecciones en inglés, francés, 
a l e m á n , música é instrucción en español en cambió 
del almuerzo. Dirigirse á Amistad 100. 
. 5533 4_15 
M r . J L l i t e á . B o i s s i é 
Cuba 139, pone á peso plata lo restante de la tercera 
«dicion de los Modismos, premiados en la Expos ic ión 
de Paris. 5010 26-28 Ju 
Profesor de mtrucción primaria 
Da antiguo empleado en Gobernac ión y Profesor 
de mstruecton primaria por la Normal Central de Ma 
dnd. de reconocida moaalidad, ofrece sus servieios á 
Jas familias que deseen utilizarlos, bien en la enseñan-
za, bien como administrador de tincas ú otro destino 
análogo. Informarán en la Administración de este 
diario. G 
E.te antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ins-
trumentos para orquesta y bandas milita-
res que realiza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le Fevre, Cornetines de Besson, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos de Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos. Idem de piano Le-
moine, Carpentier, Viguerí á $1. 
Todos los estudios que se dan en los 
conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas. Valses, Polcas etc. á 
20centavos, surtido de guiuarraa y bandu-
rrias á precios de fábrica^ al por mayor y 
menor. Cuerdas romanas legítimas. PIA-
NOS íffnceses y alemanes MUY BARA-
TO «, á precios de fáb lea. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Ten'en te Rey. 
a 1315 Jn 
ARTES Y OFICIOS. 
CRISTALERIA D E M E S A f l 
U U POBRES 7 RICOS. 
C A S A 
I E R R 
O b i s p o 
o 1091 
A g u a c a t e . 
• u u i 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor é ins-
talador de para-rayos sistema moderno á edificios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garantizando 
su instalación y materiales. Reparaciones de los mia-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar in t í a . Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clase de 
aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7. 4594 26-15 J l 
SE SIRVEN COMIDAS 
á domicilio con aseo y puntualidad. 
Animas 40. 5515 
Informarán en 
4-15 
MO D I S T A M A D R I L E Ñ A . 5-30. Vestido de Oían á $3. Se hacen trajes á Batas á 1-50. Se 
adornan Sombreros y Gorras á 50 centavos En la 
misma hay una Peinadora que pasa á domicilio. Pre-
cios módicos. Bernaza 71, altos, esquina á Muralla. 
5548 4-15 
A los dueños de casas de vecindad.—Por la habi-tación y seis pesos plata al mes, me comprometo 
hacer todas las reparaciones de Arbañi ler ia , Carpin-
tería, pinturas y demás limpiezas (somos dos hombres 
á trabajar^ poniendo el dueño los materiales, tengo 
g a r a n t í a s si es necesaria. Impondrán Concepción de 
& Valla 36: 5o09 4-15 
LA I N D I A PALMISTA.—Mués t reme su mano y diré á Vd. lo que ha sido, lo que es y lo que pue-
de ser. Horas: de nueve á 
de dos á seis para señoras . 
Habana núm, 23, letra B 
 doce para ambos sexos, y 
Últimos quince días. 
5440 8-11 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
Se ha trasladado á San Miguel 65 entre San Nico-
lás y Manrique. 5256 26-6 
Rafael Gómez Cabrera 
Hace retratos á pincel del cadáver , dándole la ex-
presión de la vida, al óleo creyón. Responde del 
4844 parecido. Neptuno 149. 26-26 Jn 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción 
de canales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura ŷ  boinas y jarros para las le -
cherías. Industria esq* á Colón. 
c 1043 2fr-23 J n 
CASA S E HUESPEDES 
Industria 125, esquina á San Rafael, de Dolores 
Aguirre, viuda de Sergio.—Esta casa ofrece hospeda-
ge desde cinco á diez centenes mensuales. Espaciosas 
y frescas habitaciones con vista á la calle. Buena co-
mida, baño y teléfono y á una cuadra del Parque Cen-
tral.—Se piden referencias. 4827 26-21 J n 
PERDIDAS 
PE R D I D A . — S e ha extraviado en el tramo de la calle del Municipio á los Cuatro Caminos, una ca-
dena de oro con su medalla y monograma E. L . M . , 
6 de mayo año 1900. Se suplica á la persona que ha-
ya encontrado dicha prenda, se le grat if icará al en-
tregarla en Municipio 33, J . del Moute. 
5660 4-18 
Ayer desde la calle D esquina á 3, en el Vedado, 
se ha extraviado uu reloj de señora. A la persona que 
3 stí le gratificará con l a r g ú e -lo entregue en Cuna n 
5658 -18 
COMPRAS. 
J A I - A L A I 
Se compran cuatro acciones 
de esta Empresa.-Informarán 
Oñcios 16, de 12 á 4. 
SOLICITUDES. 
H a c e falta no a s e ñ o r a 
q u e quiera cocinar y ayudar á los quehaceres de una 
corta familia; se le d a r á buen trato. Salud n. 3, taller 
de mecánica, 5673 4-19 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó es-
tablecimiento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
buenos informes. Amargura 54. 5671 4-19 
CO C I N E R O Y REPOSTERO desea colocarse en casa particular ó establecimiento, es limpio y a-
aeado y joven sin familia, tiene quien lo garantice y 
sabe cumplir cou su deber. Cafó Marte y Belona dan 
noticia^ 56 75 4-19 
OS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S desean colo-
locarse en hotel 6 casa particular para criadas de 
mano, de aposentos ó de manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su obligación. Tie-
nen quien responda por ella 
D! 
5667 
Informan Suárez 35. 
4-19 
COLOCACION!! 
Para criada de mano, peninsular, aclimatada, que 
limpie sueldos y duerma en la colocación. Poca fami-
lia sin niños. Sueldo 10 pesos, ropa limpia y que trai-
ga referencias, se colocará en Cuba 53 5662 4-19 
AB O G A D O Y P R O C U R A D O R . - Se hace cargo de toda clase de cobros y de intestatos, testamen-
tarias, todo lo que pertenece al Foro, sin cobrar hasta 
la conclusión, facilita dinero á cuenta, de herencia y 
sobre hipotecas. San José 30. 5685 4-19 
A C A D E . M I A D E I D I O M A S — L a conocida pro-
fesora. Mrs. James, ha trasladado su Academia 
de Znlneta 3, k los altos del DIARIO DE LA MABIJÍA; 
L o s precios para el curso del verano, son de los más 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil 
sistema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
5202 26_4 J l 
UN PROFESOR CON T I T U L O DE L 1 C E N -ciado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen su competencia y móral idad, se ofrece á 
loe padrea de í amiüa y directores de planteles de edn-
«ación para dar clases de 1* y -2»- pnseñanza y dó 
«plicación al comercio. Dirigirse por escrito & J . P, 
•ecc iép de anuncios del DIRBIO DE LA MAKI.NA. 
I 
Un as iát ico general cocinero 
desea colocarse en establecimiento 6 casa particular* 
Sabe el oficio con perfección y tiene quien lo garan-
tice. Informan Trocadero 16, plaza del Polvorin. 
5661 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
unajoven peninsular de manejadora ó criada de ma-
no. Tiene quien responda por ella é informan en Fac 
toria número 17. 5663 4-19 
S e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s 
Tienen oportunidad de ganar buen sueldo, colo-
cando entre sus amistades novedades y art ículos de 
primera necesidad. Trabajo decente y discreto. 
Dirigirse, con referencias, al Departamento de 
Agencias que dirigen los señores E. Johanet é Hijo, 
en Oficios 30, altos, de 8 á diez de la mañana , y de 2 
á 4 de la tarde. 5661 8-19 
U n a p r o f e s o r a 
primaria, da tres bo-
de casa y comida. Da 
de inglés, español 6 instrucción 
ras de clase dinrias en cambio 
clases á domicilio y desea una plaza de'institutriz en 
cualquier punto dé la Isla. Tiene buenas referencias. 
Dirección: Industria 62, altos. 5683 8-19 
los 
I N T E R E S A 
L los que deseen re t i rarse de 
negocios. 
Necesito un buen local con ó sin armatoste en las 
calles de Obispo ó San Rafael. 
Para pormenores dirigirse á F . A. Baya, óptico en 
la manzana de Gómez, frente á Albisu, 
5680 13-19 J I 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de criandera. Tiene dos meses de 
mrida, cou buena y abundante loche, Tiene quien 
a garantice. Informan Compostela número 115. 
5654 4-18 -
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa BU obligación, tieue poco t r a -
bajo y no tiene que i r á la plaza. O'Reilly 66, col 
chonéría. 5645 4-18 
UN A C R I A N D E R A de un mes de parida, con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien la garantice. Informan San N i -
coláás 24. 5635 4-18 
UN J O V E N amable, peninsular, desea colocarse de camarero, criado de mano ó portero. Si se le 
exigen t r ae rá buenas recomendaciones de las casas 
donde ha estado. Informan Refugio 2, entrada por 
Morro, taller de lavado. 5636 4-18 
XJna joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de mano: es 
cariñosa cou los niños y sabe cumplir cou su deber. 
forman Vives 174. 
4-18 
Tiene quien responda por ella. I n 
5659 
ÜN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R desea en-contrar colocación, él de jardinero, hortelano ó 
portero j ella de criada de manos. Dan razón en Dra -
gones num. 10, esquina á Amistad, bodega. 
5617 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas reterencias. Consulado 99 A 
altos. 5646 4-18 
S B S O L I C I T A 
una criada para los auehaceres de la casa, que duer-
ma fuera del acomoao. Sueldo 8 pesos mensuales y 
ropa limpia. O'Reilly 47. 5656 4-18 
Q E ofrece una persona competente para administrar 
locobros ó dir i j i ralgún establecimiento, do quinca-
llería y joyeria ó cooperar á sus trabajos ó cualquiera 
otra ocupación análoga, lo mismo en ia ciudad que en 
el campo: para más informes dirigirse al administra-
dor del DIAKIODB LA MARINA G. 11 J n 
D E S E Jk. C O L O C A R S E 
una joven en casa particular y que la traten cou 
consideración, no ha dt- haber niños n i fregar suelos 
ni servir á la mesa, para la limpieza y coser. D i r i g i r -
se á Sol 82f_altos._ 5652 4-18 
ÜN SR. P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para un Ingenio, de pesador de 
caña ó Mayordomo, es práct ico en el país, tiene per-
sonas que respondan por su conducta, también se 
compromete á facilitar jornaleros para Ingenio ó fin-
ca: informarán en el DIAKIO DE L*. MAEIUA; ade-
más se solicita una porter ía , tiene buenas referencias. 
Aguacate 19. G. 
D E S E A C O L O C A R S E 
un hombre de mediana edad para portero ó criado de 
mano, por haberlo desempeñado muchos años . Cuba 
n. 92 á todas horas. 5651 4-18 
U N A J O V E N P E N I N S U L A S 3 
desea colocarse en casa particular de criada de iiiiiuo 
ó manejadora; es cariñosa con los niños y sabe cum-
plir con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
I i * Informan Santa Clara n. 3. 5649 4-18 
UN P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intérpre te de ho-
tel. Habla y escribe el francés, portugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse en casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán d i r i -
giéndose á M . O; G. 
XJna s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento. Sabe cocinar con perfección y tiene 
quien la garantice. Informan San José 74. 
5631 4-17 
UNA SEÑORA, 
solicita colocarse de cocinera, para un matrimonio 
solo. Informan en el despacho de anuncios de este 
periódico c 1167 4-17 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa que sea ámplia y cómoda y esté situada en 
el barrio del Angel. Informes; Chacón número 27. 
5627 13-17 J l . 
U n a cr iandera pen insu lar 
con buena y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene quien responda por ella. No tiene 
iuconvenionte en i r al campo. Informan Egido 9, en-
tresuelos. 5625 4-17 
DESEA colocarse un joven peninsular para criado de manos, es de buena conducta y trabajador, 
no tiene inconveniente en i r al campo. Tiene buenas 
recomendaciones de las casas donde ha servido, de-
sea encontrar una casa decente. D a r á n razón; hotel 
L a Campana, Egido 7, altos. 5617 1-17 
Profesor interno 
Se solicita un profesor práctico y que reúna condi-
cionés de carácter. Suárez 26 y 28. 
5607 2a-16 2d-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular á leche entera, la que tiene 
con abundancia, de 3 meses de parida. Tiene quien 
responda por ella. Informan Prado 50, café. T a m -
bién un criado. 5621 4-17 
Cocinero peninsular 
que sabe su obligación, sin familia y joven, con bue-
nas referencias, desea colocarse sin pretenciones. 
Aguiar y Chacón. Bodega^ 5616 4-17 
colocarse una de color 
l_jque sabe lavar toda clase de ropas de señoras y 
caballeros. Puede presentar garant ías . Informan 
Lamparil la 46. ; 5589 4-16 
Se desea colocar 
una criada de manos o manejadora. Sabe cumplir 
con su obligación y no tiene inconveniente en salir 
fuera, es peninsular y tiene garant ías . Baratillo 3, 
esquina á Obispo, darán raisóu. 5595 4-16 
Una joven Sel p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es 
cariñosa con loa niños y sabe cumplir con su obliga-
ción, teniendo buenos informes. Dan razón Aguacate 
número 7- 5457 4-1 (i 
UN A J O V E N Q U E SABE I N G L É S , F R A N -cés y español, desea colocarse de camarera de 
hotel ó ama de llaves de caballeros. Tiene buenas 
referencias, en San Ignacio 77, altos, informarún. 
5583 8-16 
Una señora peninsular 
cocinera reposterra á la criolla y española, desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
el oficio con perfección y tiene quien la garantice. I n 
forman Amistad 91, barbería. 5579 4-16 
Q E SOLICYTAUNATSENORA B L A N C A , P A R A 
í ^ u n a corta limpieza y hacer algún mandado, ha de 
dormir en la colocación y tener quien la garantice, se 
le dá buen trato, ropa liinpia y 6 pesos plata. íu to i -
man Maloja 42. 5580 4-16 
Uua criandera de color 
con buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera. Tiene quien la garant icé . lufoiman en 
Monte 151- 6577 4-16 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Es trabajadora 
y sabe desempeñar bien su obligación. Tiene quien 
responda por ella. Informan Condesa 33. 
5581 4-16 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la garantice. Informan Cuarteles 3- 5513 4-15 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A S 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe desempeñar bien el oficio y tiene 
personas que respondan por ella. Informan Aguila 
núm. 849. ")546 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano en San Ignacio 88, de la 
uua de la tarde en adelante. 5556 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de criada de mano, manejado-
ra, lavandera ó camarera. 
Informan San Miguel 171, 
Tiene quien la garantice. 
5555 4-15 
S E S O L I C I T A 
criada, blanca ó de color, para cocinar y hacer algu-
nos quehaceres de la casa; se desea que duerma en el 
acomodo Informan Habana 26. 5557 4-15 
DESEA COLOCARSE un matrimonio sin niños; ella para manejadora ó criada de mano y él de 
portero, cochero ó criado de mano, entiende de co-
mercio. Informan Inquisidor 7, carboner ía . No tiene 
inconveniente en i r al campo. 5553 4-15 
U n a joven de eclor 
desea colocarse de criada de mano, no teniendo i n -
conveniente en i r con una femilia á viajar; sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Escobar 168. 5558 1-15 
Una señora peninsular 
desea colocarse de cocinera para corta familia. San 
Miguel 70̂  5537 4-15 
en Lamparilla número 20 habitaciones altas y bajas y 
un local para nn establecimiento. 5679 4-19 
Se alquila 
la bien situada y ventilada casa Maloja 184, de esqui-
na, con sala, comedor, 3 cuartos bajos y uno alto. Eu 
iá misma informarán. 5669 4-19 
UN magnífica y extenso potrero para crianza de ganado vacuno á seis leguas de esta capital, con 
agua fértil todo el año cerrado sobre sí. Admite ga-
nado á piso. Precios módicos. Informarán: calle 
las Delicias número 5, J e sús del Monte entre Prince-
sa y Mangos. 5684 8-19 
Ojo. Prado 93, letra B . En esta hermosa casa se alquilan frescas y ventiladas habitacions con v i s -
ta al Prado y al Pasaje, tienen baño y ducha con a-
bundante agua, con entrada á todas horas. Subida á 
la casa entre el cafó Pasaje y la l ibrería. 
5682 4-19 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas, caballeriza y zaguán; se toman y 
se dan referencias. Aguila 72. 5686 8-19 
mjS A L Q U I L A 
la hermosa y ventilada casa Aguila 60 entre Con-
cordia y Virtudes, propia para numerosa familia. E n 
Campanario 72 entre Neptuno y Concordia es tá la 
llave é in tormarán . 5666 8-19 
BSLXX L á z a r o 2 1 
Se alquilan los bajos con sala, tres cuartos, baño ó 
inodoro. La llave eu la carboner ía de enfrente y pa-
ra informes Santo Suárez n. 2, Jesús del Monte, ó en 
el "Diar io de la Marina", de 11 á 2. 5655 4-18 
P a r a u n b u é a establecimiento 
se alquila el espacioso local Monte n. 228 (Cuatro Ca-
minos) con comodidades para una familia. Informan 
eu el entresuelo de la misma ci'sa. 
5399 8d-10 8a-10 
P A R A H O T l f T " habitaciones independien-
J T ü U i l O í s 1 CJU TES- Lob fre8co8 y yentiladoa 
altos del teatro de Payret, con entresuelo. Informan 
á todas horas en la Contadur ía del teatro. 
_ _ c l l 6 9 4 - 1 S _ 
S B A L Q U I L A 
la casa Chávez 32, con sala, comedor, tres cuartos ba-
jos, uno alto, toda de azotea, coc ina, ducha é inodoro 
L a llave en el n. 30. Razón p eleter ía de Carneado, 
Manzana de Gómez . 5657 4-18 
CA M P A N A R I O , 70.—Se alquila en 16 centenes, tiene zaguán, dos ventanas, sala, antesala, saleta 
al fondo, cuatro hermosos cuartos bajos y dos altos, 
Eisos de máamol y mosáico, baño y demás servicios; i llave en el número 59, impondrán en la Estación de 
Villanueva, Caja. 5654 4-18 
Gran casa.—Se alquila la boni-
ta y fresca casa Principe Alfonso n 94, casi esq? á 
Antón Recio, propia para cualquier clase de estable-
cimiento. Se da en proporción. La llave é informes en 
Manrique 199. 5643 10-18 
la fresca y hermosa casa calle de Jesús Mar ía n? 21 
entre Cuba y San Ignacio, compuesta de cuartos ba-
jos, entresuelos, piso principal y bohardilla. Le pasan 
los carritos por el fondo. In formarán en Amargura 
n? 31, entresuelos. 5642 4-18 
U n a s e ñ a r a desea colocarse 
Je cocinera en casa de corta familia; sabe cocinar 
bien y cumplir con su deber. Tiene quien la garaut i-
ce. Informan Paula 5. 5534 4-15 
U n a s e ñ o r a p e n i r s n l a r 
desea colocarse de cocinera en casa particular ó esta-
blecimiento; sabe el oficio con perfección y tiene quien 
la recomiende; Informan Gloria 66 de 12 á 2. 
5549 4-15 
Una señora peninsular, 
desea colodarse de cocinera repostera en casa pa r t i -
cular ó establecimiento. Sabe el oficio con perfec-
ción y tiene quien la garantice. Informan Zanja 5. 
5552 415 
UN S R . C O N O C I D O E N E L C O M E R C I O Y fuera de él, que tiene personas y casna que in-
formen de su honradez y laboriosidad, pues ha tentdo 
establecimiento, desearía eucontrar agencia, comisión 
ó representación de alguna casa extrangera en esta 
capital; ó en su defecto se presta á ser apoderado, 
administrador ó mayordomo de particulares que ten-
gan intereses. 
Sus pretensiones son muy modestas, pues su deseo 
es hacer algo. Dirigirse á Prado 16, bajos, L . S. 
5535 8-15 
Se alquilan 
dos hennosas habitaciones á una- cuadra de la Plaza 
del Vapor, en casa de familia decente y tranquila: hay 
cuarto de baño . I m p o n d r á n Agui la n. 157. 
5638 8-18 
Se alquila la espaciosa y elegante casa calle de Gervasio número 27, de alto y bajo, es tá propia 
para almacén ó fábrica do tabacos. Por haber estado 
ocupada por un colegio municipal es tá dividida en sa-
lones: tiene iustalación moderna con ocho inodoros y 
otros tantos urinarios. Informa su dueño en Cam -
panario 28- 5639 1318 
Unajoven peninsular: 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, S 
prefiriendo esto último, por estar acostumbrada al ' 
manejo de niños. Informan Bernaza 70, cuarto alto. 
5547 4-15 
ÜN J O V E N de COLOR desea colocarse de co- \ cinero en casa particular ó establecimiento. Co- | 
L o m a del Vedado 
Se alquila á una cuadra del fondo dé la quinta de 
Lourdes, un ehalet en 10 centenes, calle 15 entre E 
y D núm. 14. cou 7 cuartos, sala, comedor, b a ñ o , 2 
inodoros, cuartos de criados, gas, agua fría y calien-
te, j a rd ín y extenso .patio y caballerizas. Informa al 
lado su dueño. 5611 4-17 
Se a1 qui la en 11 centenes 
la casa Animas 151 con siete cuartos—dos altos—con 
sus mamparas, baño con ducha y hermosa cocina y 
demás exigencias sanitarias. Informan Habana 90. 
5613 4-17 
Se alquilan dos espaciosas casas situadas en Cerra-da del Paseo núms. 18 y 20. L a primera compues-
ta de sala, saleta, siete hermosos aposentos, con an-
, tésala para comer, suelos hidráulicos, baño, inodoro, 
| patio y traspatio, por la suma de 10 centenes; y la 
segunda con sala, saleta, seis cómodos aposentos, ba-
ño, inodoro, patio y traspatio, por la suma de ocho 
centenes, ambaja a la brisa y acabadas de pintar. 
Informan Gervasio 109 A á todas horas. 
5600 8-17 
S B A L Q U I L A 
en módico precio la magnifica casa de alto y bajo 
Neptuno 33. L a llave eu el n? 39, esquina á Amis 
tad. Informan O b r a p í a 36, altos. 5520 4-15 
EL API0LDD~ JORETY H0M0LLE r e g-uxlar- iza los M E N S T R U O S 
P a r a l a t emporada 
Se alquilan casas con cinco habitaciones, sala y co 
medor, en loa Baños de Mar Las Playas, en el 
Vedado. 5504 6-13 
E N el hermoso edificio acabado de cena trair en el Malecón, marcado con los númeroa 11 y 16 de la calzada de San Lá-
zaro, se alquilan espaciosos Departa tren-
tos para familias, con preciosas vistas al 
mar y al paseo. 
5502 15-13 J l 
En Industria n. 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y teatros, se alquilan a m -
Slias y ventiladas habitaciones altas y bajas. H a y ucha. Shower Bath. Engl í sh spoken. 
5465 8-12 
S E A L Q U I L A 
a casa Príncipe Alfonso n. 485, con sala, comedor y 
4 cuartos; la llave en Infanta 3, esquina de Tejas. E n 
la misma de 1 á 3. 5415 8-11 
Se alquilan los frescos y hermosos altos de la casa Teniente Rey 38; tienen vistas á dicha calle y A-
guiar, pisos de mármol , pueden cederse á una ó m á s 
personas; sus excelentes condiciones asi lo permiten, 
trecios módicos. 5431 8 11 
Reina 95.—Se alquila la parte alta con entrada i n • dependiente, compuesta de sala, antesala, 5 cuar-
tos seguidos y 2 independientes para criados, salón 
de comer, agua abundante, baño ó inodoros, cocina y 
con toda la instalación mandada por la Sanidad, E n 
los bajos es tá la llave ó impondrán en Prado 99. 
5417 8-11 
V E D A D O 
S ü E D E N p á r a l o s DESPOSADOS e n L Ü S A D E 
M I E L no admite comparación, fri tampoco sus v u n -
tiladas, elegantes y espaciosas habitaciones y sus de-
partamentos con todo servicio para familias. 
P A R Q U E J A R D I N E S , G L O R I E T A S , F U E N 
T E S y B A Ñ O S de mar y de agua dulce. 
Espléndido R E S T A U R A N T con inmejorable c o -
cina y servicio. 
Bello conjunto de recreativas comodidades. 
c 1047_ 19-10 J l 
A G U A D E M O N D A R I K 
Fuentes: G A N D A R A y TRONCOSO—En cajfus de 
50 botellas. Depósito, Oficios 88. 
c 1146 15-10 J l 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y Tant i lapa c a s a 
se a lqui lan v a r i a s habitaciones c o n 
b a l c ó n á la cal le , otras inter iores y 
un e s p l é n d i d o 7 venti lado s ó t a n o , 
con entrada independiente por A n i -
mas . P r e c i o s m ó d i c o s . I n l o r m a -
rá e l portero á tedas horas . 
V, lUMÜ 1 J l 
Se alquilan los altos de la casa calle de Acó sta n ú -mero 35, con entrada independiente y pisos de 
mosaico; la llave é informan en Sol 95, a lmacén de 
víveres , 5190 15-4 J l 
C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17̂  al mee y 
tiene los mejores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1604 313-12 St 
A G U A C A T E 122 
E n esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
I á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha-
\ bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criadosde 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. A g u a -
cate 122. 5240 26-5 J l 
LO M A D E L V E D A D O . Hermoso piso alto, i n -dependiente, 6 cuartos, comedor, sala, b a ñ o , aao-
tea, lo más fresco de la Habana.—Llave é informes 
en el bajo, calle F n ú m e r o 30.—Agua y cañer ías de 
gas, 5124 Ú - 3 J l 
X> n a cr iandera 
de un mes de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene cjuien la garau 
ttce. Informan San Nicolás 24. 5b36 4-17 
E m p e d r a d o 3 
Se alquilan dos habitaciones altas con vista á la calle 
para escritorio; también se alquila una accesoria. 
5630 4-17 
S N l O C B N T E N E S 
ciña á la española y á la criolla y sabe cumplir con sn | Se alqUiian i08 alegres, frescos ó independientes 
obligación. Tiene quien lo garautice. Informau Cal- altos de Amistad 148 frente al Campo de Marte, se 
'J'1^_ j componen de recibidor, sala y cinco cuartos, Infor-
Se alquila l a especiosa casa Acosta núm. 74 com-puesta de zaguán , sala, saleta, comedor, cinco 
aposentos, b a ñ o , dos inodoros, un cuarto para criado 
ó despensa, pa t ío y traspatio, pisos de mosaico y már-
mol . Informan Luz 87. c 1109 1 J l 
tos 
S E V E N D E 
un tren de lavado en buenas condiciones por no po-
derlo atenderen dueño. Calzada del Cerro 572. 
5678 . 13-19 J l 
g E V E N D E en 13750 oro libres, l a casa número 
zada de J e sús del Monte 409 Á. 5467 
LA HABANA 
M Á S C A B E J L L O S B J L A i A C O S I 
A G U A S A L L É S 
( F r o g r e s i v a . é I n s t a j a t á t i e a , ) 
El AGUA SALLÉS^rofifreaifA devue lve a l cabello pardo ó blanco yá 
l a Barba su color p r i m i t i v o : rubio, castaño, negró: y ta i n M a n t á n e a 
les d a color moreno y negro. Tan na tu ra les paretén estas matices 
q u e es i m p o s i b l e a p e r c i b i r s e ^ .e los cabellos y la Ba rba son teñidos. 
Bastan u n a ó dos apl icaciones sin lavado n i p r e p a r a c i ó n . — E l AGÜA 
SALLÉS es abso lu tamen te i n o f e n s i v a y su ef icacia pronta y dura-
d e r a la hace preferir á todas las Tinturas y nuevas preparacionet. 
¡ c a /ak T . T .•BS7«=Ít Per fumis ta-Químico . 73, r u é T ú r b i d o , PARIS. 
Viuda de JOSÉ SARRA é Hijo y en todas las Períuinerias 7 Peluquerías. 
r JABONES MEDICAMENTOSOS 
J A B O N S U L F U R O S O c o n t r a l o s granos, 
las manchas y eflorescencias á q u e se 
halla e s p u e s t o e l c u t i s . 
J A B O N S U L F O - A L C A L I N O , l l a m a d o d e 
Heltnerick, c o n t r a l a s a r n a , l a Uña, 
el pitiriasis d e l c u e r o c a b e l l u d o . 
J A B O N d e P R O T O - C L O R U R O ^ H I D R A R G I R O 
c o n t r a l a s comezones, l o s empeines, l a 
herpes e l eczema y e l prurigo. 
De G i R I l V r A X J I ^ T y 
J A B O N DE A L Q U I T R A N DE NORUEGA 
e m p l e a d o e n l o s mismos casos que 
e l a n t e r i o r . 
J A B O N DE A C I D O F É N I C O , R e s e r v a t i v o , 
y a n t i e p i d é m i c o . 
J A B O N DE B I C L O R U R O DE HIDRARGIRO 
q u e r e e m p l a z a l a p o m a d a m e r c u r i a l , 
e n l a d e s t r u c c i ó n d e los parásitos 
d e l c u e r p o . 
D E U K l 
FARBIXACSU'rXCOS 
INYECCIÓN DE iYIATICO 
PR E P A R A D A con las hojas de Mático del Perú, esta inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8 , r u é V I V I E N N E , y en t o d a s las 
A U L T 
CÁPSULAS DE MATICO 
Resultado infalible para curar la Gonorrea, sin cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba jiíquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos. 
f a r m a c i a s de E s p a ñ a A m é r i c a . 
fñtconstituyente general, 
Depresión 
del Systema neroíoso, 
Neurasthenia, 
Exceso de trabajo 
F O S F A T O - G L I C E R A T O 
D E C A L P U R O 
s 
^ DEPOSITO GENERAL t 
CHASS\1\G y C*, Paris, 6, avenne Victoria 




I Jaquecas. M 
DE MUEBLES Y PEE1AS, 
FIANOS RICHARDS 
A L E M A N . 
U l t i m o s modelos. 
Unico importador para la República de Cuba A . 
Salas. 
Se veuden á precio do fábrica en San Rafael 14. 
5670 8-19 
* > í \ f \ f \ P I A N O S V I D A L Herraron á la 
%ÍVr Vr^F Habana desde el ano 1885, pin 
que á ninguno le cayese comején, estos con l i ra de 
Hierro y m á q u i n a francesa. Los vende á 40 centenes 
José Maestre.. Bernaza 21. SOGS 4-19 
Pianos. Plañí s. . Piancs. 
Se venden m á s barato que en ninguna parte. San 
Rafael 14, Casa Cubana. 5645 8-18 
i lDSP 
Ya han llegado los famosos pianos alemanes de 
cuerdas cruzadas, de plancha enteriza de hierro, y 
se venden á P R E C I O D E F A B R I C A en la Casa de 
Pomares E L O L I M P O , Aguacate núm. 100, donde se 
venden las piezas de música á peseta. 
5618 4 17 
P i a n o s n u e v o s 
So regalan por alquiler en San Rafael 14, la Casa 
Cabana. 56U1 8-17 
UNA URNA 
Criados de todas clases 
se facilitan y solicitan en la Agencia Pulgaron. E m -
pedrado 46. Se dá y toma dinero eu hipoteca y hay 
una modista que hace ropa de señoras por figurín. 
5597 4-17 
Una s e ñ o r a formal 
desea colocarse de criada de mano ó para a c o m p a ñ a r 
In for -
man en San Lázaro £71. 5609 4-17 
U n a cr iandera p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche desea colocarse á leche 
entera; tiene quien responda por ella. Informan I n -
quisidor 33. 5608 4-17 
U n Joven pen insu lar 
desea colocarse de criado ó camarero; sabe cumplir y 
tiene buenos informes. No tiene inconveniente i r al 
campo. D a r á n razón en Industria n. 66. 
5633 4-17 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa con 
los n iños y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan en el despacho de 
anuncios de este periódico. 5634 4-17 
UN A C R I A D A de mano que sea sola, se solicita en los bajos de Aguila 115 para hacer la limpieza 
y cargar á ratos uu recien nacido. Son solo^ dos ma-
trimonios y pagan 12 pesos plata, pero se exigen bue-
nas referencias, sin estas que no se presenten. 
5624 4-17 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora; es de buen carác te r 
y cariñosa con los niños. Tieue quien responda por 
ella. Informan San J o s é 126. 5606 4-17 
Unajoven peninsular 
desea colocarse de manejadora. Dragones núm. 100. 
5603 8-17 
D B B E A C O L O C A R S E 
una joven de criandera á leche entera, tiene su n iño 
que se puede ver, aclimatada en el pais y tiene per-
sonas que respondan por ella. Informan á todas horas 
Prado OO 5620 4-17 
S E P R E C I S A UNA J O V E N 
para los quehaceres de la casa de una señora, con 
ouenas referencias. San Miguel 69, C. 
5599 la-16 3d ]7 
Desea colocarse 
una joven para coser y limpiar una habitación 6 para 
atender á nna señora sola; tiene personas qne la 
garantice. Aucha del Norte 269, altos, 9. 
5571 4-16 
SE S O L I C I T A un portero que lo haya sido durante algún tiempo en buenas casas de familia en esta 
capital, debiendo saber muy bien su obligación y te-
niendo personas que abonen por su conducta. G a n a r á 
4 centenes. Prado 72. 5567 4-16 
SE D E S E A S A B E R - é l paradero"de~DTVicente Marcos Pé. 'ez ó de algún pariente, para entregar-
le nn documento de interés Informará en Habana n . 
134 D . Ramón Mourelo de Bastida. Se suplica si a l -
guna persona sabe su domicilio lo indique. 
5591 4-16 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea colocarse de cocinera en establecimiento ó casa 
particular; cocina á la española y criolla y tiene 
quien la garantice. Informan Reina 16. 
5590 4-16 _ 
DESEA COLOCARSS una criandera recien par i -da, aclimatada en el pais, tiene quien responda 
por ella, no tiene inconveniente i r al campo si se le 
presenta. In formarán Fac to r ía 17. 5588 4-16 
ÜN joven de color de mucha moralidad, desea co-locarse en casa decente, bien de cochero con un 
médico ó de criado de mano; tiene quien responda de 
su conducta. Informan en Villegas 31, altos. 
5598 4-16 
BARBEROS — Se desea cumplir con sn obligación y sea hombre de for-un operario que sepa a for-
malidad," se le da por lo pronto casa, comida y $15 
Ídata de sueldo. Si presenta garan t í a ó persona que o recomiende se le h a r á n mejores proposiciones. I n -
forman Animas 52. 558o 4-16 
Vna señora 
de mediana edad solicita colocación de criada de mano 
para matrimonio sin hijos ó señoras solas. Habana 34, 
uiformarán. c 1163 4-16 
Hipotecas, Alquileres y P a g a r é s 
Con brevedad y notables ventajas, colocamos can-
tidades en dichos conceptos. Habana 114 esquina á 
Lamparilla, á todas horas. 5574 4-16 
D E S S A C O X - O C A H S E 
una criada de manos ó manejadora. Es car iñosa con 
los niños y sabe cumplir cou su obligación. Tiene 
quien responda por ella. Informan Refugio 51. 
5565 4-16 
Se desea u n a cr iada de manos 
para Marianao, que traiga referencias; sueldo $8 pla-
ta y ropa limpia. Informan Habana 38. 
5593 4-16 
UNA SEÑORA PENINSULAR 
desea colocarse de criada de manos ó de manejadora. 
Tiene personas que garanticen BU conducta. Infor-
man Galiaco 8 5077 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
de carácter bondadoso y cariñosa con lo3 niños y t i e -
ne quien responda por ella. Informan Egido 9. 
5587 4-16 
Una señora, viuda, peninsular, 
de mediana edad, desea colocarse para acompañar A 
señoras ó señoritas, pura aqu í ó para afuera. Sabe 
coser, cortar y ayudar ú los labores de la casa. Infor -
man en Neptuno 101, bajos, sastrería. 
5586 4-16 
s O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A ninaular. aclimatada en el país, de manejadora ó 
criada de manos, una de las dos cosas solas. Refe-
rencias todas las que le pidan. Pido buen sueldo. 
Bernaza 65, d a r á n razón. 5512 4-15 
S E Ñ O R A PE- .11111,1 611 Acosta 8L 5626 4-17 
Una s e ñ o r a de respeto, 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora. Sa-
be cumplir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños. Tiene quien la garantice. Informan Ancha del 
Norte número 303. 5540 4-15 
I A nimas 110, cerca de Galiano. Se alquila la parte 
: XXbaja de esta espaciosa y bonita casa, con entrada 
independiente, sala, comeaor, ocho cuartos, cocina, 
agua é inodoros, patio y traspatio. L a llave en los 
altos é impondrán en Prado 99. 
5605 15-17 J l 
Un joven, dependiente de Botica, 
que posee el inglés, desea colocarse, bieu como intér-
prete ó en alguna Farmacia. Informarán Asunción 
19, Guanabacoa. 5544 4-15 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. Es 
amable y cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Cárcel n? 9. 5526 4-15 
Desea colocarse 
un buen criado de mano ó portero; tiene btíanas reco-
mendaciones y personas que respondan por su con-
ducta. Infoi-man en Egido 39, café. 5518 4-15 
una joven para hacer la bmpieza de una casa y l i m -
piar "los suelos. Sueldo $8 sin ropa limpia. En la 111 m-
ma se desea una joven de 14 á 20 años para cuidar do 
uu niño de 3 años y se le viste y calza. Concordia n ú -
mero 6, bajos. 5514 4-15 
AG E N C I A L a 1? de Aguiar, Teléfono 450. Facilita con buenas recomendaciones nn servicio decente 
de criados y criadas, dependientes al comercio y cua-
drillas de trabajadores, dinero sobre alquileres y en 
hipoteca- J . Alonso y Villaverde Teléfono 450. 
5101 27-2 J l 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S O BAJOS llegas número 92, con 6 cuartos los altos y D E V I -los 
bajos. Informan en la misma, de nna á tres 
Obispo 1, donde es tá la llave. 5602 6-17 
SE A L Q U I L A N A CORTA F A M I L I A LOS M A G nífleos altos que dan á la calle, también un za-
niardar uno ó m á s carruajes. San 
•salud y Reina. Informan en la 
5623 8-17 
íuan , propio para 
Ñicolás 105, entre 
MU Y barata se alquila la hermosa casa Trocadero 105, compuesta de sala, comedor, cuatro cuartos 
bajos, un salón alto, patio, cocina, a g u a é inodoro, to -
da de azotea. Se puede ver á informan todos los días 
de 1 á 3 de la tarde en la misma. 5615 8-17 
E B S E A C O i L O C A S S B 
una general costurera en casa particular: tiene refe-
rencias. Impondrán Reina 128, esquina á Belascoain. 
5554 4-15 
DESEA 1 
DOS J O V E N E S peninsulares desean colocarse de criadas de mano 6 manejadoras. Son cariñosas 
con los niños y saben cumplir con su deber. También 
se coloca una criandera á leche entera qne tiene bue-
na y abundante y con su niño que se puede ver. I n -
forman Reina 34. No tienen inconveniente en i r al 
campo. 5525 4-15 
COLOCARSE en nn escritorio ó carpeta 
un joven de 18 años que además del español po-
see bien el inglés y el francés. Entiendo de tenedu-
ría de libros. No tiene pretensiones. D a r á n infor-
mes á satisfacción en Bernaza 42, altos. 
5551 4-15 
ÜN A J O V E N peninsular desea colocarse de crian-dera, con buena y abundante leche, á leche ente-
ra: tiene quien la recomiende y se puede ver su niño. 
Es t á aclimatada en el país. También se hace cargo 
de criar un niño en su casa. Industria 172. 
5527 4-15 
UVA J O V E N P E S I N S Ü L A R desea colocarse de criada de mano ó maneiadora; es cariñosa con los 
niños y sabe cumplir con su obligación; tiene quien 
responda por ella. Santos Suárez n. 3, J e sús del Mon-
te. 5506 4 15 
Uu asiático general cocinero, desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Escobar 153. 5508 4-15 
UN peninsular práctico en fabricar j a b ó n á estilo de la América del Sur y de España; sabe dar co-
lor á los jabones cargados de resina 6 caloíonia más 
hermoso que los que aquí se usan; sabe hacer los mol 
des para el j abón y cortarlos con economía y toda 
clase de trabajo en este ramo, así como dirigir cual-
quier fábrica. Informan Tenerife 43. 
5511 4-15 
DESEA COLOCARSE una joven peninsular de criada de mano ó manejadora; sabe cumplir per-
fectamente cou su obligación y tiene personas que 
respondan por ella. Informan Fac tor ía n. 20. 
5528 4-15 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R desea colocarse de criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante, con muy buenos infornies y personas que 
la garanticen. Informan Belascoain 19, 
5529 4-15 
S S S O L I C I T A 
nn aprendiz adelantado que traiga buenas referen-
cias y 'qno no sea un niño, y un criado de 16 á 18 a-
ños. San Rafael esquina á Campanario, botica 
C1156 6-13 
SF. D E S E A alquilar una tasa con 8 cuartos, saleta de comer, inodoros, etc., de la calle de Compostela 
á San Ignacio y de Teniente Rey a Chacón. D i r i g i r -
se al Bazar situado en ia Calzada del Monte núm. 11. 
5489 6-13 
U n farmacéutico solicita una regencia, bien en esta 
capital, ó en una población del interior. Para direc 
cion calle de Luz número 98. 5476 8-13 
ÜN señor isleño, de respeto, desea colocarse de sereno en casa particular ó de comercio ó eu el 
campo en finca ó ingenio. Además puede servir t am-
bién en cualquiera otra cosa. Tiene las mejores ga-
rantías . Informan Obrap ía 14. 5466 8-12 
s E solicita una criada de mano que sepa coser á mano y á máqu ina y cortar. Para una familia 
que es tá en el campo. 
5430 
Acosta 27, informarán. 
8-11 
m m i m w m m 
De diferente tiempo de paridas, de dis-
tintos precios, y cuidado; acente examina-
das, se facilitan á todas horas en MANHI. 
QUE 71. 5i(4 8.10 
Don Jacinto de la Buelga, 
asturiano, se desea hablarle para un asunto que le 
conviene: de no poder venir, decir su residencia y do-
micilio á O'Reilly 15, casi esquina á Aguiar, ferrete-
r í a . 5563 la-15 3d-16 
Una señora peninsular, 
desea colocarse de manejadora 6 criada de .míTíbé; sa-
be coser en m á q u i n a y tiene quien responda por ella 
y sabe cumplir con. BU obligación. Empedrado 9. 
D £ S B A C O I J O C A B Ü B 
un cochero peninsular con buenas referencias; habla 
inglés Informan Teniente Rey n. 25. 
5231 - 15 -5 J l 
Se alquila 
la casa Dragones 94, con sala, comedor y cinco habi -
taciones y baño. L a llave en la bodega de la esquina 
é informan Campanario 33. 5604 4-17 
S B ALQTD I I . A 
la casa General Casas n. 3, compuesta de sala, come-
dor, un cuarto bajo y otro alto, agua, inodoro y aco-
metimiento á la cloaca. Tres centenes. Informan C u -
ba 127 y eatá ia llave Rayo 26. 5596 4-17 
En Jesús del Monte, sobre la calzada y á¡uua cua-dra del t ranv ía eléctrico, se arrienda una estancia 
de dos caballerías de excelente tierra. Informan en la 
Notariado Diego, calle de Cuba número 56. 
5629 4-17 
54 de la calle de Suárez; t iene diez varas de fren-
te por 38 de fondo, no reconoce gravamen, agua re-
dimida: ia llave en la bodega de esquina á Gloria: de-
más pormenores, Cristo 33, primor piso. ^ un de alt0) con dol)Ie9) uu& ^ 
I I nevera con depósito para agua, armatrostes, mostra-
SE V E N D E una finca de tres cabal le r ías de tierra í «dores y vidrieras; surtido general de mnebles, espe-auperior, buena agua, magnificas casas de vivien- * oialmente en camas de todas clases, formas y tama-
da y trabajadores; á una hora de la Habana y cerca I nos, ropa y zapatos de hombres y gran surtido de 
de calzada; es tá en explotac.ón. Informas Carlos I H I prendas de plata, oro y piedras preciosas todo lo ven-
número 219. 5632 4-17 I de L a Almoneda á precios bara t í s imos . Esto lo sabe 
I tedo el mundo, á L A A L M O N E D A á hacer vuestras 
que os h a b r á n de resultar muy ventajosas. Prado En $25000 se venden 170 cabal ler ías de t ierra para toda clase de siembras y crianza de ganado, agua-
das, montes, una parte virgen, frutales, casas y una 
mina, dos leguas del mar, ferrocarril en el linderK), 
jurisdicción de Sagua la Grande, Reina 2, casa de 
cambio do Iturralde, de 11 á 2. 5622 4-17 
S E V E N D E N 
tres solares de terreno, situados en el mejor pninto de 
Vedado, todos cercados. Informan Lampar i l la 33. 
3562 4-16 
VE N D O , por tener que ausentarme de la isla, la mejor Panader ía y Víveres linos de la Habana y 
además un café de poco capital. Pregunten en la 
Casa de Salud " L a Benéfica" por el nún je ro 189. 
5584 l f - 1 6 J l 
Se venden 3 casitas qne ganan 
á 3 doblones libres en 1.100 cada nna y en buen pun-
to. Salón H , café, Manzana de Gómez, de 10 á 12 y 
i . rr T<„IX*,.,„„ Qín 5521 AI* de 5 á 7. Teléfono 850. 4-15 
POR tener que m a r c h a r á la Penínsu la , «e vende la acción de una finca de 4 cabal ler ías , co<n todas sus 
siembras, vaquerfa, cr ía y renta $25 menai lales. Bue-
na casa, á 40 métros de la carretera, estab lo para or-
deñar, casa de maíz, terreno propio para tal )aco, á nna 
hora de la Habana. In forman L u y a u ó 53,. S. del M . 
5536 4-15 
113, entre Teniente Rey y Dragones. 
5592 4-16 
Se vende un escaparate 
de espejo, en siete cantones, y a d e m á s otros muebles, 
entre ellos un gran espejo de medal lón , propio para 
un establecimiento. Concordia 118. 5573 4-16 
P O R A L Q U I L E R E S 
se regalan Máqu inas de Singer nuevas eu San Ra 
fael 14, Casa Cubana. 5414 8-11 
Cojímar.—Muy barata, en precio arreglado á la s i -tuación se alquila la mejor situada casa del pue-
blo Real 66, frente al castillo; ta llave á la otra puer-
t r é imponen en la Habana, Acosta 81. 
5628 4-17 
Eu módico precio se alquilan los bajos de Neptuno 47, compuestos de sala, recibidor, 4 cuartos, sale-
ta de comer, cocina, baño, &c . , todos los pisos son de 
mármol y mosaicos. La llave en el número 52 y sn 
dueño en Lagunas 68. 5614 4-17 
Se alquila 
nn salón alto, en casa de familia respetable. San M i -
guel 143. 5564_ 4-16_ 
Dos cuartos altos con un colgadicíto, una pequeña azotea, agua ó inodoro, en la casa Amargura 80 
habitada por familia respetable, se alquilan á pocas 
personas sin niños y anímeles permanentes, que den 
referencias satisfactorias. •< 1 a 5568 4- 9 
B n M e r c a d e r e s 1 2 
Se alquilan dos habitaciones altas y una accesoria 
propia para escritorio ó establecimiento. 
5576 4-16 
Se alquilan 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
l l y 104, con grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
c l l 6 2 16 J l 
Eln una casa respetable de un matrimonio sin niños |se alquilan dos claras y secas habitaciones bajas y 
una muy hermosa alta, á caballeros solos ó matrimo-
nio 
P 
lás. 5561 4-16 
io sin niños , con toda asistencia ó sin ella: se dan y 
iden referencias. San Láza ro 137, esquina á S. Nicó-
E n Obrapía n. 26 
se alquila el alto con vista á la calle con las comodi-
dades necesarias, propio para una corta familia; son 
muy ventilados. Precio módico. 5575 8-16 
M E R C E D 28 
Se alquilan dos habitaciones bajas, con vista á la 
calle, á matr monio sin familia ó señora sola. 
5570 4-16 
Se alquilan 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabados 
de reconstruir, según las úl t imas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. 
5566 16-16 J l 
CJE A L Q U I L A en cinco centenes la casa Revilla-
j ^g igedo 109 con inodoro y baño . L a llave en A l -
cantarilla 32. Tratar de su ajuste en Amargura núm. 
19, bodeg^ 5582 8-16 
SE ALQUILA 
la caca San Miguel 186, cou cuatro hermosos cuartos, 
comedor corrido, pisos de mosaico, construcción mo-
derna y baño. L a llave en el n . 143. Informes Neptu-
no núm. 50. 5512 4-13 
Carlos XZZ, núm. 223 
Se alquilan los altos muy frescos é independientes: 
en los bajos informarán. 5519 4-15 
Antón Recio 54, sala, comedor cuatro habitaciones hermosas, cuarto de baño con ducha, inodoro, co-
cina moderna con fregadero y tres llaves de agua. 
En módico precio. En Refugio sin uúmero , a l lado 
del núm. 1, entre Prado y Morro, informará su due-
ño. 5538 4-15 
<S3E3 VZEaNTXDEJSr 
2.132 varas de terreno haciendo esquina, 
cnatro esquinas, entre Figuras y Rastro. 




SE V E N D E U N A E S Q U I N A con bodega, barrio de Colón, todo en 8000 pesos casa y bodegí ' . Mas 
informes en el Salón café manzana de Gómez de 10 á 
12. Teléfono 850. 5522 4-15 
Se vende en el Vedado i.IOO 
métros en la calle de los Baños , haciendo esquina y 
en el mejor punto. Informes Salón H , Manzana de 
Gómez, de 10 á 12. Teléfono 850. 5523 4-15 
SI N CORREDORES.—Se venden en diez m i l pe-sos dos casas modernas, cinco cuartos, pesos de 
mosáico, cerca de Monte y de todas las l íneas del eléc-
trico. Moute 2, de 8 á 9. 5516 4-15 
Conviene leerlo. Por no poderla atender se ven-de una industria de producto diario, con sus ca-
rros y bestias para su espendio, paga poco alquiler 
mucho local y fácil adminis t rac ión. T a m b i é n se ad-
mite un socio. D e m á s ponnenores, Esteban E , Gar-
cía, .Aguiar 59 de una a cinco. ~ 
5493 8-13 
POTRERO.-t Se vende ó se arrienda nn potrero t i -_ lulado Dos Hermanos, compuesto de 95 caballe-
r ías de tierra, con sabana, manglar y ciénega, sito en 
Ceja de Pablo, Sagua la Grande. Informes, L i c e n -
ciado Baños , Mercaderes 11 altot. 5477 8-13 
SE V E N D E en módico precio una hermosa vidr ie , ra de metal niquelada, de 4 varas de largo, v i -
drios dobles, y su cubierta caso de quererla instalar 
en soportal: es propia para mostrador de sedería, 
qnincalla ú otro análogo. E n San Rafael n? 20, cami-
sería, informarán á todas horas. 5447 8-12 
SE V E N D E , arrienda ó negocia por casas en esta ciudad, una hermosa y bien situada finca de buen 
terreno para frutos del pais, oerca de esta capital. 
Princesa n. 3, J e s ú s del Monte, de 8 á 10 de la ma-
ñanana . 5421 S-U 
SE VENDE 
una fonda americana que e s t á bien situaday que tiene 
muy bnena marenanter ía . L a casa es tá por contrato. 
Para más informes Prado 91. 543o 8-11 
SE V E N D E la casa Pamplona n9 5, J e s ú s del M o n -te, toda de manipostería, con 7 cuartos bajos y 2 
altos, sala, comedor, agua, 40 varas de fondo y 13 de 
frente, entrando por L u y a u ó á media cuadra, sin gra -
vámen . Informan en la misma: 
5126 15-3 J l 
DE ANIMALES 
Vacas aclimatadas 
Pueden verse y sedan baratas; las ha^ p r e ñ a d a s y 
paridas en el Vedado, calle 12 esquina a 21. 
5543 4-15 
BONITO CABALLO 
Se vende un bonito caballo de 6 l j 2 cuartas esca-
sas, es de tiro y monta se da muy barato-y se puede 
ver en el Vedado calle 7 n ú m 161. 
5495 8-13 
E n casa da familia decente, 
se alquilan unas habitaciones á caballeros solos. San 
Ignacio 46. 5510 8-14 
S e a l q u i l a 
la magnífica casa de moderna coiistruccíóu Paula 33. 
Informan Corrales 9, 5532 8-15 
ALQUILERES 
VEDADO 
Se alquila la casa de nueva construcción calle L es-
quina á 19. Informan Obispo 67, sedería la esquina. 
5674 6-19 
5594 4 16 
Mural la 88 
?e alquilan los altos de esta casa, propios para fa-
mil ia y escritorio. En la misma infoiman. 
5677 8-19 
OJO á la ocasión, en la calzada de Cristina núme-ro 28í, se alquila una casa, acabada de construir, 
con todos los adelantos modernos, propia para dos 
matrimonios ó para uno que quiera v iv i r de gratis a l-
quilando parte de ella. Informan, Puesto de tabaco 
del Centro Gallego, á todas horas. 5531 8-15 
EN SIETE CENTENES 
se alquila la casa calzada del Cerro núm. 863, tieue 
portal, zaguán sala, saleta, cinco cuartos bajos y uno 
alto, agua y demás servicios. L a llave en el 865 é 
informes en Cárlos I I I núm. 163. 5539 4-15 
vacas de leche criollas y de la Lousiana, Informan en 
la bodega de la esquina de Tejas, Cerro 513. 
5122 30-11 J l 
DE CARRUAJES 
SE V E N D E un magnífico M 1 L O R planti l la f ian cesa, con zuncho de goma, un caballo de siete 
cuartas y media, dorado, nn tronco da arreos, una l i -
monera y una Duquesa remontada con zuncho de 
hierro. In formarán San Rafael 150, á todas horas. 
5545 8-15 
AUTOMOVIL.—Se vende uno de gran lujo, forma duquesa de 4 asientos, buen fnncionamientoL 
da en $1000 oro español y se sacará á probarlo para 
seguridad del comprador Para verlo en Refugio 9. 
5490 8-13 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, caballo de siete años , pasa de 
siete cuartas y media, de inmejorables condiciones, 
con ens arreos. Buenos Aires 23. 
c l l 3 5 26-8 J l 
los hermosos y ventilados altos de Neptuno núm. 25, 
propios para po6a familia. E n la misma informan, 
S B V E N D E N 
• A . X - i C ^ X J ' X T • / V . fxn milord con tres caballos puntos ó separados. Se 
la casa Lagunas 67, cOn todos los adelantos, capaz * pueden ver hasta las nueve oe la m a ñ a n a Jovellar 4 
para una gran familia. In formarán en la misma. í ca*i esquina á tenada. Informan Soledad 62, bodega, 
* 551? 815 ^ 5139 15-3 J l 
Novios, Á casarse 
y & comprar los muebles sn la misma fábrica, V i r t u -
des 93- A l l i se venden juegos de cuarto y de come-
dor todo de nogal y cedro; t amb ién los hay de meple 
gris y de majagua, todo lo menos un 25 por 100 m á s 
barato que todos. L o mismo se hacen cambios de 
muebles viejos por nuevos y se construye á la orden 
todo lo que se pida sin n ingún compromiso; basta 
que el marchante es té completamente satisfecho. A 
verlos á Virtudes n ú m e r o 93, ebanis te r ía . 
_ 5368 13-9 J n 
FOTOGRAFOS—Se vende una c&mara P R E M O número 6, fuelle largo 61i2 x 81(2 con lente tele-
foto, t r ípode, tres chasis dobles v paño con su maleta 
de transporte. Precio f70. " Ü . S. Cy, Monté 363.— 
TaUer de Estanillo. 5391 810 
"LAZILIA," SUAREZ 45, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
Ropas hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, á precios 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, <fcc. 
á 3, 4 y %10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacos á 1. 
2 y $4, Pantalones de 1 ú |3 . 
P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, p iqué , 
alpaca y otros; saya^ camisones, &.C., desde $1 en a-
delaute. Chales y mantas de burato de todos precios, 
Sábanas , sobrecamas riquísimas, pañue los y d e m á s 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillantes. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios barat ís imos. 5316 13-8 J l 
PIANOS 
Acaban de llegar los célebres P I A N O S BOISSE-
L O T D E M A R S E L L A . 
Pianos de varios fabricantes se venden á plazos pa-
gándome $8-50 oro al mes.—Miguel Carreras, Agua-
cate 53, entre Mural la y Teniente Rey. 
5169 26-4 
mmmk y peefoibru 
PILDORAS TONICO GEIITALES 
del Dr . M o r a l e s (<Ie Madrid) 
E l único remedio conocido hasta el dia para la 
completa curación de la 
I M P O T E N C I A . 
Espermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, s iendo"también de resultados 
positivos para la esterilidad de la mujer no siendo 
motivada por lesiones orgánicas . 
Estas milagrosas y célebres pildoras, cuentan m á s 
de 35 a ñ o s de éxi to y son el asombro de los enfermos 
que las usan para su curación. 
De venta á dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias de la Isla y en la de Sa r rá . Teniente Rey 
41, Habana, quien las manda por correo a todas 
partes previo env ío de su importe. 
c 1098 alt . 1-Jl 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
raOjüPAPAYIN 
DE GANDUL. 
oltOS 26-1 .T) 
MISCELMEA 
ACABO DE RECIBIR 
U N G R A N S U R T I D O 
de cilindros de f mógrafos 
d e E d i s o n , 
moldeados según el nuevo procedimiento. C a n c i o u e í 
en castellano. Orquesta. V i o l i n . 
P A B L O D E L A P O H T E 
Manzana de Gómez , frente a l Parque Central . 
5218 • - 15-5 J l 
P I N T U R A S 
M I N I O de hierro amari l lo , rojo, v io le ta , negro y 
naranjo, con propiedad de preservar el hierro de latí 
oxidaciones y de endurecer las 'maderas, superiores 
para pintar exteriormente edificios y barcos. 
B L A N C O de zinc molido con.aceite, calidad supe-
rior, para pinturas interiores de casas. H . Alexanaer , 
8an Ignacio 13. 4987 ' / 30-24 J n 
FLORES,—Se venden cincaetiÉa hermosas tinas de hierro con preciosos rosales,-lirios y plantas de sa-
ón, propias para personas de gusto.' Se dan baratas-
len el pabel lón de Animas y Monserrate, Plaza do 
P o l v o r í n . — D a n i e l Soler. ' 5560 4 16 
S E V E N - J D E N " 
Hilos de eolerciar ttbaco y socas 
de m a j a g u a e n todas c a n t i d a d e s 
P a r a los pedidos d i r i g i r s e & R a ú l 
A rango, I T a g u a j a y . 
11^7 1 J l 
| ÍÜESTROS REFRESENTAHTES ESGLOSIYOS 
para los Anuncios Francesa* son ios 
Smsü/IAYENCE FAVREiC1 
^ Srange-BatBÜére, PARIS 
En 
t odas las 
Enfermedades 
' en que es menester ' ' 
r e c u r r i r á un 
'RECONSTITUYENTE1 
E N E R G I C O 
e m p l é e s e los 
Granulados ó las Grageas al 
O V O 
L E C I T H I N E 
B I L L O N 
Medicación fosfórea que ha dado los 
mejores resultados en iodos los en- , 
sayos hechos en los hospitales 
de París ó por lás cele-
bridades médicas 
francesaŝ  
\ r . Bl I L L O N , f" , 46, rué Pierre-Charron, PARIS 
ttense lea imilacione» y falsificacionct 
np^ace$ tiemjire. ton á veta peligrotat. 1 
Depositarios tt La Habana : YlDfla de JÜSi. SAtltii ( fllll-
LOMBRIZ 
en » I I O H A H oqn los 
G l ó b u l o s S e c r e t a n 
Farme.ci-jtioo, Laureado r Premiado 
ÚXICO BKMKDIO XXFAUSLB 
íADOPTADO POB L I S HOSPITALES DE PAWS 
Dei>05it«riei en ¿jA. IfA.BA.XA. : 
JOSÉ SARRA; - LOBÉ y TORRALBA8 
Vino Uraniado PESQUI 
INFALIBLE 
p o x * l a C u r a c i ó n 
D I A B E T E S 
EN TODAS 
las Farmacias 
y D r o g u e r í a s 
¡KOLA^ 
V I N O 
D E L DR. T A Q U E C H E L 
Se emplea con ftxtCn Cxito en el t r n -
tamiento de l a Anemia, Raquit i smo, 
Debil idad general . G a s t r i t i s , G a s t r a l -
gia, Dispepsias, Cloros i s , Afecciones 
card iacas , Convalesceuc ia , ¿ n f e r m e -
dades nerviosas , etc. 
DEPOSITO: 









| c 1139 
P E R S O D I N E 
NIEVO MEDICAIIKSTO DESCUBIERTO Y ESTCBUDO 
porloSSres.LUMIERE deL/O/VíFrimcja) 
Experimentado y prescrito en los mayore» Hospitales 
Excita el Apetito y la Nutrición 
Facilita la Asimilación y la Digestión 
EMPLEARLA PARA CURAR .* 
PÉRDIDA D E L A P E T I T O 
XLORO-ANEMIA - T U B E R C U L O S I S 
E X C E S O DE TRABAJO 
, NEURASTENIA 
. CONVALECENCIA DE F I E B R E S 
I L A P E R S O D I N E es agradable para 
\ o m a r l a , no es tóxica y sn administración 
I/amos puede ofrecer inconvenientes, aún en 
las personas delicadas. 
Exíjase el nombre de PERSODINE y el de LUMItBE. 
Tenia al por mayor: SESTIER. Fanneo en ITON (PraDcu), 
En La Habana : Vinda de JOSÉ SARRA e Hi jo . 
del 
D r . T a q u e c h e l , 
MEEOADEEES 1$ SABANA 
E G R O T % G R A N G E * S f ( r 
1 9 , 9 1 , 2 3 , rué Mathis ; 1». \ K I S 
2 G R A N ~ P R E m i 0 8 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l P A R I S 1 9 0 0 
A p a r a t o s d e 
D E S T I L A C I O N 
Alcohol de 5 0 a 95* 
{¡9 a 39 Cartier} a v o l u n t a d 
APARÁTOS DE 
R E C T I F l C R C I O f l 
Alcoho l e i t r a a 9 6 - 8 7 » 
KÍ0-4Í Oirt ien 
INSTAJLACMÓN t t E 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Caña Dmce, 
Melazas, Granos, etc 
N U E V O S A P A R A T O S Q U i U A U M E 
produciendo en UNA SOLA OFÜRAGldH 
el Alcohol rectificado a 98-»7<> ¡ iO-H Cartier) 
> 
ImpTrnta y í s t w c t i p i a 1 ÑAMO »E LA I l E U 
